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PROYECTO DE GRADO "BAJO DE PALO DE MANGO" 
PRESENTACION DEL PROYECTO (descripción y objetivos) 
"Bajo el Palo de Mango es un cortometraje de ficción que tiene una duración de 
diez minutos en el que se utilizan actores y escenarios naturales, dándole un 
tono o textura documental a la obra audiovisual. Se desarrolla en una invasión 
situada en una montaña de la ciudad de Santa Marta. Allí habita una 
población en situación de desplazamiento, la cual, debido al conflicto armado 
que vive nuestro país, se ha visto obligada a salir del campo huyendo hacia las 
ciudades. En este contexto social se desarrolla la historia de Camila y Ana, dos 
amigas que juntas reciben sus clases en una improvisada escuela. 
El proyecto surge de una noticia de un diario local donde señalaban la falta de 
pupitres en una escuela y como alumnos y profesores, sobreponiéndose a las 
dificultades, hacían funcionar la escuela bajo árboles frutales. 
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1.1. OBJETIVO GENERALES 
Mostrar como esta obra audiovisual resalta el efecto que la pobreza y el 
desarraigo producen en el desarrollo de las relaciones interpersonales entre los 
niños. 
1.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 
Revelar una mirada a los efectos que el desplazamiento forzado tiene en 
la escolaridad básica primaria. 
Visibilizar las dificultades de los niños en lugares con alto índice de pobreza 
como en el barrio "Nueva Esperanza". 
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2. JUSTIFICACIÓN 
La situación social y política de Colombia en las últimas décadas, a 
expensas del accionar de los grupos armados, llámese guerrilla, 
paramilitares o delincuencia común, ha generado múltiples procesos de 
desarraigo para muchas familias que huyen del conflicto armado. En el 
imaginario de nuestra sociedad estas situaciones de violencia han sido 
tratadas desde diferentes estéticas (el cine, la literatura, las artes 
plásticas), entre otros son escasas las veces en que se han visto a través 
de la mirada de un niño. En realidad nos atreveríamos a decir que éstos, 
son las victimas visibles de la guerra ya que a la pobreza, se le suman la 
falta de educación, la exclusión, la prostitución y en especial su 
incorporación al conflicto como agentes armados del mismo. Problemática 
que afecta directamente a nuestros infantes, sin que las políticas del 
Estado, los medios de comunicación y mucho menos nuestra comunidad, 
aborden el debate serio en torno a las soluciones especificas a este 
problema. 
Aunque este proyecto no pretende tocar todos los tópicos 
referenciados anteriormente, creemos pertinente comenzar a visibilizar 
los deseos, los sueños y en especial algunos de los efectos que la 
violencia, en su apartado de desplazamiento, ha generado en el 
accionar social y solidario de los niños del conflicto. Queremos aportar 
al reconocimiento de una parte de la realidad que es dura y a veces 
desesperanzada por la que atraviesa este grupo. 
Es así como desde una noticia de un periódico local donde señalaban 
la falta de pupitres en una escuela, nos sirvió como fuente de 
inspiración para nuestra historia contando a manera de fabula un punto 
de vista de unos niños desplazados y la esperanza de tener una 
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educación formal que les permita trascender su situación actual. "Bajo 
el palo de mango" cuenta con una historia donde los personajes 
principales son niños, con una temática apta para toda la familia, 
despertando el interés de jóvenes y adultos, resaltando el valor de la 
amistad y el derecho a la educación. 
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3. MARCO ESTÉTICO-NARRATIVO 
En la construcción estética de nuestra obra audiovisual hemos considerado 
que las corrientes que más se acercan al ideal plástico de la obra están 
definidas desde lo cinematográfico por el Neorrealismo, el realismo y el 
simplismo. 
La narrativa de "Bajo El Palo De Mango" es poética, fantástica, lineal, clara, 
sencilla sin efectos. Manifestando al espectador los conflictos morales y en 
las condiciones precarias del lugar en el que se desarrolla la historia. 
3.1.EL NEORREALISMO ITALIANO 
El cine neorrealista se caracteriza por tramas ambientadas entre los 
sectores más desfavorecido, filmando en exteriores, con una importante 
presencia de actores no profesionales entre los protagonistas y el resto del 
reparto. Las películas neorrealistas reflejan principalmente la situación 
económica y moral de Italia en la posguerra, y reflexionan sobre los 
cambios en los sentimientos y en las condiciones de vida: frustración, 
pobreza, desesperación. En esos momentos en Estados Unidos se 
estaba haciendo un cine rosa, mientras que en Europa los realizadores 
debido a la crisis que enfrentaban, empezaron a plasmar en sus historias la 
realidad y el caos en que se encontraban, además de los estudios Cinecitá 
centro de la producción cinematográfica italiana, se encontraban ocupados 
por una aglomeración de personas desalojadas a causa de las 
necesidades de la guerra los realizadores tomaron entonces la decisión de 
filmar en exteriores disminuyendo los gastos de producción utilizando como 
escenarios las devastaciones bélicas, tratando un cine con orientación 
social capaz de representar el punto de vista de las victimas de la guerra. 
"El neorrealismo adquirió resonancia mundial por 
primera vez con "Roma, cittá aperta", primera película 
importante realizada en Italia tras el fin de la guerra. A 
pesar de la presencia de muchas características ajenas 
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al neorrealismo, reflejaba claramente la lucha por la 
existencia qué los italianos libraban día a día bajo la 
ocupación alemana de Roma, haciendo lo posible por 
resistir a la ocupación. Los niños juegan en la película 
un papel clave, y su presencia al final del film es 
indicativa de su papel general en el neorrealismo: como 
observadores de la dificultad del mundo de hoy que 
tienen la llave del futuro" 
http://cs.wikipedia.org/wiki/Neorrealismo italiano 
"Vittorio de Sica, presenta un 
razonamiento inductivo para mostrar una 
realidad que permeó varios lugares del 
mundo durante la década de los 40. El 
compromiso ético y estético de esta 
película además de denunciar la 
severidad de una sociedad, muestra la relación padre-hijo 
y cómo el deseo por sacar adelante a la familia no 
siempre es suficiente para poder realizarla". 
http://es.wikipedia.org/wikilNeorrealismo italiano 
"Bajo El Palo De Mango" presenta una crítica a la pérdida de solidaridad y 
aguda severidad que tienen las sociedades ante los problemas de los 
otros, en específico en las sociedades en guerra. 
Este proyecto toma como referente estas películas neorrealistas ya que 
contamos desde el punto de vista de los niños un contexto social 
desfavorable, pero con la ilusión de que todo puede cambiar. 
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EL REALISMO 
Esta corriente, tiene como principales características reflejar en sus obras una 
relación mediata entre las personas y su entorno económico, social y temas 
relacionados con los problemas de la existencia humana. Ofrece un retrato 
riguroso de lo que se observa, analizando minuciosamente las motivaciones 
de los personajes y las costumbres. 
En el cine, este Realismo se ve reflejado en la película lrakí "Las tortugas 
también pueden volar". Nuestro cortometraje al igual que este filme muestra 
las ganas de estos niños de salir adelante pese a las adversidades de la 
guerra. 
"La vida de muchos se convierte en un juego de 
supervivencia, no solo de las balas de la Guerra, 
sino también de los efectos desoladores de la 
violencia diaria" 
(3) httplies "-ipe 'ssmo.cfnergia com.co 
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3.3. EL SIMPLISMO 
Corriente filosófica nacida en España a finales del siglo 
XX, cuenta principalmente con una escuela de 
pensamiento "Escuela de Almería", que nació como un 
fenómeno de tipo psicológico y filosófico muy enraizado 
en el humor, la ironía y claro esta, el simplismo propiamente dicho. 
"La esencialidad de lo simple enraíza 
directamente con los principios más básicos 
del arte y el humor. Pero aparte de su importancia 
como "ladrillos básicos" del pensamiento humano, 
los pensamientos simples o "simplismos" poseen 
un efecto evocador y catártico muy beneficioso, 
según los simplistas, para cuerpo y alma. Los 
mayores exponentes de la escuela simplista de 
pensamiento de Almería son Ignacio Sola 
(ingeniero, Alicante, 1978) y Miguel Marqués 
(traductor, Sevilla, 1978)." 
(3)htti/www.tagoroncom/enciclopedia/simplismo 
Esta corriente se ve reflejada en el cine con la película Iraní 
"El Buda Exploto De Vergüenza". El film sigue los pasos de 
una niña de seis años (Baktay), quien alentada por un niño 
vecino, va a la escuela para aprender a leer y a escribir. Otra 
película Iraní es: "Los Niños Del Cielo", Drama sencillo pero 
entrañable, construido sobre personajes creíbles y sobre emociones comunes 
a todos. 
El aporte del simplismo para "Bajo El Palo de Mango" es en su música 
utilizando instrumentos incidentales como el arpa de boca, flautas, guitarras, 
triángulos, esto con el fin de fortalecer momento de tensión, angustia y anhelo 
de la protagonista. 
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4. FICHA TECNICA 
Asesor del Proyecto: Mauricio García Matamoros 
CARGO NOMBRE 
Directora y Guionista. Mariana Stand Ayala 
Asistencia de Dirección. Edgar Deluque Jacome 
Producción Ejecutiva. Nathalie Forero Álvarez 
Producción General. Nathalie Forero, Mariana Stand 
Productor de Campo. Camilo Noriega, Lilibeth Tejeda 
Productora Infantil. Ketty Zuñiga 
Asistencia de Producción Angela chenoa 
Productores de Alimentos. Lina Ayala de Stand, Jair Murillo 
Cámara, Director de 
Fotografía y Montaje 
David Paternina 
Asistente de Cámara y 
Claqueta 
Laura Bedoya 
Asistencia de Fotografía Andy Tejeda, Boris Pitre, Eder 
Rada 
Gaffer Rafael González 
Sonido, Sonorización y 
Musicalización 
Luis Jiménez Labastida 
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Asistente de Sonido Nelson Toncel 
Animadores. Felix Uñan. Nathalie Forero, 
Juan David Rodríguez 
Concepto de Arte Natali Di Sabatino 
Escenógrafo José Serna 
Arte Camilo Méndez 
Arte Jair Bermúdez 
Arte Ernelis 
Vestuario y Maquillaje Betty Zúñiga, Jeimi Castillo 
Música Original Ehilin Peña Torregrosa 
Controladores de transito. Policía Bonda 
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5. LA HISTORIA 
5.1. STORY LINE 
El sueño de una niña de poder asistir a sus clases sentada en una silla y no 
en el suelo, la lleva a traicionar la confianza que han puesto en ella. 
5.2. BREVE SINOPSIS 
Ana y Camila son las mejores amigas y juntas reciben clases bajo un palo de 
mango al igual que el resto de niños de su población. Un día en una 
discusión por quien debería quedarse con una silla terminan su amistad y 
ninguna de las dos queda con la silla. 
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5.3. SINOPSIS 
En Nueva Esperanza, un barrio poblado por personas en situación de 
desplazamiento, que habitan en casas de madera, vive Camila, una niña 
de 7 años, con su madre. Sentada en el suelo, Camila, al igual que los 
otros niños del barrio, recibe junto a Ana, su mejor amiga, las primeras 
letras en una improvisada escuela situada bajo un árbol de mango. 
Durante el recreo, los niños juegan fútbol. En el juego, el gol de uno de los 
niños hace que la pelota salga de la cancha y vaya a parar al agua del río. 
Camila sale a buscar la pelota y al encontrarla, observa a un carretillero 
con el que intercambia la pelota por una silla vieja que este lleva en su 
carreta sin percatarse que Ana la ha visto. Camila, para evitar que Ana la 
denuncie con la maestra y con los niños, le propone que a cambio de su 
silencio, le permitirá usar la silla. Las dos acuerdan utilizar la silla un día 
cada una; la ruptura de este acuerdo pone en crisis su amistad y el destino 
de la silla la cual es arrojada por un puente y llevada por la corriente del rio. 
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5.4. PERFIL DE LOS PERSONAJES 
CAMILA 
Edad: 7 años 
Contextura: Delgada 
Estatura: 1,10 cm 
Es una niña de piel morena y contextura 
delgada, huérfana de padre. Camila es de 
temperamento fuerte, debido a la ausencia de la figura paterna. A la vez es 
tierna y noble con las personas que la rodean. Cree en las promesas y en que 
los sueños se hacen realidad si trabajas por ellos. Las condiciones precarias 
obligan a Camila a una reacción desmedida con tal de cumplir sus sueños de 
asistir sentada en una silla al palo de mango. 
ANA 
Edad: 7 años 
Contextura: Delgada 
Estatura: 1,15 cm 
Es una niña de piel blanca, contextura delgada, vive con 
sus padres en una casa construida de material. Se ve afectada por las 
constantes peleas de ellos. Es caprichosa con lo que quiere, es además una 
líder negativa en su escuela debido a que se cree de mayor estatus que sus 
compañeros. Siempre va al palo de mango con una banca de madera que 
comparte con Camila. Es apegada a lo material y esto la llevará a utilizar 
todos los recursos para satisfacer sus pretensiones. 
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MAMA DE CAMILA 
Edad: 35 años 
Contextura: Gruesa 
Estatura: 1,68 cm 
Es una mujer cabeza de familia, trabaja lavando ropa 
en otras casas, ganándose el mínimo para subsistir. 
Brindándoles lo mejor a sus hijos pese a la situación 
de pobreza en la que viven. Afrontando el abandono de su esposo, el cual se 
fue con otra mujer, Mari Luz lucha para que Camila tenga la oportunidad que 
ella nunca tuvo: educarse. Por eso le exige a su hija que sea la mejor en la 
escuela con la esperanza de que en un futuro le pueda brindar un mejor 
estilo de vida. 
MARINA (Profesora) 
Edad: 27 años 
Contextura: Media 
Estatura: 1,61 cm 
Es una madre comunitaria que 
enseña a leer y a escribir a los niños 
de su comunidad. Es una mujer emprendedora, comprensible y con muchas 
ganas de ayudar a los demás. Toma la iniciativa de construir una improvisada 
escuela debajo de un palo de mango. Marina es divorciada y nunca pudo 
tener hijos, por eso trata de suplir sus necesidades de afecto con los niños 
que asisten a su escuela. 
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EL CARRETILLERO 
 
Edad: 30 años 
Contextura: Gruesa 
Estatura: 1,70 cm 
Estrato Social: Desplazado 
El carretillero es un hombre que trabaja en el 
reciclaje junto a su hijo de 8 años de edad. 
Trabaja en calles de la ciudad de Santa Marta, 
cambiando chatarra por pollos y globos de 
colores. 
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5.4. ESCALETA 
BAJO EL PALO DE MANGO 
(Secuenciada) 
Por: 
Mariana Stand Ayala 
ESC 1 /EXT/PORVEN IR/DIA 
En un cerro de la ciudad de Santa Marta donde la mayoría de sus casas son 
construída de plástico y madera en médio de unas condiciones de mucha 
pobreza queda Colinas del rio una comuna de desplazados. 
ESC 2/INT/ CASA DE DE CAMILA - HABITACION /DIA 
En una de esas casas vive Camila, una niña de seis años de edad, morena y 
delgada. Camila se levanta donde duerme, limpia sus ojos y revisa una caja 
de cartón de donde saca un desgastado uniforme colocándolo en el colchón, 
planchándolo con sus manos. Pone sus zapatos y los amarra. 
ESC 3/INT/ CASA DE DE CAMILA - COCINA/DIA 
Mariluz una mujer de unos 28 años de edad, de piel trigueña, contextura 
gruesa y de cabello crespo, se encuentra en la cocina volteando unas arepas 
que están en un sartén. Mariluz se quema con el borde del sartén, sacude 
su dedo, lo chupa. 
Camila la sorprende abrazándola por la espalda; Mariluz le sonríe. 
ESC 4 /EXT/ ARBOL DE MANGO/DIA 
En un árbol de mango de más de tres metros de altura, a su sombra y sobre 
un suelo polvoriento, se encuentran unos niños que juegan y cojeen mangos, 
mientras que su profesora Marina, una joven de 25 años, les hace señas para 
que se bajen. 
Los niños se bajan, se agrupan bajo la sombra del árbol, sacan sus 
cuadernos y se sientan en el suelo. 
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A lo lejos, bajo la sombra del hermoso árbol, los niños sentados en el suelo 
de tierra reciben sus clases del día. 
Aparece el título 
"BAJO EL ARBOL DE MANGO" 
ESC 5/INT/ CASA DE CAMILA - COCINA/DIA 
Camila cojee una escoba muy deteriorada y empieza a barrer el piso, se 
detiene unos segundos y observa a su madre quien carga a su hermana 
mientras prepara silenciosamente las arepas del desayuno. 
Mariluz agarra unos platos y empieza a limpiarlos con un trapo, luego sirve la 
arepa y la pone sobre la mesa, Camila deja la escoba a un lado, se sienta y 
se va comiendo lentamente. Observa a su madre. 
ESC 6/EXT/CALLE CASA DE CAMILA/DIA 
Camila sale de su casa, su madre la ve alejarse con su cuaderno deshojado y 
sin pergamino, con un lápiz mordisqueado. 
ESC 7/EXT/ARBOL DE MANGO/DIA 
Camila, rumbo a la escuela, observa a lo lejos los niños estudiantes, 
rodeando a su profesora Marina. A medida que se va acercando, escucha la 
voz de Marina, quien dicta palabras y frases a los niños. 
Camila interrumpe el dictado. Como se avergüenza por su llegada tarde 
apenas puede hablar con una voz que casi no se le escucha. 
La respuesta amable de su profesora y de sus compañeros la tranquilizan. 
Ella limpia un poco la tierra, se sienta y se acomoda. 
Ana, la mejor amiga de Camila, una niña de unos siete años, de piel trigueña, 
cabello negro y largo, se encuentra sentada en una caja de madera y le hace 
señas a Camila para que la acompañe. Camila se levanta y Ana le abre 
campo para que su amiga se siente junto ella. 
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La profesora continúa con el dictado de palabra mientras Camila, distraída, 
hace dibujos en su cuaderno, imaginándose el colegio de sus sueños... (por 
efectos de animación vemos sus dibujos van cobrando vida) 
CORTE (A) 
ESC 8/EXT/ARBOL MANGO /DIA (animación) 
La escuela BAJO EL ARBOL DE MANGO, con sus paredes pintadas de 
colores, muchos juegos didácticos, confortables pupitres, y con todos los 
niños bañados, peinados y bien uniformados, un mango cae. 
ESC 9/EXT/ ARBOL DE MANGO/DIA 
Camila recoje el mango, sacude su cabeza, pasa la pagina y sigue 
escribiendo las palabras que dicta su profesora. 
(SONIDO DE CAMPANA) 
Camila levanta su mirada mientras escucha la campana que la profesora 
hace sonar como descanso. 
Marina observa alejarse a los niños y llama a uno de los niños. 
ESC 10/EXT/R10 - CANCHITA DE FUTBOL/TARDE 
Todos los niños organizan un partido de futbol con la pelota que le ha 
entregado la profesora, Camila y Ana deciden jugar con ellos. 
Es el grito triunfador de Carlos, quien ve pasar la pelota en el espacio que hay 
entre los palos que han dispuesto como arcos, se persigna y se contonea con 
un bailecito particular. 
Antes que Carlos reaccione Camila decide ir por la pelota. 
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ESC 11/EXT/ORILLA RIO 1/TARDE 
Camila busca la pelota y la ve incrustada en unas piedras, intenta cojerla pero 
la corriente se la lleva, cuando logra agarrarla se le escapa de las manos y la 
pelota cae al rió. 
Camila sale corriendo tras ella por la orilla del río. 
ESC 12/EXT/R10 - CANCHITA DE FUTBOL /TARDE 
Mientras tanto, en la orilla del río todos los niños se preocupan por la 
desaparición de Camila. Todos sus amigos la llaman pero ella no contesta 
Ana decide ir a buscarla. 
ESC 13/EXT/R10 - PUENTE/TARDE 
En otra parte del río, por un puente destartalado de madera, pasa un señor 
empujando una carretilla. En su interior lleva diversos objetos de chatarra, 
una silla de color rojo y una caja llena de pollitos de colores. Camila agarra el 
balón, se acerca al señor y mira con deseos la silla. El señor espera su 
decisión y después de pensarlo varias veces Camila le entrega el balón. 
ESC 14/EXT/ORILLA RIO /TARDE 
A lo lejos, Ana logra ver a Camila entregarle la pelota al carretillero y recibir la 
silla. Camila mira hacia atrás para cerciorarse que nadie la haya visto. 
Ana se esconde entre los árboles. Camila sube por la orilla del río. Ana se 
acerca a Camila. Camila se sorprende y agarra con fuerza la silla. Ana la 
mira acusadora: Ana queda pensativa mirando la silla y a su amiga. Camila 
busca una forma de convencerla. Ana mira la silla. Ana sale corriendo a 
esconder la silla. 
ESC 15/EXT/ RIO - CANCHITA DE FUTBOL /TARDE 
Ana y Camila llegan a donde sus amigos. Los niños las miran acongojados. 
Pedro baja la cabeza y no contesta. 
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ESC 16/INT/CASA DE CAMILA/NOCHE 
Mariluz, duerme mientras que Camila da vueltas en la cama. Se levanta 
silenciosa y preocupada, camina por la casa asomándose por la ventana. 
ESC 17/EXT/ARBOL DE MANGO/NOCHE 
En la oscuridad de la noche merodea la sombra de una niña cerca al árbol de 
mango y se desaparece a lo lejos. 
ESC 18/INT/HABITACION/NOCHE 
Mariluz, se despierta y mira a Camila asomada por la ventana. 
ESC 19/INT/CASA DE CAMILA/NOCHE 
Camila duerme. 
ESC 20/EXT/RIO/NOCHE 
Las manos de una niña agarran y halan la silla. 
ESC 21/INT/CASA DE CAMILA/DIA 
Mariluz, con calma, prepara el desayuno. Camila, nerviosa, ésta sentada en 
la mesa. Mira a su madre y golpea constantemente la mesa con el lápiz que 
tiene en la mano. 
ESC 22/EXT/ARBOL DE MANGO/DIA 
Camila, con mucha prisa, camina acercándose al palo de mango. El viento 
sopla fuerte y arrastra mucho polvo, Camila trata de cubrirse su cara para 
protegerse del polvo, pasa sus manos por su cara tratando de limpiarse los 
ojos... 
A lo lejos logra ver a sus compañeros que cantan junto a la profesora y 
observa a alguien sentado en una silla roja. Se apresura para ver quien es... 
Ana la ve llegar y le sonríe mientras canta. 
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Camila se sienta en el suelo, saca su cuaderno, lo abre, inclina su cabeza 
hacia arriba y mira con mucha rabia a Ana sentada en la silla. Ana la mira 
sonríe mientras canta. Camila, con rabia contenida, empieza a meter y a 
sacar fuertemente el lápiz de la tierra. El resto de los niños observan con 
mala cara a Pedro quien sostiene un balón de trapo en sus manos. 
El rostro de Camila, con su mirada enterrada en el piso. Pasa el tiempo... 
(SUENA LA CAMPANA) 
Todos los niños corren a jugar con una improvisada pelota de trapo; Camila 
se acerca a Ana. 
Ana no se levanta de la silla. Camila toma unos mangos que están tirados en 
el suelo y comienza a tirárselos. Ana se levanta agarrando la silla con una 
mano, pero Camila se abalanza sobre ella para quitársela. 
Todos los niños, se amontonan alrededor de Ana y Camila, haciendo aportes 
verbales a la pelea. 
La profesora se mete entre los niños y trata de separarlas, quitándoles la silla 
La profesora, pone a cada una de las niñas, a un lado del árbol de mango, 
con unos ladrillos en sus manos y la silla frente a ellas. 
Todos los compañeros de Ana y Camila, las miran burlones, murmurando 
cosas entre si. La profesora toca la campana, los niños se sientan y empieza 
la clase. 
Camila mira a Ana. Ella aparta la mirada. Ana mira a Camila... De pronto, 
Camila tira el ladrillo, agarra la silla y sale corriendo hacia el río. 
Ana, la profesora y todos sus compañeros se van detrás de ella. 
ESC 23/EXT/ RIO - PUENTE /DIA 
Camila se encuentra en el puente con la silla en sus manos. 
Camila con expresión de tristeza, mueve su cabeza de un lado a otro y arroja 
la silla al rio. 
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5.5. BAJO EL PALO DE MANGO 
(Guión para cortometraje de ficción) 
Duración: 12 minutos 
Por: 
Mariana Stand Ayala 
ESC 1/EXT/PORVENIR/DIA 
1.P.G. 
"El Porvenir" un barrio de desplazados ubicado en un 
cerro a las afueras de La ciudad de Santa Marta, Vive 
Camila una niña de seis años de edad, morena y delgada 
quien abre una ventana. 
Voz en Off de Mariluz: 
Camila vas tarde. 
ESC 2/INT/ CASA DE DE CAMILA - HABITACION /DIA 
1.P.M. 
Camila, revisa dentro del escaparate, saca un vestido se 
lo pone y sale del cuarto. 
Voz en Off de Mariluz: 
Camila, apúrate que vas tarde para el colegio, 
Cámbiate rápido. 
ESC 3/INT/ CASA DE DE CAMILA - COCINA/DIA 
1. P.Americano/ 2.P.Plano /3.P.M. frontal/4. P.Americano 
Mariluz una mujer de unos 35 años de edad, de piel 
morena, contextura gruesa y de cabello crespo, se 
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encuentra en la cocina volteando unas arepas que están 
en un sartén. Mariluz se quema con el borde del 
sartén, sacude su dedo y lo chupa. 
MARILUZ: 
Hay... 
Camila la sorprende abrazándola por la espalda; Mariluz 
le sonríe. 
CAMILA: 
Buenos días mami. 
MARILUZ: 
Buenos días, hija 
Como amaneces? 
CAMILA: 
Bien mami. 
ESC 4 /EXT/ PALO DE MANGO/DIA 
1.Traveling Diagonal/ 2.P.General/ 3.P.M. Seguimiento 
Bajo la sombra de un palo de mango de más de cinco metros 
en un suelo polvoriento, se encuentra Dairo un niño de 8 
años, que coge unos mangos, mientras que su profesora 
Marina, una joven de 25 años, les hace señas para que se 
baje. 
MARINA: 
Dairo bájate que ya vamos a comenzar. 
DAIRO: 
Ya va. 
Dairo baja del árbol y se sienta bajo el palo. 
Marina empiezan. 
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A lo lejos, bajo la sombra del hermoso árbol, los niños 
sentados en el suelo de tierra reciben sus clases del 
día. 
Marina coge un mango y empieza la clase. 
MARINA: 
Hoy vamos a empezar con la letra "M" 
"M" de mango. 
Que palabras empiezan con "M" 
NIÑOS: 
Maracuyá, mama, guineo 
Aparece el título 
"BAJO EL PALO DE MANGO” 
ESC 5/INT/ CASA DE CAMILA - COCINA/DIA 
1.P.P. / 2.P.Ablerto / 3.P.M.Contrapicado 
Camila coje una escoba muy deteriorada y empieza a 
barrer el piso, se detiene unos segundos y observa a su 
madre quien carga a su hermana mientras prepara 
silenciosamente las arepas del desayuno. 
Mariluz agarra unos platos y empieza a limpiarlos con un 
trapo, luego sirve la arepa y la pone sobre la mesa, 
Camila deja la escoba a un lado, se sienta y se va 
comiendo lentamente. Mariluz se acerca a Camila. 
MARILUZ: 
Te comes todo, para que tengas 
Energía y te concentres en el Colegio. 
Mi amor pórtate bien, 
Hazle caso a la profesora 
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Y estudia, mira que yo 
No tuve la oportunidad de ir a la escuela. 
Camila escucha atentamente a su madre. Termina de comer 
y le da un beso de despedida a Mariluz. 
ESC 6/EXT/CALLE CASA DE CAMILA/DIA 
1.P.P. / 2. P.G. 
Camila sale de su casa, bajando unas escaleras de 
chantas en sus manos lleva un cuaderno, con un lápiz 
mordisqueado. 
ESC 7/EXT/ PALO DE MANGO/DIA 
1.P.G./ 2.P.Grupal Contraplano/ 3.Subjetiva Camila/ 
4.P.M./ 5.P.M. Tul. 
Camila, rumbo a la escuela, observa a lo lejos los niños 
estudiantes, rodeando a su profesora Marina. A medida 
que se va acercando, escucha la voz de Marina, quien 
dicta palabras y frases a los niños. 
MARINA: 
La m con la a 
NIÑOS: 
Maaa 
MARINA: 
La m con la e 
NIÑOS: 
Meeee 
Camila interrumpe el dictado. Como se avergüenza por su 
llegada tarde apenas puede hablar con una voz que casi 
no se le escucha. 
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CAMILA: 
Buenos días. 
TODOS: 
Buenos días 
La respuesta amable de su profesora y de sus compañeros 
la tranquilizan. Ella limpia un poco la tierra, se 
sienta y se acomoda. 
Ana, la mejor amiga de Camila, una niña de unos siete 
años, de piel morena, cabello negro y largo, se 
encuentra sentada en una caja de madera y le hace señas 
a Camila para que la acompañe. Camila se levanta y Ana 
le abre campo para que su amiga se siente junto ella. 
(Off) 
MARINA: 
Mi mamá_ me mima 
La profesora continúa con el dictado de palabra mientras 
Camila, distraída, hace dibujos en su cuaderno, 
imaginándose el colegio de sus sueños_ (por efectos de 
animación vemos sus dibujos van cobrando vida) 
CORTE (A) 
ESC 8/INT/PALO MANGO /DIA (animación) 
1.P.G./ 2.P.G./ 3.Subjetiva/ 4.P.M. 
Camila entra a la escuela de su sueño, todos sus 
compañeros se encuentran sentados en pupitres y 
uniformados. Camila observa las paredes, las sillas y 
todo lo que hay en la escuela, camina en medio de sus 
compañeros y empieza a dar vueltas de felicidad, 
mientras le caen papelitos de colores. 
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ESC 9/EXT/ PALO DE MANGO/DIA 
1.P.Cerrado Traveling/ 2.P.M./3.P.G./4.P.M. 
Un mango cae, Camila lo recoge, sacude su cabeza, pasa 
la pagina y sigue escribiendo las palabras que dicta su 
profesora. 
(SONIDO DE CAMPANA) 
Camila levanta su mirada mientras escucha la campana que 
la profesora hace sonar como descanso. 
MARINA: 
Aquí tienen 
El balón para que vayan a jugar. 
Marina observa alejarse a los niños y llama a uno de los 
niños. 
MARINA: 
Vanessa, vienes a terminar la tarea. 
VANESSA: 
Pero profe_déjeme jugar. 
Vanessa mira el cuaderno y mira sus compañeros jugar. 
ESC 10/EXT/RIO - CANCHITA DE FUTBOL/TARDE 
1.P.G./2.Zoom out/3.P.M.Paneo 
Todos los niños organizan un partido de futbol con la 
pelota que le ha entregado la profesora, Camila y Ana 
deciden jugar con ellos. 
DAIRO: 
G0000000000000l 
Es el grito triunfador de Dairo, quien ve pasar la pelota 
en el espacio que hay entre los palos que han dispuesto 
como arcos, se persigna y se contonea con un bailecito 
particular. 
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BRANDO: 
Dairo, tu metiste el gol, 
Tú recoges la pelota. 
Antes que Dairo reaccione Camila decide ir por la pelota. 
ESC 11/EXT/ORILLA RIO /TARDE 
1.P.P./ 2.Plano Abierto/ 3.P.P./ 4.P.G.Paneo 
Camila busca el balón que ha caído al rio, se acerca a 
unas piedras donde esta incrustado, intenta cogerlo pero 
el agua se lo lleva. Ella corre en la orilla tratando de 
alcanzarlo. 
ESC 12/EXT/RIO - CANCHITA DE FUTBOL /TARDE 
1.P.M./ 2.P.G./ 3.P.P.Paneo 
Mientras tanto, en la orilla del río todos los niños se 
preocupan por la desaparición de Camila. 
ANYI: 
Camilaaaa!!! 
Todos sus amigos la llaman pero ella no contesta 
DAIRO: 
Camilaaa. 
DARLE Y: 
Camilaaaa!!! 
Ana camina hacia donde se fue Camila. 
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ESC 13/EXT/RIO - PUENTE/TARDE 
1. P.G.Picado/ 2.P.Americano.Seguimiento/ 3.P.M./ 
4. Contrapicado. Subjetiva 
En otra parte del río, por un puente destartalado de 
madera, pasa un señor junto a un niño empujando una 
carretilla 
SEÑOR: 
Cambio, chatarra por 
Pollos y globos de colores. 
En su interior lleva diversos objetos de chatarra, una 
silla de color rojo y una caja llena de pollitos de 
colores. Camila agarra el balón, se acerca al señor y 
mira el interior de la carreta, comienza a jugar con los 
pollitos. El niño se queda viendo el balón y se acerca al 
papa. 
NIÑO: 
Papi, yo quiero ese 
SEÑOR: 
Te cambio ese balón 
Por un pollito o un globo, 
Escoge lo que te guste. 
El señor espera su decisión y después de pensarlo varias 
veces Camila le entrega el balón. 
CAMILA: 
No señor_ cámbiemelo por esa silla. 
ESC 14/EXT/ORILLA RIO /TARDE 
1.P.G. Contrapicado/ 2.Contraplano/ 3.P.Americano. 
Seguimiento/ 4.P.P. Frontal/ 5.P.M.Giro de 180a/ 
6.P.P/ 7.P.G. 
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A lo lejos, Ana logra ver a Camila entregarle la pelota 
al carretillero y recibir la silla. Camila mira hacia 
atrás para cerciorarse que nadie la haya visto. 
Ana se esconde entre los árboles. 
Camila sube por la orilla del río. Ana se acerca a 
Camila. 
ANA: 
¿Y la pelota? 
CAMILA: 
No la encontré. 
Se la llevo el no. 
ANA: 
¿Y esa silla? 
CAMILA: 
Me la encontré botada. 
ANA: 
Mentirosa. 
Yo vi cuando cambiaste 
La pelota por la silla. 
Camila se sorprende y agarra con fuerza la silla. 
CAMILA: 
Por favor, no digas nada. 
Ana la mira acusadora. 
CAMILA: 
Si se enteran me van a acusar 
Con la profesora. Y no me vuelven a hablar 
Los muchachos. 
Que hago? Ayúdame. 
Ana queda pensativa mirando la silla y a su amiga. 
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Camila busca una forma de convencerla. 
CAMILA: 
Si quieres te presto la silla_ 
Cada vez que tú quieras. 
Ana mira la silla. 
ANA: 
No, mejor cada una tiene la silla. 
Un día tú y el otro yo. 
(VOCES DE LOS NIÑOS QUE LAS LLAMAN) 
ANA: 
Escondamos la silla para que 
Nadie la encuentre y 
Mañana venimos por ella 
Ana y Camila salen a esconder la silla. 
ESC 15/EXT/ RIO - CANCHITA DE FUTBOL /TARDE 
1. P.G/ 2.P.M. 
Ana y Camila llegan a donde sus amigos. 
ANA: 
La pelota se la llevo el rió. 
Los niños las miran acongojados. 
BRANDO: 
Eche Dairo por tu culpa 
Pedro baja la cabeza y no contesta. 
CAMILA: 
Eso se perdió. 
Ana y yo la buscamos por todas partes_ 
Pero no la encontramos. 
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ESC 16/INT/CASA DE CAMILA/NOCHE 
1. P.Abierto.Picado/ 2.P.P./ 3.P.M. 
Mariluz duerme mientras que Camila da vueltas en la 
cama. Se levanta silenciosa y preocupada, camina por el 
cuarto asomándose por la ventana. 
ESC 17/INT/HABITACION/NOCHE 
1.P.Abierto 
Mariluz se despierta y mira a Camila asomada por la 
ventana. 
MARILUZ: 
Camila porque no te duerme, 
no ves la hora que es. Después te quedas dormida en la 
clase, duérmete ya. 
CAMILA: 
Si mami ya voy. 
ESC 18/INT/CASA DE CAMILA/NOCHE 
1.P.P. 
Camila duerme. 
ESC 19/EXT/PALO DE MANGO/NOCHE 
1.P.G. 
Ana corre cerca al lugar donde escondieron la silla la 
agarra y sale corriendo. 
ESC 20/INT/CASA DE CAMILA/DIA 
1.P.G. 
Mariluz, con calma, prepara el desayuno. Camila, 
nerviosa, ésta sentada en la mesa. Mira a su madre y 
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golpea constantemente la mesa con el lápiz que tiene en 
la mano. 
CAMILA: 
Mami, apúrate. 
MARILUZ: 
Cálmate mi amor. 
CAMILA: 
Mami es que_ voy tarde 
ESC 21/EXT/PALO DE MANGO/DIA 
1.P.P.Traveling Frontal/ 2.P.G./ 3.P.Grupal Zoom In/ 
4.P.M/ 5.P.Grupal/ 6.P.M.Contrapicado/ 7.P.G./ 
8.Segulmiento/ 9.P.G./ 10.P.M.Picado/ 11.P.G./ 
12.P.M.Contrapicado/ 13.P.G. 
Camila, con mucha prisa, camina acercándose al palo de 
mango. El viento sopla fuerte y arrastra mucho polvo, 
Camila trata de cubrirse su cara para protegerse del 
polvo, pasa sus manos por su cara tratando de limpiarse 
los ojos_ 
VOZ DE NIÑOS CANTANDO: 
Buenos días amiguitos como están 
Muy bien este_. 
A lo lejos logra ver a sus compañeros que cantan junto a 
la profesora y observa a alguien sentado en una silla 
roja. Se apresura para ver quien es_ Ana la ve llegar y 
le sonríe mientras canta. 
VOZ DE NIÑOS CANTANDO: 
Haremos lo posible por hacernos más 
Amigos, buenos días amiguitos como están_ 
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Camila se sienta en el suelo, saca su cuaderno, lo abre, 
inclina su cabeza hacia arriba y mira con mucha rabia a 
Ana sentada en la silla. Ana la mira sonríe mientras 
canta. Camila, con rabia contenida, empieza a meter y 
a sacar fuertemente el lápiz de la tierra. El resto de 
los niños observan con mala cara a Pedro quien sostiene 
un balón de trapo en sus manos. 
MARINA: 
Hoy, vamos a ver la 
Letra "R" 
Que palabras empiezan con R 
NIÑOS: 
Rana, sapo, rosa 
El rostro de Camila, con su mirada enterrada en el piso. 
Pasa el tiempo_ 
(SUENA LA CAMPANA) 
MARINA: 
Hora de recreo. 
Todos los niños corren a jugar con una improvisada pelota 
de trapo; Camila se acerca a Ana. 
CAMILA: 
Ahora es mi turno. 
Ana no se levanta de la silla. Camila toma unos mangos 
que están tirados en el suelo y comienza a tirárselos. 
Ana se levanta agarrando la silla con una mano, pero 
Camila se abalanza sobre ella para quitársela. 
ANA: 
No me voy a levantar. 
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CAMILA: 
Dame la silla, teníamos un trato 
ANA: 
No, me voy a levantar 
Que vas a decir, que cambiaste el balón por esta silla 
Profe ayúdeme! 
Camila me quiere quitar mi silla. 
Ana mira y le dice en voz baja a Camila. 
ANA: 
Esta silla es solo mía. 
Pro fe ayúdeme_ 
Camila me quiere quitar mi silla. 
Camila con voz entrecortada le dice Ana. 
CAMILA: 
Mentirosa, esa silla es mía. 
ANA: 
Me la quieres robar. 
CAMILA: 
Dame mi silla. 
ANA: 
Mentirosa, esta silla me la compro mi mama, mentirosa. 
Todos los niños, se amontonan alrededor de Ana y Camila, 
haciendo aportes verbales a la pelea. 
NIÑOS: 
Pelea, pelea 
DAIRO: 
Dale Ana, no dejes 
Que te quite tu silla. 
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ANA: 
Porque no dices que 
Cambiaste la pelota 
Por esa silla. 
BRANDO: 
Dale duro 
DARYI: 
Camila no te dejes, pégale, pégale. 
La profesora se mete entre los niños y trata de 
separarlas, quitándoles la silla. 
MARINA: 
Bueno, bueno, ya yaaaaa. 
Dejen de pelear. 
Vengan conmigo 
La profesora, pone a cada una de las niñas, con las manos 
arriba al lado del árbol de mango y la silla frente a 
ellas. 
MARINA: 
De quien es esa silla? 
ANA: 
Mía profe_ 
CAMILA: 
Mentirosa. 
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PROFESORA: 
Si no me dicen la verdad 
Voy a tener que 
Que hablar con sus padres 
Y decirles que ya 
No las traigan más. 
Todos los niños las miran murmurando cosas entre si. La 
profesora toca la campana, los niños se sientan y empieza 
la clase. 
Camila mira a Ana. Ella aparta la mirada. Ana mira a 
Camila_ De pronto, Camila sale corriendo y agarra la 
silla. 
Ana, la profesora y todos sus compañeros se van detrás de 
ella. 
ESC 22/EXT/ RIO - PUENTE /DIA 
1.P.G.Contrapicado/ 2.P.P.Frontal/ 3.P.G.Picado/ 4.P.P./ 
5.P.G.Contrapicado. 
Camila se encuentra en el puente con la silla en sus 
manos. 
ANA: 
Camila piénsalo 
CAMILA: 
Pero teníamos un trato 
Porque lo rompiste? 
ANA: 
Pero piénsalo 
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Camila con expresión de tristeza, mueve su cabeza de un 
lado a otro y arroja la silla al rio, esta cae y se aleja 
con la corriente del agua. 
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6. CASTING 
Yeis Carolina Álvarez Herrera 
INFORMACION PERSONAL 
Edad: 7 años 
Fecha y Lugar de Nacimiento: Santa Marta 
Estudios Realizados: 3 de primaria en el Colegio Hugo J. Bermúdez 
Se escogió a Yeis, por su excelente pronunciación y resistencia a las 
jornadas de ensayos. 
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Laura Sofía Henao Álvarez 
INFORMACION PERSONAL 
Edad: 7 años 
Fecha y Lugar de nacimiento: Pereira 
Estudios realizados: Colegio La Parroquial 3 de primaria, 
Academia de Ballet "Sonia", Modelos y Modelos. 
Se eligió a Laura por su excelente desenvolvimiento frente a la cámara 
y caracterización del personaje. 
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Katerine Jain 
IDENTIFICACION PERSONAL 
Edad: 26 años 
Fecha y Lugar de Nacimiento: Santa Marta 
Estudios realizados: actualmente es estudiante de grado del programa 
Negocios Internacionales de la Universidad del Magdalena y da clases de 
religión a niños en una iglesia cristiana. 
Escogimos a Katerine por su relación con los niños y caracterización del 
personaje. 
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Mariluz Contreras 
INFORMACION PERSONAL 
Edad: 38 años 
Fecha y Lugar de Nacimiento: Santa Marta 
Estudios realizados: Básica Primaria 
Se decidió por la señora Mariluz por su naturalidad y desenvolvimiento al 
actuar. 
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7. LOCACION 
(Nueva Esperanza) Barrio de Población Desplazada 
Es fundado 1995 habitado inicialmente por cinco familias, y en la 
actualidad debido al incremento de la problemática del desplazamiento 
viven 220 familia, pertenecen a la comuna 5 del distrito de Santa 
Marta. 
CASA DE CAMILA 
se eligió esta casa 
porque cumple con las 
características del lugar 
donde vive Camila. 
Además las 
modificaciones que se le 
hicieron fueron mínimas. 
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LA ESCUELA (Corregimiento de Bonda) 
Se escogió el corregimiento de 
Bonda porque llenaba todos los 
requisitos para poder contarse la 
historia de una forma más 
espontanea, debido a que un rio 
pasa cerca a este hermoso árbol 
RIO DE BONDA 
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8. CONCEPTUALIZACIÓN ESTÉTICA 
8.1. CONCEPTO DE DIRECCION 
El cortometraje "Bajo el palo de mango"fue inspirado en una noticia de un 
periódico local (Hoy Diario del Magdalena), donde se señalaba la falta de 
pupitres en una escuela, ubicada en una montaña a las afuera de la 
ciudad de Santa Marta. La noticia llamó mí atención, hasta el punto de 
querer desarrollar un proyecto audiovisual con base en esta. Visitando el 
lugar de los hechos descubriendo las condiciones deprimentes en que 
viven los protagonistas, pero también la pertinaz voluntad de sus 
pobladores por sobreponerse a la adversidad, lo cual se constituyó en el 
impulso final para el abordaje de este cortometraje. 
"Bajo El Palo De Mango" trata el tema de una amistad que se halla en 
pugna. La amistad puesta a prueba en medio de condiciones críticas a las 
que se han visto lanzados los miembros de una comunidad en situación 
de desplazamiento, quienes anclan su esperanza en la educación pero se 
ven finalmente alcanzados por la confrontación de sus propios valores 
ante la posibilidad de ver cumplidos sus deseos, confrontación que 
finalmente va a verse reflejada en las primeras victimas de todo conflicto: 
los niños. Por tal razón la obra resalta sentimientos y emociones, que 
creemos sólo potestad de los adultos; emociones como el amor, el deseo, 
la amistad, la codicia o la solidaridad. A través de la obra pretendemos 
reflejar el punto de vista de una parte de la niñez desplazada de la ciudad 
de Santa Marta y como se ve afectado su desarrollo físico y psicológico 
ante situaciones extremas. 
Teniendo como referente fundamental los dispositivos propios del 
Neorrealismo italiano, la estructura narrativa es clásica, lineal. Se busca 
guiar al espectador por el camino de la historia, sin trampas, sin dobleces, 
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llevándole a comprender y juzgar las cosas o las situaciones tal como son 
en imitación de la vida misma. 
Los escenarios o locaciones son naturalistas en consonancia con las 
actuaciones realistas que procuran establecer una relación orgánica entre 
los personajes y el medio en el que se desenvuelven. 
Me interesa resaltar que al cumplir la mayoría de los actores la doble 
condición de no profesionales por un lado y la de niños por el otro; su 
preparación será guiada a través de juegos infantiles, rondas e 
imitaciones; con el objetivo de descubrir el perfil de los personajes a partir 
del comportamiento propio de los niños. El referente para desarrollar el 
taller lo encontramos en los trabajos del director de cine colombiano Víctor 
Gaviria y la directora de actores brasileña María Fátima Toledo, en la 
película Ciudad de Dios; trabajo que se caracteriza por el manejo de 
actores naturales en espacios urbanos. 
La fotografía aprovecha preferiblemente la fuente de luz natural 
sirviéndose de las mejores horas de cada lugar para resaltar los colores 
propios de este, es decir la luz natural cobrará protagonismo a nivel 
pictórico, gracias a este contexto donde el destellante sol en la escuela, y 
las ramas del palo de mango ayudan a reforzar las entradas de luz 
generando un contraste de luz y sombra, apoyado esto con reflexión 
mediante espejos y tramas. El efecto visual será el de una gran vitalidad y 
alegría coloristica en contraste con la realidad a que son sometidos los 
protagonistas. 
El tratamiento de la imagen, se trabajara cámara en trípode para los 
planos Master y cámara al hombro para el resto de secuencias, debido a 
que la mayoría de los actores son niños permitiendo un mayor 
seguimiento a los niños. 
El arte toma como referencia aquellas manifestaciones artísticas que se 
dan en los barrios populares con alto índice de pobreza como: los iconos 
religiosos, ornamentaría de plástico, peltre, colores primarios y vivos en su 
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vestuario; logrando que la propuesta artística no se salga del contexto real 
y simplista que se quiere para la obra audiovisual. 
La construcción sonora propondrá la recreación de un espacio cotidiano, 
natural, reconocible en donde a partir de los sonidos del río, de las aves, 
de los gritos y risas de los chicos se dibuje la atmosfera vital del universo 
retratado. La música será instrumental utilizada en momentos dramáticos, 
reforzando y acentuando situaciones y momentos de conflictos, 
destacando los puntos de giro de la historia. 
El uso de la animación en la obra, nos adentra en el universo psíquico de 
Camila (personaje principal) con el que se retratará su mundo imaginario. 
Es decir la manera en que se escapa de una realidad contundente y 
pesada. La técnica a utilizar es la rotoscopia con dibujos Naif. 
Directora 
Mariana Stand Ayala. 
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8.2. CONCEPTO DE FOTOGRAFIA 
La historia tiene como referentes plásticos el naturalismo y el realismo. 
Aprovechando las entradas de luz natural en los exteriores generando el 
alto contraste característico de los días en el Caribe donde el destellante 
sol en la escuela, y las ramas del palo de mango ayudan a reforzar las 
entradas de luz generando contrastes de luz y sombra, apoyado esto con 
reflexión mediante espejos y tramas. Resaltando los colores 
característicos del lugar como los verdes del palo; en el bosque del rio se 
resaltaran los tonos marrones del cerro, el tallo del árbol, el suelo, los 
grises claros de las piedras. La fotografía se aprovecha de las mejores 
horas de cada lugar para resaltar los colores propios de este. 
Director de Fotografía 
David Paternina. 
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8.3. CONCEPTO DIRECCIÓN ARTISTICA 
En el arte tomamos como 
referente textura, vestuario, 
ambientes y la arquitectura, 
que se dá en esta zona 
popular. Un arte realista y 
simple es lo que se quiere 
destacar en las locaciones 
como la escuela y la casa. 
La escenografía y vestuario esta basado en la situación 
económica y perfil de los personajes para no salirse del entorno. 
El vestuario en las niñas 
de la escuela se trabajará 
en tonalidades cálidas con 
estampados de flores, 
bolas y mariposas. 
El vestuario de los niños 
se implementa los cuadros 
y las rayas teniendo como referentes los colores primarios. 
Directora 
Mariana Stand Ayala. 
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CASA DE CAMILA 
Esta construida de madera, con un efecto de craquelado envejeciendo la 
pintura. 
COCINA 
Antes Después 
COMEDOR 
Antes Después 
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CUARTO. 
Antes Despues 
ESCUELA. 
Antes Después 
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CARRETILLA 
Antes Después 
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8.4. CONCEPTO SONORO 
Bajo el Palo de Mango es un cortometraje que tendrá como elenco principal 
a más de 15 niños. La historia transcurre en una escuela al aire libre (Bajo 
de un palo de mago). En este sentido los diálogos tendrán un tratamiento 
especial, con mayor proyección y fuerza, por la razón que las mayorías de 
locaciones son en exteriores. El registro sonoro de los diálogos se hará 
utilizando un Bum con micrófono súper cardiode, para lograr así un mejor 
direccionamiento de las voces de los actores y un mayor control de los 
sonidos ambiente. 
Los ambientes dentro de la película tienen un valor importante, por el entorno 
natural donde transcurre la historia. Se escucharan sonidos como el del río, 
las aves, el viento e insectos, creando así una atmosfera sonora que 
contrasta con los sonidos de la escuela los cuales están llenos de cantos de 
ronda voces de niños preguntando o contestando preguntas de la profesora. 
Los sonidos ambiente tendrán una panorámica estereofónica la cual le dará 
una mayor riqueza espacial a la escena. 
Los sonidos como la de la escritura y otros más se reformaran en la post-
producción donde se harán Foley, para lograr enriquecer los momentos de la 
animación del cortometraje. 
La música será utilizada en momentos dramáticos de la historia como el 
cambio del balón, cuando Ana roba la silla, Camila reclamándole a Ana por 
tener la silla y el final que es cuando la silla es arrojada al rio; esto con el fin 
de reforzar y acentuar situaciones y momentos de conflictos. 
Sonidista 
Luis Jiménez La bastida. 
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8.5. CONCEPTO DE MONTAJE 
Partiendo de una narración lineal el montaje 
obedecerá a la causalidad de las acciones, sin 
embargo para generar tensión dramática se 
insertaran planos en situaciones de simultaneidad; 
ilustrando conflictos y emociones de los personajes. 
Habrá una situación de apreciación del entorno y de 
la acción para lograr un ritmo que permita al 
espectador tener una compenetración de las 
acciones dramáticas Integrando elementos de acción real y animación con el fin 
de retratar la forma de cómo ven el mundo estos niños. La simultaneidad nos 
ayudara a conocer ampliamente el entorno y las situaciones. 
Montajista 
David Paternina. 
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8.6. CONCEPTO DE ANIMACIÓN 
En la animación de -Bajo el Palo de Mango-, se ve reflejado el imaginario 
infantil de niños de edades 5,6 y 7 años, en donde encontrando el patrón 
estético, -naif. (dibujos con trazos no definidos). 
Trabajamos en un fondo cuadriculado blanco semejando el cuaderno donde 
inicialmente dibuja la niña, repentinamente va apareciendo los objetos y 
personajes de la escena, las bases son de color naranja, los personajes 
tienen los colores de la caracterización de personajes de la película. 
El método de realización es la Rotoscopia, la cual cuenta con un plano frontal, 
desde atrás, lateral, primer plano, transición inicial y final. El tiempo de 
realización es de 3 semanas con ajustes, con tres creativos trabajando 
durante 8 horas días. 
Nathalie Forero A. 
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9. ASPECTO DE PRODUCCION 
9.1. Desgloce (Sonido, Fotografia y Arte) 
Total Planos:88 
Esc 1.P:2 T.P: 2 
ECS No 
Planos 
1/E 
N/D 
Planos Movimiento 
de camara 
Descripcion Dialogo Sonido 
Equipos 
Luces 
Filtros 
Lentes 
Escenografia 
Utilerla 
Vestuario 
FX 
1 1 E/D P.G Fijo en Tripode / dos 
opsiones picado y 
contrapicado. 
Se observa la comuna "El Porvenir" 
T. D,: 8 seg. 
Equipos: 
Mini dis, 
Mixer, 
ca Ra, bum, 
perro. 
Observado 
nes: 
Ambiente 
Lente 
Gran 
angular 
Escenografia 
casas de madera y 
plastico 
Utilerla 
cuerdas 
sabanas 
1 2 E/D P, M. Fijo en Tripode Camila abre y se asoma a la 
ventana. T.D.:4se8 
Tibizay: 
Camila vas 
tarde. 
Equipos: 
Mini dis, 
Mixer, 
caña, bum, 
perro. 
Lente 
Teleobjetiv 
o 
Escenografia 
Ventana 
Camiala: 
Blusa, short 
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— 
Observado 
nes: 
Sonido de 
ventana 
abriendose. 
Voz en off 
de tibizay 
llamando a 
camila. 
_ 
Ambiente 
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Esc 2.P:2 Total planos: 4 
ECS No Planos INT/ EXT 
N/D 
Planos Movimiento de camara Descripcion Dialogo Sonido 
Equipos 
Luces 
Filtros 
Lentes 
Escenografía 
Utile& 
Decorado 
Vestuario 
FX 
I/D P.master Fija a mano Camila rebisa dentro del 
escaparate y saca unos 
zapatos se los pone y 
amarra. 
T. D.:10seg 
Equipos: 
Mini dis, Mixer, 
cana, bum, 
microfonos de 
solapa, perro. 
Observaciones: 
Ambiente 
Lente 
Gran 
angular 
Escenografía 
Cama doble de 
madera 
Escaparate de 
cinta 
Cortina 
Repisa 
Litilería 
Dos toallas 
Espejo 
Flor de plástico 
Pinta la bios 
Sombra 
Plancha 
1 barbie 
1 alca ncia 
5 muchecos de 
Vestido, 
zapatos,polyo 
facial 
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plástico 
loso 
1 m ucheco 
grande 
Manta de bebe 
Sabana 
2 2 I/D 
_ 
P.M Seguimiento Camila rebisa una caja vieja 
y saca unos zapatos se los 
pone y amarra. La nifia llega 
a la cocina y abraza a su 
mama. 
T.D.:8 seg 
Equipos: 
Mini de, Mixer, 
cana, bum, 
microfonos de 
solapa, perro. 
Observaciones: 
Ambiente 
Pajaros 
Lente 
Gran 
angular 
Escenografía 
Cama doble de 
madera 
Escaparate de 
cinta 
Cortina 
Repisa 
titilaría 
Dos toallas 
Espejo 
Flor de plástico 
Pinta la bios 
Sombra 
Plancha 
1 barbie 
1 alcancia 
Vestido, 
zapatos,polvo 
facial 
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de 5 muchecos 
plástico 
1 oso 
1 mucheco 
grande 
Manta de bebe 
Sabana 
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Esc 3.P:5 Total Planos: 9 
ECS No Planos INT/ EXT 
N/D 
Planos Movimiento de 
camara 
Descripcion Dialogo Sonido 
Equipos 
Luces 
Filtros 
Lentes 
Escenografía 
UtIleria 
Vestuario 
FX 
3/5 1 I/D P.G. ?.master fijo en 
tripode. 
Camila entra a la cocina, abraza a 
su mama mientras que tibizay 
cocina. Camila coje una escoba y 
empieza a barrer, luego se sienta 
en la mesa, tibizay le sive el 
desayuno y habla con camila, 
T.D.:15 seg 
Camila: buenos 
dias mami 
Tibisay: buenos 
dias hija. 
Tibizay: camila 
apurate y ten 
cuidado con 
llegar sucia.no te 
sientes en el 
suelo. 
Equipos: 
Mini dis, Mixer, 
caria, bum, 
microfonos de 
solapa, perro. 
Observaciones: 
sonido de arepa 
asandose. 
Ambiente 
Lente 
Gran 
angular 
. Escenografía 
3 mesas de 
madera 
2bancos de 
madera 
1 canastero de 
gaseosa amarillo 
con una tapa de 
madera 
1 platero 
2 replzas 
1 estufa 
1 televisor 
3 materas 
UtIleria 
Comida 
Camila: 
vestido, 
zapatos. 
Tibizay: 
Falda, blusa, 
cha nglas 
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Condimentos 
cuadro del 
sagrado corazón 
de jesus 
jaula con loro 
individual (centro 
de mesa) 
1 jarra plástico 
tapa amarilla 
2 platos plásticos 
(azul y rosa) 
2 vasos de jugo 
(verde y amarillo) 
3 vasos de electro 
plata 
4 vasos plásticos 
para café (azul y 
rojo) 
1 ponchera 
plástica (amarillo) 
Calendario grande 
3 2 I/O P.Medio Camara fija a mano Tibizay, frente a la estufa 
cocinando. 
T.D.: 3seg 
Equipos: 
Mini dis, Mixer, 
caña, bum, 
microfonos de 
solapa, perro. 
Lente 
Gran 
angular 
. Escenografía 
3 mesas de 
madera 
2bancos de 
madera 
1 canastero de 
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Observaciones: 
Sonido de 
cubierto 
voltiando la 
aarepa que esta 
en el sarten. 
Ambiente  
gaseosa amarillo 
con una tapa de 
madera 
1 platero 
2 repizas 
1 estufa 
1 televisor 
3 materas 
UtIleda 
Comida 
Condimentos 
cuadro del 
sagrado corazón 
de jesus 
jaula con loro 
individual (centro 
de mesa) 
1 jarra plástico 
Upa amarilla 
2 platos plásticos 
(azul y rosa) 
2 vasos de jugo 
(verde y amarillo) 
3 vasos de electro 
plata 
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4 vasos plásticos 
para café (azul y 
rojo) 
1 ponchera 
plástica (amarillo) 
Calendario grande 
3 3 I/D P.P. Camara fija a mano La mano de Tibisay voltiando las 
arepa >, se quema el dedo. 
T.D.: 3seg 
Tibisay: hay Equipos: 
Mini di;, Mixer, 
caña, hum, 
microfonos de 
solapa, perro. 
Observaciones: 
Sonido de 
cubierto 
voltiendo la 
Arepa 
asandose. 
Tibizay se 
quema con el 
sarten. 
Ambiente 
Lente 
Teleobjetiv 
o 
Escenografia 
Estufa 
Sarten 
Utileria 
Arepa 
Cubierto 
Aceite 
3 4 I/D P.M. Frontal, Camara fija 
a mano 
Tibisay :ie chupa el dedo.frente a 
estufl con la bebe en brazo, 
continua cocinando, 
T.D.:Sseg 
Equipos: 
Mini di;, Mixer, 
caña, bum, 
microfonos de 
Lente 
50 mm 
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solapa, perro. 
Observaciones: 
Ambiente 
Arepa asandose 
3 5 I/O P.M Camara fija Camila entra a plano y saluda a 
su mama. 
T.D.: 4 seg 
Camila: buenos 
dias mami 
Tibisay: buenos 
dias hija 
Equipos: 
Mini dis, Mixer, 
calla, bum, 
microfonos de 
solapa, perro. 
Observaciones: 
Ambiente 
Arepa asandose 
Lente 
SOmm 
. Escenografía 
3 mesas de 
madera 
2bancos de 
madera 
1 canastero de 
gaseosa amarillo 
con una tapa de 
madera 
1 platero 
2 repizas 
1. estufa 
1 televisor 
3 materas 
Utliería 
Comida 
Condimentos 
cuadro del 
sagrado corazón 
de jesus 
jaula con loro 
individual (centro 
-..:_ 
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de mesa) 
1 jarra plástico 
tapa amarilla 
2 platos plásticos 
(azul y rosa) 
2 vasos de jugo 
(verde y amarillo) 
3 vasos de electro 
plata 
4 vasos plásticos 
para café (azul y 
rojo) 
1 ponchera 
plástica (amarillo) 
Calendario grande 
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Ese 5.P:2 Total Planos: 11 
ECS No Planos INT/ EXT 
N/D 
Planos Movimiento de camara Descripcion Dialogo Sonido 
Equipos 
Luces 
Filtros 
Lentes 
Escenografia 
Utileria 
Vestuario 
FX 
3/5 I/D P.G. • P.master fijo en tripode Camila entra a la cocina, 
abraza a su mama mientras 
que tibizay cocina. Camila 
coje una escoba y empieza a 
barrer, luego se sienta en la 
mesa, tibizay le sive el 
desayuno y habla con camila. 
T.D.: 15 seg 
Camila: buenos 
dias mami 
Tibisay: buenos 
dios hija. 
Tibizay: camila 
apurate y ten 
cuidado con 
llegar sucia.no te 
sientes en el 
suelo. 
Equipos: 
Mini dis, Mixer, 
caña, 2 bum, 
microfonos de 
solapa, perro. 
Observaciones: 
Ambiente 
Lente 
Gran 
angular 
. Escenografía 
3 mesas de 
madera 
2bancos de 
madera 
1 canastero de 
gaseosa amarillo 
con una tapa de 
madera 
1 platero 
2 repizas 
1 estufa 
1 televisor 
3 materas 
Utilería 
Comida 
Condimentos 
cuadro del 
sagrado corazón 
de jesus 
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jaula con loro 
individual (centro 
de mesa) 
1 jarra plástico 
tapa amarilla 
2 platos plásticos 
(azul y rosa) 
2 vasos de jugo 
(verde y amarillo) 
3 vasos de electro 
plata 
4 vasos plásticos 
para café (azul y 
rojo) 
1 ponchera 
plástica (amarillo) 
Calendario grande 
5 1 i/D P.P. Camara fija Se ve unaescoba vieja y los 
pies de camila. 
T.D.: 4seg 
Equipos: 
Mini dis, Mixer, 
caña, bum, 
microfonos de 
solapa, perro. 
Observaciones: 
Escoba 
barriendo 
Ambiente 
Lente 
Tele 
objetivo 
Escoba 
BAJO EL PALO DE MANGO 
Directora: Mariana Stand 
Productora: Nathatie Forero 
5 2 I/D P.M. Contra picado Camara 
fija a mano 
Tibisay . Se ve la cabeza de 
camila por atrás mientrras su 
mama le habla, 
T.D.: Sseg 
Tibizay: camila 
apurate y ten 
cuidado con 
llegar sucia.no te 
sientes en el 
suelo. 
Equipos: 
Mini dis, Mixer, 
cafia,2 bum„ 
perro. 
Lente 
Gran 
angular 
BAJO EL PALO DE MANGO - 
Directora: Mariana Stand 
Productora: Nothalie Forero 
Ese 4.P:3 Total planos: 14 
ECS No Planos INT/ EXT Planos Movimiento de camara Descripcion Dialogo Sonido Luces Escenografia Vestuario 
N/D Equipos Filtros Utileria FX 
Lentes 
_ 
4/7 1 E/D P.G. P.Master en tripode Equipos: Lente Escenografía Profesora: 
--I i  
Marina: 
Hoy vamos a 
empezar con la 
letra "M" 
Mini dis, Mixer, 
caña, bum, 
microfonos de 
solapa, perro. 
Gran 
angular 
Tablero 
Mangos 
Piedras 
Blusa, falda, 
prendedor de 
mariposa, 
sandalias. 
La profesora ayuda a bajar al 
niño del arbol, el tablero se 
encuentra en el suelo. 
Marina levanta el tablero y lo 
Observaciones: 
Niños cantando 
Wildtrack 
Culumbio 
Banca 
Niñas 
Camila: 
Vestido, 
zapatos. 
pone en unos clavos. La Cantando: 
Utilería 
15 cuadernos 
Ana: 
profesora junto a los niños 
empiezan a cantar. 
T.D.: 10 seg 
Una señora 
gorda, por el 
paseo. 
15 lapices 
 
15 Grayolas 
Ha roto dos P.master Esc 7 
cristales con su 
sombrero... 
15 Colores 
15 Sacapuntas 
20 Tiza 
Borrador de 
tablero 
BAJO EL PALO DE MANGO 
Directora: Mariano Stand 
Productora: Nathalie Forero 
4 
- 
.1 
/ if 
Cuerdas 
Balón de futbol 
4 
2 E/D P.P. La camara se desplaza 
en diagonal, siempre 
con foco al frente 
travelling. 
Se ve 
arbol. 
T.D.:Sseg 
- 
I 
I 
la copa frondosa del 
___, 
Equipos: 
Mini de, Mixer, 
caria, bum, 
microfonos de 
solapa, perro. 
Observaciones: 
Niños jugando. 
Ambiente. 
Lente 
SOmm 
Grua / 
brazo 
Escenografía 
Mangos 
2.a E/D Continuacion del 
travelling 
Niño bajando un mango 
sentado sobre una rama del 
arbol. 
T.D. 5seg 
Profesora: 
Bajense que va a 
empessar la clase. 
Equipos: 
Mini din, Mixer, 
caNa, bum, 
microfonos de 
solapa, perro. 
Observaciones: 
Lente 
SOmm 
Grua / 
brazo 
Escenografía 
Mangos 
Profesora: 
Blusa, falda, 
prendedor de 
mariposa, 
sandalias. 
Niñas 
Camila: 
BAJO EL PALO DE MANGO 
Directora: Mariano Stand 
Productora: Nathalie Forero 
../ 
Niños jugando. 
Ambiente. 
Ana: 
Sharo: 
Karen: 
Patricia: 
Niños 
Jhonatan: 
Dairon: 
Santi: 
Juandavid: 
2.b E/D Continuacion del 
travelling 
La profesora 
del arbol, el 
bajando. 
T.D.:Sseg 
-- 
..,L. 
mirando la copa 
niño se esta 
Dairo : 
Seño ya bajo. 
Equipos: 
Mini dis, Mixer, 
caña, bum, 
microfonos de 
solapa, perro. 
Observaciones: 
Niños jugando. 
Ambiente. 
Lente 
50mm 
Grua / 
brazo 
Escenografía 
Mangos 
Profesora: 
Blusa, falda, 
prendedor de 
mariposa, 
sandalias. 
Niñas 
Camila: 
Ana: 
Sharo: 
Karen: 
Patricia: 
Niños 
Jhonatan: 
Dairon: 
Santi: 
Juandavid: 
<Y 
3 E/D P.M. Seguimiento Marina levanta el tablero y lo 
pone en unos clavos, 
empieza a cantar junto a los 
Marina: 
Hoy vamos a 
empezar con la 
Equipos: 
Mini dis, Mixer, 
caña, bum„ 
Lente 
50mm 
Grua / 
Escenografla 
Tablero 
Mango 
Profesora: 
Blusa, falda, 
prendedor de 
perro. brazo 
mariposa, 
sandalias. 
Observaciones: 
Niñas 
Ambiente. Camila: 
Ana: 
Sharo: 
Karen: 
Patricia: 
Niños 
Jhonatan: 
Dairon: 
Santi: 
Juandavid: 
Equipos: Lente Escenografia Profesora: 
Mini dis, Mixer, 50mm 
caña, bum, Grua / 
perro. brazo 
Tablero 
Mango 
Blusa, falda, 
prendedor de 
mariposa, 
sandalias. 
Observaciones: Niñas 
Ambiente. 
Camila: 
Ana: 
Sharo: 
<aren: 
Patricia: 
Niños 
Jhonatan: 
Dairon: 
Santi: 
3.a P.M. E/D Continuacion 
Seguimiento 
letra "M" 
Marina: 
Hoy vamos a 
empezar con la 
letra "M" 
BAJO EL PALO DE MANGO 
Directora: Mariano Stand 
Productora: Nathalie Forero 
Juandavid: 
BAJO EL PALO DE MANGO 
Directora: Mañana Stand 
Productora: Nathalie Forero 
CREDITO INICIAL 
"BAJO EL PALO DE MANGO" 
BAJO EL PALO DE MANGO 
Directora: Mariano Stand 
Productora: Nathalie Forero 
Ese 6.P:2 Total Planos: 16 
ECS No Planos INT/ EXT 
N/D 
Planos Movimiento de camara Descripcion Dialogo Sonido 
Equipos 
Luces 
Filtros 
Lentes 
Escenografia 
Utileria 
Vestuario 
FX 
6 1 E/D P.G. Contra picado/ Camara 
fija a mano 
Camila baja las escaleras de 
chantas con sus utiles 
escolares. 
T.D.:Sseg 
Equipos: 
Mini dis, Mixer,. 
caña, bum„ perro. 
Observaciones: 
Ambiente. 
Lente 
Tele 
objetivo 
Escenografía 
Escaleras de 
chantas 
Utilería 
ACPM 
Trapos 
Cepillo de escoba 
_ 
6 2 E/D P.P Fijo / Camara fija a mano Camila baja las escaleras. 
T.D.:4seg 
Equipos: 
Mini de, Mixer, 
caña, bum, 
microfonos de 
solapa, perro. 
Observaciones: 
Niños jugando. 
Lente 
Gran 
angular 
Escenografía 
Escaleras de 
chantas 
titilaría 
ACPM 
trapos 
Cepillo de escoba 
‘ 
• 
, „..... 
, ... 
..., 
BAJO EL PALO DE MANGO 
Directora: Mariano Stand 
Productora: Nathalie Forero oo 
Ambiente. 
Esc 7.P:5 Total Planos: 21 
Ec5 No Planos INT/ EXT 
N/D 
Planos Movimiento de camera Descripcion Dialogo Sonido 
Equipos 
Luces 
Filtros 
Lentes 
Escenografia 
Utileria 
Vestuario 
FX 
7/4 1 E/D P.G. 
P.master 
Filo, ala altura de 
camila. 
Cxmila entra a plano en el 
fundo se logra ver, juto al 
arbnl de mango la profesora 
y el resto de niños, 
T.D.:10seg 
Niños cantando Equipos: 
Mini dis, Mixer, 
caña, bum„ 
perro. 
Observaciones: 
Niños cantando. 
Ambiente. 
Lente 
50m 
Escenografía 
Tablero
m  
Mangos 
Piedras 
Culumbio 
Banca 
Utilería 
cuadernos 
10 tapices 
Grayolas 
Profesora: 
Blusa, falda, 
prendedor de 
mariposa, 
sandalias. 
Niñas 
Camila: 
Ana: 
Sharo: 
Karen: 
Patricia: 
Niños 
Jhonatan: 
-- 
1 —..í 'I 
' • 
"Ii 
x,  
".. 
1 
BAJO EL PALO DE MANGO 
Directora: Mariana Stand 
Productora: Nathalie Forero 
7 _  
Colores 
Sacapuntas 
Tiza 
Borrador de 
tablero 
Cuerdas 
Balón de futbol 
Dairon: 
Santi: 
Juandavid: 
2 E/D P.G. Contraplano. P.master Ref profesora los niños 
sentados alrededor de ella, 
camila hacercandose se 
sienta en el suelo. Ana 
sentada sobre una caja llama 
a camila, ella se levanta y se 
sienta.Marina comienza la 
clase. Cae un mango sobre el 
cuaderno de canilla. 
T.D : 13seg 
Niños cantando Equipos: 
Mini dis, Mixer, 
caña, bum, 
perro. 
Observaciones: 
Niños jugando. 
Ambiente. 
Lente 
SOmm 
Escenografía 
Tablero 
Mangos 
Piedras 
Cu bi lumo 
Banca 
Utilería 
cuadernos 
10 lapices 
Grayolas 
Colores 
Sacapuntas 
Tiza 
Borrador de 
Profesora: 
Blusa, falda, 
prendedor de 
mariposa, 
sandalias. 
Niñas 
Camila: 
Ana: 
Sharo: 
Karen: 
Patricia: 
Niños 
Jhonatan: 
Dairon: 
Santi: 
Juandavid: 
BAJO EL PALO DE MANGO 
Directora: Mariana Stand 
Productora: Nathalie Forero 
tablero 
Cuerdas 
Balón de futbol 
7 3 EjD P.M. Camara en mano a la 
altura niños. 
Ana sentada sobre una caja 
Ilsrra a camila, ella se 
levanta y se sienta.Marina 
comienza la clase. 
T.D.:6seg 
Equipos: 
Mini dis, Mixer, 
caña, 
bum,perro. 
Observaciones: 
Niños cantando. 
Ambiente. 
Lente 
50mm 
Escenografía 
Tablero 
Mangos 
Piedras 
Cu bi lumo 
Banca 
Utilería 
cuadernos 
10 lapices 
Grayolas 
Colores 
Sacapuntas 
Tiza 
Borrador de 
tablero 
Cuerdas 
Balón de futbol 
Profesora: 
Blusa, falda, 
prendedor de 
mariposa, 
sandalias. 
Niñas 
Camila: 
Ana: 
Sharo: 
Karen: 
Patricia: 
Niños 
Jhonatan: 
Dairon: 
Santi: 
Juandavid: 
. 
BAJO EL PALO DE MANGO 
Directora: Mariana Stand 
Productora: Nathalie Forero oo 
7 4 E/D Camara al hombro a la 
altura de los niños, 
Se observa a los 
suelo sentados. 
T.D.: 1.0seg 
niños en el Equipos: 
Mini dis, Mixer, 
caña, bum, 
microfonos de 
solapa, perro. 
Observaciones: 
Ambiente 
Lente 
50 mm 
i 
7 5 E/D P.M. Till de camara. 
Enfocando a la profesora 
Marina da la clase. 
T.D :Sseg 
Equipos: 
Mini dis, Mixer, 
caña, bum, 
perro. 
Observaciones: 
Ambiente 
Lente 
50mm 
Escenografía 
Tablero 
Mangos 
Piedras 
Culumbio 
Banca 
Utliería 
cuadernos 
10 lapices 
Grayolas 
Colores 
Sacapuntas 
Tiza 
Borrador de 
tablero 
Profesora: 
Blusa, falda, 
prendedor de 
mariposa, 
sandalias. 
Niñas 
Camila: 
Ana: 
Sharp: 
Karen: 
Patricia: 
Niños 
Jhonatan: 
Dairon: 
Santi: 
Juandavid: 
4° 
BAJO EL PALO DE MANGO 
Directora: Mariano Stand 
Productora: Nathalie Forero 
7 
Cuerdas 
Balón de futbol 
5a E/D Picado, sobre el hombro 
de camila. 
Camila se encuentra 
dibujando en su cuaderno. 
T.D.:5seg 
Equipos: 
Mini dis, Mixer, 
caña, bum 
perro. 
Observaciones:. 
Ambiente. 
Lente 
50mm 
Profesora: 
Blusa, falda, 
prendedor de 
mariposa, 
sandalias. 
Niñas 
Canina: 
Ana: 
Sharo: 
(aren: 
Patricia: 
Niños 
Jhonatan: 
Dairon: 
Santi: 
Juandavid: 
I 
I l 
i 
BAJO EL PALO DE MANGO 
Directora: Mariano Stand 
Productora: Nothalie Forero 
Ese 8.P:3 Total Planos: 24 
ECS No Planos INT/ EXT 
N/D 
Pianos Movimiento de camara Descripcion Dialogo Sonido 
Equipos 
Luces 
Filtros 
Lentes 
Escenografia 
Utileria 
Vestuario 
FX 
E/D 
P.G. Fijo, P.master Camila camina hacia la 
escuela de sus sueños. 
T.D.: lOseg 
Equipos: 
Mini dis, Mixer, 
caña, bum, 
perro. 
Observaciones: 
Ambiente 
Lente 
Gran 
Angular 
Observac 
nos: 
Ojo con el 
echo 
' 
Escenografía 
Tablero 
Pupitres 
¿abanicos pato 
2 escaleras 
Utlieria 
Papeles de 
- colores con 
nombres de los 
niños. 
Abanico 
Papelitos de 
colores 
Escarcha 
Dulces 
Mango 
3 
Camila mira la escuela. 
T.D.: Sseg 
Camila en medio de sus 
compañeros. Empiezan a 
caerle papelitos de colores. 
T.D.:6seg 
BAJO EL PALO DE MANGO 
Directora: Mariana Stand 
Productora: Nathalie Forero 
EJD 
EID P.M. 
Lente 
Tele 
objetivo 
Subjetiva 
Fijo 
Equipos: 
Mini dis, Mixer, 
caña, bum, 
perro. 
Observaciones: 
Ambiente 
Equipos: 
Mini dis, Mixer, 
caña, 
bum,perro. 
Observaciones: 
Papelitos 
cayendo 
Escenografía 
Tablero 
Pupitres 
2 abanicos pato 
2 escaleras 
Utilería 
Escarcha 
Dulces 
Mango 
Escenografía 
Tablero 
Pupitres 
2 abanicos pato 
2 escaleras 
Utilería 
Papeles de 
colores con 
nombres de los 
niños. 
Abanico 
Papelitos de 
P.P. 
Lente 
SOmm 
Papeles de 
colores con 
nombres de los 
niños. 
Abanico 
Papelitos de 
colores 
BAJO EL PALO DE MANGO 
Directora: Mariano Stand 
Productora: Nothalie Forero 
colores 
Escarcha 
Dulces 
Mango 
BAJO EL PALO DE MANGO 
Directora: Mariano Stand 
Productora: Nathalie Forero 
Esc 9.P:5 Total Planos: 29 
ECS 
9 
No Planos INT/ EXT 
N/D 
Planos Movimiento de camara Descripcion Dialogo Sonido 
Equipos 
Luces 
Filtros 
Lentes 
Escenografia 
Utileria 
Vestuario 
FX 
1 LID P.G. P.master. Fijo. Picado. 
Camara ubicada desde 
las ramas del arbol. 
T.D. 13seg Equipos: 
Mini dis, Mixer, 
caña, bum, 
perro. 
Observaciones: 
Ambiente 
Lente 
Gran 
angular 
Escenografía 
Tablero 
Mangos 
Piedras 
Culumbio 
Banca 
Utilería 
Mango de icopor 
cuadernos 
10 lapices 
Grayolas 
Colores 
Sacapuntas 
Tiza 
Profesora: 
Blusa, falda, 
prendedor de 
mariposa, 
sandalias. 
Niñas 
Camila: 
Ana: 
Sharo: 
Karen: 
Patricia: 
Niños 
thonatan: 
Dairon: 
Santi: 
Juandavid: 
Borrador de 
BAJO EL PALO DE MANGO 
Directora: Mariana Stand 
Productora: Nathalie Forero 
9 2 
tabfero 
Cuerdas 
Balón de futbol 
9 
E/3 P.Cerrado Travelling La mano de camila entra 
acuadro recoje el mango. 
T.D.: 95eg 
Observaciones: 
Mango que cae 
al suelo, 
Lente 
Tele 
objetivo 
Mango de icopor 
hr 
_,- 
2.a. E/D Continua travelling, 
plano cerrado del 
recorrido del mango 
hasta subjetiva de las 
ramas del palo. 
¼ 
Equipos: 
Mini dis, Mixer, 
caña, bum, 
perro. 
Observaciones: 
Ambiente 
Sonido de 
campana. 
Lente 
Tele 
bjetivo 
EID 
E/D P.M. 
Marina: 
Tomen el balon y 
bailan a jugar. 
Continuados Travelling 
Camara fija La profesora enfrente de los 
niños sostiene la campana en 
la mano. 
T. D.:4seg 
2.6. 
3 
4 E/D P.G. Fijo 
BAJO EL PALO DE MANGO 
Directora: Mariana Stand 
Productora: Nathalie Forero 
Equipos: Lente Balon, campana Profesora: 
Mini dis, Mixer, 
caña, bum, 
perro. 
50mm Blusa, falda, 
prendedor de 
mariposa, 
sandalias. 
Niñas 
Camila: 
Ana: 
Sharo: 
Karen: 
Patricia: 
Niños 
Monatan: 
Dairon: 
5anti: 
Juandavid: 
Equipos: Lente Escenografía 1 Profesora: 
caña, 
Mini dis, Mixer, 
hum, 
50mm Tablero 
Mangos 
Blusa, falda, 
prendedor de 
Mangos 
La profesora observa desde 
el pie del arbol, a los niños 
alejarse. Los niños caminan 
Marina: 
Sharo, tu te 
devuelves, no has 
BAJO EL PALO DE MANGO 
Directora: Mariano Stand LJ-1 
Productora: Nothalie Forero 
hacia la camara. 
T.D.:7seg 
terminado de 
hacer las tareas. 
perro. Piedras 
Culumbio 
Banca 
Utilería 
cuadernos 
10 lapices 
Grayolas 
Colores 
Sacapuntas 
Tiza 
Borrador de 
tablero 
Cuerdas 
Balón de futbol 
mariposa, 
sandalias. 
Niñas 
Camila: 
Ana: 
5haro: 
Karen: 
Patricia: 
Niños 
Jhonatan: 
Dairon: 
Santi: 
Juandavid: 
9 5 E/D P.M. Camara fija Sharo se encuentra sentado 
en una raiz del arbol, mira su 
cuaderno y mira a sus 
amigos jugar. 
T.D.: 6seg 
o .. 
1 
,.... 
I—. 
, 
Equipos: 
Mini dis, Mixer, 
caña, bum, 
perro. 
Lente 
50mm 
BAJO EL PALO DE MANGO 
Directora: Mariano Stand 
Productora: Nathalie Forero 
Ese 10.P:3 Total Planos: 32 
ECS No Planos INT/ EXT 
u/o 
Planos Movimiento de camara Descripcion Dialogo 
Sonido 
Equipos 
Luces 
Filtros 
Lentes 
Escenografia 
Utileria 
Vestuario 
FX 
10 1 E/D P.G. Camara fija. P.master Camila y ana caminan por la 
orilla del rio con los demas 
niños de la clase. Emppiezan 
armar un partido. 
T.D.:75eg 
Equipos: 
Mini din, Mixer, 
caña, bum, 
perro. 
Observaciones: 
Voces de niños 
jugando. 
Lente 
SOmm 
Balon Profesora: 
Blusa, falda, 
prendedor de 
mariposa, 
sandalias. 
Niñas  
Camila: 
Ana: 
Sharo: 
Karen: 
Patricia: 
Niños 
Jhonatan: 
Dairon: 
Santi: 
Juandavid: 
[ '. ' 
_ 
10 2 E/D P.G. Camara fija 
Dolly (travelling) 
Los niños armando arcos con 
piedras. 
T.D.:75eg 
Equipos: 
Mini dis, Mixer, 
caña, bum, 
perro. 
Observaciones: 
Lente 
SOmm 
Balon, piedras 
BAJO EL PALO DE MANGO 
Directora: Mariano Stand 
Productora: Nathalie Forero 
. " 
.,_. Niños jugando. 
Ambiente, 
sonido 
pateando el 
balan. 
10 2.a E/D P.G. Continuacion travelling 
1 
1 
Equipos: 
Mini dis, Mixer, 
caña, bum, 
perro. 
Observaciones: 
Niños jugando. 
Ambiente, 
sonido 
pateando el 
balon. 
Lente 
50mm 
Balon 
10 3 E/D P.M. Paneo Camila corre a donde se fue 
la palota. 
T.D.:6seg 
----7 
._ 1 
Equipos: 
Mini dis, Mixer, 
caña, 
bum,perro. 
Observaciones: 
Niños jugando. 
Ambiente 
Lente 
50mm 
Balon 
BAJO EL PALO DE MANGO 
Directora: Mariano Stand 
Productora: Nathalie Forero 
Esc 11.P:6 Total Planos: 38 
ECS No Planos INT/ EXT 
N/D 
Planos Movimiento de camara Descripcion Dialogo 
Sonido 
Equipos 
Luces 
Filtros 
Lentes 
Escenografia 
Utileria 
Vestuario 
EX 
11 1 EX P.G. P.master, camara 
ubicada desde, el otro 
lado del rio 
T D.:15seg Equipos: 
Mini dis, Mixer, 
caña, bum, 
perro. 
Observaciones: 
Camila corre 
por la arena. 
Ambiente 
Lente 
Gran 
angular 
Balon 
.„ ...,, 
_ _4I 
,... 
_ 
11 2 E/D P.P. Camara fija Camila con los pies en el 
agua camina. 
T.D,:3seg 
. 
if 1 
1 -, 
1 
Equipos: 
Mini dis, Mixer, 
caña, bum, 
perro. 
Observaciones: 
Camila entra al 
Lente 
Tele 
objetivo 
Balon 
11 3 E/D P.Abierto Paneo Camila camina hacia el balan 
que esta aguantado por dos 
Equipos: 
Mini dis, Mixer, 
Lente 
Tele 
Balan 
objetivo caña, bum, 
perro. 
Observaciones: 
Camila camina 
en el agua. 
Balon Lente 
Tele 
bjetivo 
BAJO EL PALO DE MANGO 
Directora: Mariano Stand 
Productora: Nathalie Forero 
Equipos: 
Mini dis, Mixer, 
caña, bum, 
perro. 
Observaciones: 
Sonido de 
Camila 
corriendo y 
tropiza con una 
piedra. 
Equipos: 
Mini dis, Mixer, 
caña, bum, 
perro. 
Observaciones: 
Lente 
Tele 
objetivo 
Lente 
Tele 
objetivo 
Equipos: 
Mini dis, Mixer, 
caña, bum, 
' perro. 
Observaciones: 
piedras. 
11 
4 E/D 
E/D 
P.Cerrado 
P Cerrado 
Camara fija 
Camara fija Camila corriendo y se 
tropieza con una piedra. 
T. D.: 4seg 
E/D P.M. Paneo Camila corriendo con cara de 
angustia. 
T.O.:Sseg 
Balon 
Balon 
11 
T D :Sseg 
El baion en el rio entra y sale 
de plano. 
T.D.:4seg 
11 
BAJO EL PALO DE MANGO 
Directora: Mariano Stand 
Productora: Nothalie Forero 
Sonido de pasos 
de Camila 
corriendo. 
 
    
BAJO EL PALO DE MANGO 
Directora: Mariano Stand 
Productora: Nal-halle Forero 
Esc 12.P:3 Total Planos: 41 
ECS No Planos INT/ EXT 
N/D 
Planos Movimiento de camara Dr.scripcion Dialogo Sonido 
Equipos 
Luces 
Filtros 
Lentes 
Escenografia 
Utileria 
Vestuario 
FX 
12 1 E/D P.G. 
P.master 
Camara fija Los niños miran de un lado a 
otro llamando a camila. Ana 
sale de cuadro, 
T.D.Aseg 
Niños: 
Camila..camila... 
Equipos: 
Mini dis, Mixer, 
caña, bum, 
perro. 
Lente 
50mm 
, -"...t.:•::- 
a
. 
 
`Y 
12 2 E/D P.M. Camera fija Ana Junto a otros niños 
llamando a camila. 
T.D.:4seg 
Niños: 
Camila. 
Equipos: 
Mini dis, Mixer, 
caña, bum, 
perro. 
Lente 
50mm 
, 
''' i,•.,  
12 3 E/D P.M. Travelling Ana entra a cuadro buscando 
y llamando a camila. Por el 
rio la camera la sigue. 
T.D.:5seg 
Equipos: 
Mini dis, Mixer, 
caña, bum, 
perro. 
Lente 
Tele 
objetivo 
BAJO EL PALO DE MANGO 
Directora: Mañana Stand 
Productora: Nathalie Forero 
/ 
qa 
\ Observaciones: 
Sonido de 
t S I 
pisadas de ana 
,..... 
en la tierra. 
BAJO EL PALO DE MANGO 
Directora: Mariano Stand 
Productora: Nathalie Forero 
Ese 13.P:6 Total Planos: 47 
EC5 No Planos INT/ EXT 
N/D 
Planos Movimiento de rumoro Dercripcion Dialogo Sonido 
Equipos 
Luces 
Filtros 
Lentes 
Escenografía 
Utileria 
Vestuario 
FX 
13 1 
• 
E/D 
P.master 
Fijo 
i 
Equipos: 
Mini dis, Mixer, 
caña, bum, 
perro. 
Observaciones: 
Sonido de 
Camila 
caminando en 
el rio. 
Voz en off del 
carretillero. 
Lente 
Gran 
angular 
Balon. 
Carretilla: 13 
pollos, pintura 
para pollos, 2 
paquetes de 
bombas de 
colores (amarillo, 
azul, verde, rojo), 
silicona, flores, 
collares diferentes 
colores, tapa de 
abanico, varillas 
de hierro. 
Carretillero 
Camila 
T.D.: 15seg 
13 2 E/D P.O. Subjetiva Camila 
Contrapipcado 
Un señor pasa con una 
carretilla, donde lleva 
chatarra. 
T.D.:4seg 
Señor: 
Cambio chatara 
por pollos y 
globos de colores 
Equipos: 
Mini dis, Mixer, 
caña, bum, 
perro, 
Observaciones: 
Sonido de 
Lente 
SOmm 
Balon. 
Carretilla: 13 
pollos, pintura 
para pollos, 2 
paquetes de 
bombas de 
colores (amarillo, 
azul, verde, rojo), 
silicona flores, 
Carretillera 
Camilo 
BAJO EL PALO DE MANGO 
Directora: Mariana Stand 
Productora: Nathalie Forero 
carretilla 
andando. 
collares diferentes 
colores, tapa de 
abanico, varillas 
de hierro. 
13 3 E/D P.M. Camara fija Camila mirando la carretilla 
del señor. 
T.D.:5seg 
— 
Niño: 
Papi...quiero ese 
balon. 
Señor: 
Tienes algo para 
cambiar? Te 
cambio ese balon 
por lo que mas te 
guste. 
Equipos: 
Mini dis, Mixer, 
caña, 2 
bum,perro. 
Observacione: 
Ambiente, 
Lente 
50mm 
silicona, flores, 
 
Balon. 
Carretilla: 13 
pollos, pintura 
para pollos, 2 
paquetes de 
bombas de  
colores (amarillo, 
azul, verde, rojo), 
collares diferentes 
colores, tapa de 
abanico, varillas 
de hierro. 
Carretillero 
Camila 
— -- 
151   
i -V) ,,' 
‹ 
13 4 E/D P.G Subjetiva camila Camila viendo los objeto 
la carretilla. Mano de camila 
señalando la silla. 
T.D.:4seg 
de Camila: 
Señor, 
cambiemelo 
Equipos: 
Mini dis, Mixer, 
caña, 2 bum, 
perro. 
Observaciones: 
Ambiente 
Lente 
Tele 
objetivo 
Balan. 
Carretilla: 13 
pollos, pintura 
para pollos, 2 
paquetes de 
bombas de 
colores (amarillo, 
azul, verde, rojo), 
silicona, flores, 
collares diferentes 
colores, tapa de 
abanico, varillas 
de hierro. 
. .50 
BAJO EL PALO DE MANGO 
Directora: Mariano Stand 
Productora: Piot
-halle Forero 
13 6 E/D 
auojetiva dei niño NUM° viendo a Camila con 
!mien. 
T.3.: 4seg 
el Equipos: 
Mini dis, Mixer, 
caña, bum, 
perro. 
Observaciones: 
Ambiente 
Lente 
Tele 
objetivo. 
Balan. 
Carretilla 
Carretillero 
Camila 
P\Z 1 
-. 
P.M. Fijo Camila entrega el baban, coje 
la si.la 
 y el señor le entrega el 
balcn a su hijo. 
T.D.: 5seg 
Equipos: 
Mini dis, Mixer, 
caña, bum, 
perro. 
Observaciones: 
Ambiente 
Lente 
Tele 
objetivo 
Balan. 
Carretilla 
Carretillero 
Camila 
5 
Descripcion 
P.G. 
ECS No Planos INT/ EXT 
N/D 
14 E/D 
E/D Contra Plano , Camila mirando de un lado a 
otro. En el fondo ana 
escondiendose entre los 
arbustos. 
T.D.: 4seg 
Equipos: 
Mini dis, Mixer, 
caña, bu m, 
perro. 
Observaciones: 
Ambiente 
Lente 
50mm 
Balan. 
Carretilla: 13 
pollos, pintura 
para pollos, 2 
paquetes de 
bombas de 
colores (amarillo, 
azul, verde, rojo), 
silicona, flores, 
collares diferentes 
colores, tapa de 
abanico, varillas 
de hierro. 
Carretilla: 13 
pollos, pintura 
para pollos, 2 
paquetes de 
bombas de 
colores (amarillo, 
Carretillero 
Camila 
Ana 
Carretillero 
Camila 
Ana 
14 
Sonido Luces Escenografia Vestuario 
Equipos Filtros Utileria FX 
Lentes 
Movimiento de camera 
Balan. 
Dialogo 
Plano Master. Ref, de 
ana 
Lente 
50mm 
Ref. ana al fondo el señor de 
la carretilla le entrega la silla 
a camila. 
T.D.: 4 seg 
Equipos: 
Mini dis, Mixer, 
caña, bum, 
perro. 
Planos 
BAJO EL PALO DE MANGO 
Directora: Madona Stand 
Productora: Nathalie Forero 
Ese 14.P:7 Total Planos: 54 
Silla Carretillero 
Camilo 
Ano 
P.M. E/D 
BAJO EL PALO DE MANGO 
Directora: Mariano Stand 
Productora: Nathalie Forero 
Equipos: 
Mini dis, Mixer, 
caña,2 bum, 
perro. 
Observaciones: 
Ambiente 
Equipos: Lente Silla Ana 
Mini dis, Mixer, Tele 
caña, bum, objetivo 
perro. 
Camila 
Observaciones: 
Ambiente 
Equipos: Lente Silla Ana 
Mini dis, Mixer 
caña, bum, 
perro. 
SOmm Camila 
14 3 
E/D 
E/D 
Guiro de 1802 
Plano fijo 
I Ref. de ana, se ve camila con 
la silla en la mano. 
T.D. 6seg 
Ana: 
Y el balon? 
Las uñas entran a plano, 
camila camina por la orilla 
del rio con la silla . ana se le 
hpcerca. 
T.D.: 4seg 
Camara fija, frontal 
Camila: 
No la encontre 
creo que se la 
llevo la corriente. 
14 
Observaciones: 
Ambiente 
azul, verde, rojo), 
silicona, flores, 
collares diferentes 
colores, tapa de 
abanico, varillas 
de hierro. 
Lente 
SOmm 
Ana seria dirijiendose a 
camila. 
T.D..3 seg 
14 
BAJO EL PALO DE MANGO 
Directora: Mariano Stand 
oo Productora: Nathalie Forero 
., 
L 
, .. ..., 
1 
Ana: 
Y esa silla? 
Camila: 
..l 
Observaciones: 
Ambiente 
Me la encontre en 
el rio. 
Ana: 
Mentirosa yo vi 
cuando, 
cambiastes la 
pelota por la silla. 
14 6 E/D P.P.. Camara fija T.D.:3seg 
- ' 
\ 
Camila. Si se 
enteran me van a 
acusar con la 
profe. 
Equipos: 
Mini dis, Mixer, 
caña, bum, 
perro. 
Observaciones: 
Ambiente 
Lente 
Tele 
objetivo 
Silla Ana 
Camila 
14 7 E/D P.G. Camara fija Las dos niñas congretando lo 
que haran. 
T.D.: 7seg 
, 
Camila: si quieres 
te presto la silla 
cuando tu 
quieras. 
Equipos: 
Mini dis, Mixer, 
cana, bum, 
perro. 
Observaciones: 
Ambiente 
Lente 
Gran 
angular 
Silla Ana 
Camila 
BAJO EL PALO DE MANGO 
Directora: Mariana Stand 
Productora: Nathalie Forero O 
Esc 15.P:2 Total Planos: 56 
ECS 
15 
No Planos INT/ EXT 
N/D 
Planos Movimiento de camara Descripcion Dialogo Sonido 
Equipos 
Luces 
Filtros 
Lentes 
Escenografia 
Utileria 
Vestuario 
FX 
15 
1 E/D P.G. 
P.master 
Camara fija Ana y camila llegando ala 
canchita donde estan los 
denlas niños, 
T.D,: 5 seg 
„
.„.410----f - 
1 
c"P• 
, 
n  
'-__,....-........_.: 
Ana: 
La pelota se la 
llevo el rio. 
Niño 1: eche por 
fi tu culpa. 
' Camila: 
Ana y y la 
buscamos por 
Equipos: 
Mini dis, Mixer, 
caña, bum, 
perro. 
Observaciones: 
Ambiente 
Niños
. 
Lente 
50mm 
Niñas 
Camila: 
Ana: 
Sharo: 
Karen: 
Patricia: 
Jhonatan: 
Dairon: 
Santi: 
Juandavid: 
todas partes pero 
no la 
encontramos. 
2 E/D P.M. Camara fija Car,os agacha la cabeza. 
T.D: 65eg 
Niño 1: eche por 
tu culpa. 
Camila: 
Ana y y la 
buscamos por 
todas partes pero 
no la 
encontramos. 
Equipos: 
Mini dis, Mixer, 
caña, bum, 
perro. 
Observaciones: 
Ambiente 
Lente 
SOmm 
Niñas 
Camila: 
Ana: 
Sharo: 
Karen: 
Patricia: 
Niños 
Jhonatan: 
Dairon: 
. 
BAJO EL PALO DE MANGO 
Directora: Madona Stand 
Productora: Nathalie Forero 
109 
Santi: 
Juandavid: 
Ec 16.P:4 Total Planos: 60 
ECS No Planos INT/ EXT 
N /D 
Planos Movimiento de camara Descripcion Dialogo Sonido 
Equipos 
Luces 
Filtros 
Lentes 
Escenografla 
Utileria 
Vestuario 
FX 
16 1 I/N P.master Tibb ay y la bebe durmiendo 
en una cama, mientras 
camila en la misma da 
vueltas de un lado a otro. 
Camila se baja de la cama. 
Camila se asoma por la 
ventana quedando de 
espalda. tibisay acostada, se 
despierta y ve camila que 
esta en el fondo del plano, 
camila voltea. 
T.D.:8 seg 
Tibisay: 
Camila porque no 
te acuestas no ve 
sla hora que es? 
Camila: 
Si mama, ya voy. 
Equipos: 
Mini dis, Mixer, 
caña, 2bum, 
perro. 
Observaciones: 
Ambiente 
Lente 
Gran 
angular 
Tibizay: 
Bebe: 
Camila: 
16 2 I/N 
- P.Abierto Picado Tibizay y la bebe durmiendo 
en una cama, mientras 
camita en la misma da 
vueltas de un lado a otro. 
T.D. 45eg 
Equipos: 
Mini dis, Mixer, 
caria, bum, 
perro. 
Observaciones: 
Lente 
Gran 
angular 
Escenografia 
Cama 
Tibizay: 
Bebe: 
Camila: 
BAJO EL PALO DE MANGO 
Directora: Mariano Stand 
Productora: Nothalie forero 
/ 
_....._. 
Ambiente 
16 
16 
3 
4 
I/N 
Ibl 
P.P. Fijo Camila se baja de la cama 
3seg T.D.: 
7 7 7-'2',-(7•Z, _ 
..., 
Equipos: 
Mini din, Mixer, 
caña, bum, 
perro. 
Observaciones: 
Ambiente 
Lente 
Tele 
objetivo 
A • \
il
k, 
(
...
WA 1%1...Av  
/ iliji‘'SI\ 
 
Tibizay: 
Bebe: 
Camila: 
P.M Camara fija Camila se asoma por la 
ventana quedando de 
espalda. 
T.D..4seg 
Equipos: 
Mini dis, Mixer, 
caña, bum, 
perro. 
Observaciones: 
Ambiente 
Lente 
Gran 
angular 
Escenografia 
ventana 
Tibizay: 
Bebe: 
Camila: 
BAJO EL PALO DE MANGO 
Directora: Mariano Stand 
Productora: Nathalie Forero 
Ese 17.P:1 Total Planos: 61 
ECS No Planos INT/ EXT 
N/0 
Planos Movimiento de camara Wiscripcion Dialogo Sonido 
Equipos 
Luces 
Filtros 
Lentes 
Escenografla 
Utileria 
Vestuario 
FX 
17 1 E/D P.Abierto Camara fija Entre claro y oscuro se ve el 
arbol y la silueta de ana que 
cc rre serca a este. 
T.D..8seg 
Equipos: 
Mini dis, Mixer, 
caña, burn, 
perro. 
Observaciones: 
Ambiente 
Lente 
Gran 
angular  
r 
1\ 
\\ (I\  
Ana: 
11 ‘1 01111i 
_ 
\\ feltit°  
BAJO EL PALO DE MANGO 
Directora: Mariano Stand 
Productora: Nathalie Forero 
Esc 18.P:1 Total Planos: 62 
ECS No Planos INT/ EXT 
N/D 
Planos Movimiento de camara Dascripcion Dialogo Sonido 
Equipos 
Luces 
Filtros 
Lentes 
Escenografia 
Utileria 
Vestuario 
FX 
18 1 I/O P.Abierto Camara fija tibis ay acostada, se despierta 
y ve camila que esta en el 
fondo del plano, camila 
voltea. 
T.D.:5seg 
Tibisay: 
Camila porque no 
te acuestas no ve 
sla hora que es? 
Camila: 
Si mama, ya voy. 
Equipos: 
Mini dis, Mixer, 
caña, bum, 
perro. 
Observaciones: 
Ambiente 
Lente 
Gran 
angular 
Escaparate de 
 
Cortina 
Escenografía 
Cama doble de 
madera 
cinta 
Repisa 
titilaría 
Espejo 
Flor de plástico 
Pintalabios 
Sombra 
Plancha 
1. barbie 
1 alcancia 
5 muchecos de 
plástico 
Tibizay: 
Bebe: 
Camila: 
BAJO FL PALO DE MANGO 
Directora: Mariano Stand 
Productora: Nathalie Forero 
1 osó 
1 mucheco 
grande 
Manta de bebe 
Sabana 
Camila duerme de lado. 
T.D.. 3seg 
Esc 19.P:1 Total Planos: 63 
ECS 
19 1 
Movimiento de camara 
Camara fija 
Descripcion 
No Planos INT/ EXT 
N/D 
Planos 
1/0 P.P. 
BAJO EL PALO DE MANGO 
Directora: Mariano Stand 
Productora: Nathalie Forero 
Dialogo Sonido Luces Escenografia Vestuario 
Equipos Filtros Utileria FX 
Lentes 
Equipos: 
Mini dis, Mixer, 
caña, bum, 
perro. 
     
Lente 
Tele 
objetivo 
Escenografia 
Cama 
   
Camila 
 
BAJO EL PALO DE MANGO 
Directora: Mariano Stand 
Productora: Nathalie Forero 
Ese 20.P:1 Total Planos: 64 
ECS No Planos INT/ EXT 
N/D 
Planos Movimiento de camara Descripclon Dialogo Sonido 
Equipos 
Luces 
Filtros 
Lentes 
Escenografia 
Utileria 
Vestuario 
FX 
21 1 E/N P.Abiero Camara fija La silueta de una niña con 
una silla en sus manos pasa 
por el palo de mango. 
T.D.: 6seg 
Equipos: 
Mini dis, Mixer, 
caña, bum, 
perro. 
Observaciones 
Ambiente
:  
Lente 
Gran 
angular  
Silla Ana 
0°  
k ,  
y 
...:4  
. 
, 
— 
BAJO EL PALO DE MANGO 
Directora: Mañana Stand 
Productora: Nathalie Forero 
Esc 21.P:1 Total Planos: 65 
ECS No Planos INT/ EXT 
N/D 
Planos Movimiento de camara Descripcion Dialogo Sonido 
Equipos 
Luces 
Filtros 
Lentes 
Escenografia 
Utileria 
Vestuario 
FX 
22 1 I/O P.G Camara fija Tibisay, prepara el desayuno, 
mientras camila golpea 
repetidamente la mesa con 
un lapiz que tiene en la 
mano. 
T.D.:8seg 
Camila: 
Mami, apurate 
Tibisay: 
Cual es tu 
desespero. 
Camila: 
Mami, es que ayer 
llegue tarde. 
Equipos: 
Mini dis, Mixer, 
caña, bum, 
perro. 
Observaciones: 
Ambiente 
Lente 
Gran 
angular 
1 canastero de 
Escenografía 
3 mesas de 
madera 
2bancos de 
madera 
gaseosa amarillo 
con una tapa de 
madera 
1 platero 
2 repizas 
1 estufa 
Tibizay: 
Bebe: 
Camila: 
r 
.. 
fi 4, 
, 
BAJO EL PALO DE MANGO 
Directora: Mariano Stand 
Productora: Nothalie Forero 
1 televisor 
3 materas 
Utilerfa 
Comida 
Condimentos 
cuadro del 
sagrado corazón 
de jesus 
jaula con loro 
individual (centro 
de mesa) 
1 jarra plástico 
tapa amarilla 
2 platos plásticos 
(azul y rosa) 
2 vasos de jugo 
(verde y amarillo) 
3 vasos de electro 
plata 
4 vasos plásticos 
para café (azul y 
rojo) 
1 ponchera 
plástica (amarillo) 
Calendario grande 
BAJO EL PALO DE MANGO 
Directora: Mariano Stand 
Productora: Nathalie Forero 
Esc 22.P:19 Total Planos: 84 
ECS No Planos INT/ EXT 
N/D 
Planos Movimiento de camera Descripcion Dialogo Sonido 
Equipos 
Luces 
Filtros 
Lentes 
Escenografia 
Utileria 
Vestuario 
FX 
23 1 E/D P.master Camila llega hasta el palo, se 
sienta, Ana mira a camila y 
sonrie mientras canta, 
Can-ila empieza a meter y 
sacar e lapiz de la tierra. El 
restó de los niños miran con 
rabia a jonathan quien 
sost ene un balon de trapo 
en sus manos. Camila con su 
mirada enterrada en el piso. 
Todos los niños salen a jugar 
con ..ma improvisada pelota 
de trapo. Camila se Hacerca 
a ana. Ana no se levanta de 
la sil:a, camila toma unos 
Equipos: 
Mini dis, Mixer, 
cana, bum, 
perro. 
Observaciones: 
Ambiente 
Lente 
50mm 
Sharo: 
 
Karen: 
 
Patricia: 
Escenografía 
Tablero 
Mangos 
Piedras 
Culumbio 
silla 
Utilerfa 
cuadernos 
10 lapices 
Grayolas 
Colores 
mariposa, 
 
Profesora: 
Blusa, falda, 
prendedor de 
sandalias. 
Niñas 
Camila: 
Ana: 
Niños 
Jhonatan: 
Dairon: 
Santi: 
BAJO EL PALO DE MANGO 
Directora: Mariano Stand 
Productora: Nothalie Forero 
mangos que estan en el 
suelo y se los tira. Ana se 
levanta agarrando, la silla 
con una mano, camila se 
abalanza sobre ella para 
quitarsela. Todos los niños se 
amontonan, alrededor de 
ana y camila. Haciendo 
apo-tes verbales, profesora 
se mete entre los niños, y 
trata de separarlos 
quitandole la silla, cada una 
de las niñas estan a un lado 
del arbol de mango, con 
unos ladrillos en sus manos. 
T.D.. 1: 30seg 
Sacapuntas 
Tiza 
Borrador de 
tablero 
Cuerdas 
Balón de trapo 
Juandavid: 
23 2 E/D P.M. Travelling, frontal Camila alfrente de la camara, 
cubre su cara para protejerse 
del polvo, 
T.D.. 4seg 
, 
l 
, 
... 
Equipos: 
Mini dis, Mixer, 
caña, bum, 
perro. 
Observaciones: 
Ambiente 
Voces de niños 
cantando 
Avanico, 
polvo 
23 3 E/D P.G. Camara fija Camila entra a cuadro 
quedando como referencia. 
T.D.: 7seg 
Equipos: 
Mini dis, Mixer, 
caña, bum, 
Escenografía 
Tablero 
Mangos 
Profesora: 
Blusa, falda, 
prendedor de 
BAJO EL PALO DE MANGO 
Directora: Mariano Stand 
Productora: Nathalie Forero 
perro. Piedras 
mariposa, 
sandalias. 
Observaciones: Culumbio 
Niñas 
Ambiente 
silla Camila: 
Voces de niños 
Ana: 
cantando 
Sharo: 
Utilería 
cuadernos Karen: 
Patricia: 
10 lapices 
Niños 
Grayolas Jhonatan: 
Colores Dairon: 
Santi: 
Sacapuntas 
Juandavid: 
Tiza 
Borrador de 
tablero 
Cuerdas 
Balón de trapo 
Equipos: Escenografía 
Tablero 
Profesora: 
Blusa, falda, Pan ea Camila, camina detrás de los 
compañeros para ubicarse. 
T.D : 6seg 
Mini dis, Mixer, 
caña, 
bum,perro. 
Mangos 
Piedras 
prendedor de 
mariposa, 
sandalias. 
Culumbio Niñas 
Observaciones: 
Ambiente silla 
Camila: 
Ana: 
Voces de niños 
Sharo: 
cantando 
P.Grupal 
BAJO EL PALO DE MANGO 
Directora: Mariano Stand 
Productora: Nothalie Forero 
— 
., 
,. 
Utilería 
cuadernos 
10 lapices 
Grayolas 
Colores 
Sacapuntas 
Tiza 
Borrador de 
tablero 
Cuerdas 
Balón de trapo 
Karen: 
Patricia: 
Niños 
Jhonatan: 
Dairon: 
Santi: 
Juandavid: 
'1 
< 
23 5 E/D P.M. Ana mira a camlla y sonrie 
mientras canta. 
T.D.:45eg 
Equipos: 
Mini dis, Mixer, 
caña, bum, 
perro. 
Observaciones: 
Ambiente 
Voces de niños 
cantando 
.., 
-. 
23 6 E¡D P.G. Camara fija Camila empieza a meter y 
sacar e lapiz de la tierra. El 
resto de los niños miran con 
rabla a jonathan quien 
sostiene un balon de trapo 
en sus manos. 
Observaciones: 
Ambiente 
Sonido de lapiz 
que entra y sale 
de la tierra. 
BAJO EL PALO DE MANGO 
Directora: Mariano Stand 
Productora: Natholie Forero 
T.D.: Sseg 
.. ' 
.., ,•, ' 
23 7 E/D P.M. Contra picado Camila con su mirada 
enterrada en el piso. 
T.D.:4seg 
Equipos: 
Mini dis, Mixer, 
caña, bum, 
perro. 
Observaciones: 
Ambiente 
Sonido de 
campana 
Profesora: 
Blusa, falda, 
prendedor de 
mariposa, 
sandalias. 
Niñas 
Camila: 
Ana: 
Sharo: 
Karen: 
Patricia: 
Niños 
Jhonatan: 
Dairon: 
Santi: 
Juandavid: 
27— 
,tli 1 4s4k•1 '', / ' 
.."..a Y,: ' : \ 
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23 8 E/D P.G. Camara fija 7c:dos los niños salen a jugar 
con una improvisada pelota 
de trapo. Camila se Hacerca 
a ana . 
TI).: 6seg 
Camila: 
Ahora es mi 
turno? 
Equipos: 
Mini dis, Mixer, 
caña, bum, 
perro. 
Observaciones: 
Ambiente 
Niños jugando. 
Silla, balon de 
trapo 
Profesora: 
Blusa, falda, 
prendedor de 
mariposa, 
sandalias. 
Niñas 
Camila: 
r`,1 
BAJO EL PALO DE MANGO 
Directora: Mariano Stand 
Productora: Nathalie Forero 
23 10 EX P.G. Fijo Todos los niños se 
amontonan, alrededor de 
ana y camila. Haciendo 
aportes verbales, 
T.D :9seg 
Niñol: 
Dale, ana no dejes 
que te quiten tu 
silla. 
Niño2: 
Dale, duro. 
Niño3: 
Camila no te dejes 
pegale, pegale. 
Equipos: 
Mini dis, Mixer, 
caña, bum, 
perro. 
Observaciones: 
Ambiente 
Silla 
.. 
_4 
1  
23 12 - E/D P.M. Travelling Niñol: 
Dale, ana no dejes 
que te quiten tu 
silla. 
Niño2: 
Dale, duro. 
Niño3: 
Camila no te dejes 
pegale, pegale. 
Equipos: 
Mini dis, Mixer, 
caña, 
bum,perro. 
Observaciones: 
Ambiente 
Profesora: 
Blusa, falda, 
prendedor de 
mariposa, 
sandalias. 
Niñas 
Camila: 
Ana: 
Sharo: 
Karen: 
Patricia: 
Niños 
Jhonatan: 
Dairon: 
Santi: 
Juandavid: 
BAJO EL PALO DE MANGO 
Directora: Mariano Stand 
Productora: Nothalle Forero 
— 
,.. ,!....g,... 
- 
;77 , 
Ana: 
Sharo: 
Karen: 
Patricia: 
Niños 
Jhonatan: 
Dairon: 
Santi: 
23 9 E,'D Seguimiento Ana levanta 
Juandavid: 
no se de la silla, 
camila toma unos mangos 
que estan en el suelo y se los 
ti-a. 
T.D.:8seg 
Ana: 
Prof. Ayude 
camila, me quiere 
quitar mi silla. 
Equipos: 
Mini dis, Mixer, 
caña, bum, 
perro. 
Observaciones: 
Silla, mangos 
' ',4•:. ',. "_,,,,,,,,....,r,--"
-- Camila: 
Mentirosa, esa 
silla es mia. 
Ambiente 
Niños jugando. 
23 9.a E/D Seguimiento Ana se levanta agarrando, la 
silla con una mano, camila se 
abalanza sobre ella para 
quitarsela. 
Ti 8seg 
— 
Equipos: 
Mini dis, Mixer, 
caña,2 bum, 
perro. 
Observaciones: 
Silla 
".,..y. ''!'-, .-(.,1 
-, 
Ambiente 
BAJOIÉ-glbW-WIÑWNGo 
DirecRiftwAgelichtiderfebtand 
ProddlitegidPIXAfflichfltiViltíorero 
23 
23 
13 E/D P.M. Contrapicado ,camara 
fija. 
A la altura de las niña. 
profesora se mete entre los 
niños, y trata de separarlos 
quitandole la silla, 
T.D.: 5seg 
.... 
...--- 
,-, 
---- 
D f: 
Marina: 
Se acabo esta 
pelea estan 
castigadas. 
Equipos: 
Mini dis, Mixer, 
caña, burn, 
perro. 
Observaciones: 
Ambiente. 
Silla Profesora: 
Blusa, falda, 
prendedor de 
mariposa, 
sandalias. 
Niñas 
'Camila: 
Ana: 
Sharo: 
Karen: 
Patricia: 
Niños 
Jhonatan: 
Dairon: 
Santi: 
Juandavid: 14 E/D P.G. Camama fija Ref. profesora de espalda, 
cada una de las niñas estan a 
un lado del arbol de mango, 
con unos piedras en sus 
manos. 
T.D. 65eg 
Equipos: 
Mini dis, Mixer, 
caña, bus,, 
perro, 
Observaciones: 
Ambiente 
Silla, cuadernos Profesora: 
Blusa, falda, 
prendedor de 
mariposa, 
sandalias. 
Niñas 
Camila: 
Ana: 
Sharo: 
Karen: 
Patricia: 
Niños 
S 
X. I A 
Marina: 
Estoy esperando 
que me digan la 
verdad de quuien 
es esa silla? Sino 
me dicen se lo 
dire a sus padres 
Ref. ana y camila la 
profesora le habla. 
T.D.: 6seg 
„ 
15 
Contrapicado P:M E, ID 
23 
Silla, cuadernos 
E/D P.P. Camara subjetiva 16 Camila mira a ana. Ella Voz en off: 
aparta la mirada. 
T.D.-3seg 
Vamos a empezar 
la clase 
Cuadernos 
23 
BAJO EL PALO DE MANGO 
Directora: Mariano Stand 
Productora: Nathalie Forero 
Jhonatan: 
Dairon: 
Santi:. 
Juandavid: 
Profesora: 
Blusa, falda, 
prendedor de 
mariposa, 
sandalias. 
Niñas 
Camila: 
Ana: 
Sharo: 
Karen: 
Patricia: 
Niños 
Jhonatan: 
Dairon: 
Santi: 
Juandavid: 
BAJO EL PALO DE MANGO 
r 
Directora: Mariano Stand 
Productora: Nathalie Forero 
23 17 
23 18 
E/D 
E/D 
P.P. Camara subjetiva Ana mira a camila. 
7 O. 3seg 
li li 
Observációnes: 
Ambiente 
Sonido de 
ladrillo que cae 
al suelo. 
Cuadenos 
23 19 E/D 
P:M: 
P.G 
Segumiento Carilla tira el ladrillo, agarra 
la silla y sale corriendo. 
T.D.:Sseg 
77, I 
Observaciones: 
Ambiente 
Silla, cuadernos Profesora: 
Blusa, falda, 
prendedor de 
mariposa, 
sandalias. 
Niñas 
Camila: 
Ana: 
Sharo: 
Karen: 
Patricia: 
Niños 
Jhonatan: 
Dairon: 
Santi: 
Juandavid: Paneo Ana ,la profesora y todos sus 
compañeros se van detrás de 
ella. 
T.D.i5seg 
Observaciones: 
Ambiente 
Niñas__ 
Silla Profesora: 
Blusa, falda, 
prendedor de 
mariposa, 
sandalias. 
BAJO EL PALO DE MANGO 
Directora: Mariano Stand 
C1 Productora: Nathalie Forero 
, 
Camila: 
Ana: 
Sharo: 
Karen: 
Patricia: 
Niños 
Jhonatan: 
Dairon: 
Santi: 
Juandavid: 
BAJO EL PALO DE MANGO 
Directora: Mariana Stand 
Productora: Nathalie Forero 
Esc 23.P:4 Total Planos: 88 
ECS No Planos INT/ EXT 
N/D 
Planos Movimiento de camera Descripcion Dialogo Sonido 
Equipos 
Luces 
Filtros 
Lentes 
Escenografia 
Utilerla 
Vestuario 
FX 
24 1 E,/D P.master Camila se encuentra en el 
puente con la silla en sus 
manos, ana la profesora y el 
resto de los niños llegan al 
puente. ana la profesora y el 
resto de los niños llegan al 
puente. 
T DISseg 
Ana: 
Camila, piensa lo. 
Camila: 
Teniamos un 
trato...porque lo 
rompiste? 
Ana: 
Pero piensalo 
Observaciones: 
Ambiente 
Silla 
24 1 E/D P.G. Contra picado. Camila se encuentra en el 
puente con la silla en sus 
manos, ana la profesora y el 
resto de los niños llegan al 
puente. 
T.D.:6seg 
Ana: 
Camila, piensalo. 
Observaciones: 
Ambiente 
Silla 
BAJO EL PALO DE MANGO 
Directora: Mariana Stand 
Productora: Nathalie Forero 
-/- 
...,, 
--• 
? 
24 2 E/D P.G. Picado. Ref, a la profe. Camila mueve la cabeza 
diciendole que no, 
T.D :10seg 
Camila: 
Teniamos un 
trato...porque lo 
rompiste? 
Ana: 
Pero piensalo 
Observaciones: 
Ambiente 
silla 
24 3 E/D P.M. Contrapicado Camila arroja la silla al rio. 
T D :Sseg 
Observaciones: 
Ambiente 
Silla cae al rio. 
Silla 
24 4 E/D P.P. La silla cae al no. T.D.: 
Sseg 
Observaciones: 
Ambiente 
Silla cae al rio 
Refelejo de 
los niños en 
el rio. 
Silla 
, 
BAJO EL PALO DE MANGO 
Dirección: Mariana Stand Producción: Nathalie Forero Dirección de Arte : Jhon Quintero, Dirección fotograria : Pacho Gaviria. 
STORY BOARD POR: Julia Gineth Avila Rincón. ASESORADO POR : Mauricio García. 
Pag total: de  Pag esc: / de Ci Escena  '1  
Tiempo total proyecto: 
 
tiempo hasta esta pagina tiempo pag:_ 
  
Planimetría: 
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BAJO EL PALO DE MANGO 
Dirección: Mariana Stand Producción: Nathalie Forero Dirección de Arte : Jhon Quintero, Dirección fotografía: Pacho Gaviria. 
STORY BOARD POR: Julia Gineth Avila Rincón . ASESOR POR: Mauricio García. 
Pag total: de  Pag ese:  G-1  de 1..,j r Escena 4  
Tiempo total proyecto: tiempo-hasta esta pagina tiempo pag: 
DESCRIPCIÓN 
SONIDO 
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BAJO EL PALO DE MANGO 
Dirección: Mariana Stand Producción: Nathalie Forero Dirección de Arte : Jhon Quintero, Dirección fotografia : Pacho Gaviria. 
STORY BOARD POR: Julia Gineth Avila Rincón. ASESORADO POR: Mauricio García. 
Pag total:  (1',J 3  de  Pag eso:( -I de (,)7' Escena  92. fi  (..715 
Tiempo total proyecto:  tiempo hasta esta pagina tiempo pagL 
Planimetría: 
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BAJO EL PALO DE MANGO 
Dirección: Mariana Stand Producción: Nathalie Forero Dirección de Arte : Jhon Quintero, Dirección fotografía : Paella Gaviria. 
STORY BOARD POR: Julia Gineth Avda Rincón. REViSADO POR: Mauricio Garcia. 
Pag total: de Pag ese:  de  Escena  
   
   
Tiempo total proyecto: 
 
tiempo hasta esta pagina tiempo pag: 
  
   
   
Planimetría: 
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BAJO EL PALO DE MANGO 
Dirección: Mariana Stand Producción: Nathalie Forero Dirección de Arte: Jhon Quintero, Dirección fotografía: Paulo Gaviria. 
STORY BOARD POR: Julia Gi.neth Avi.la Rincón. REVISADO PORA4auricio Garcia. 
Pag total: 
    
Pag esc: de  Escena -)  
          
          
Tiempo total proyecto: 
  
tiempo hasta esta pagina tiempo pag:_  
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BAJO EL PALO DE MANGO 
Dirección: Mariana Stand Producción: Nathalie Forero Dirección de Arte : Ilion Quintero, Dirección fotografía : Pacho Gaviria. 
STORY BOARD POR: Julia Gineth Avila Rincón. ASESORADO POR: Mauricio García. 
d 
$ Ptt.dr:_1 , - • 
Tiempo total proyecto: tiempo hasta esta pagina  tiempo pag: 
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Planimetría: 
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BAJO EL PALO DE MANGO 
Dirección: Mañana Stand Producción: Nathalie Forero Dirección de Arte: Jhon Quintero, Dirección fotografia Pacho Gaviria. 
STORY BOARD POR: Julia Gineth Avila Rincón. ASESOR POR: Mauricio García. 
Pag total: L  Pag esc: de Escena 
I r' 
 
Tiempo total proyecto: 
 
tiempo hasta esta pagina tiempo pag:  
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BAJO EL PALO DE MANGO 
Dirección: Mariana Stand Producción: Nathalie Forero Dirección de Arte : Jhon Quintero, Dirección fotografía: Pacho Gaviria. 
STORY BOARD POR: Julia Gineth Avila Rincón. ASESORADO POR: Mauricio García. 
Pag total: (9 (--? de 
 
Pag esc:  C.11  de • Escena 
  
Tiempo total proyecto: tiempo hasta esta pagina __ tiempo pag: 
Planimetría: 
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BAJO EL PALO DE MANGO 
Dirección: Mariana Stand Producción: Nathalie Forero Dirección de Arte : Jhon Quintero, Dirección fotografia : Pacho Gaviria. 
STORY BOARD POR: Julia Gineth Avila Rincón. ASESOR POR : Mauricio García. 
Pag total: 1, O  de Pag ese: de(-55 Escena 
   
    
Tiempo total proyecto: tiempo hasta esta pagina tiempo pag:  
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BAJO EL PALO DE MANGO 
Dirección: Mariana Stand Producción: Nathalie Forero Dirección de Arte: Jhon Quintero, Dirección fotografia : Pacho Gaviria. 
STORY BOARD POR: Julia Gineth Avila Rincón. ASESOR POR: Mauricio García. 
Pag total: 1  de  Pag esc: LYde'•'- )7" Escena • '-' 
Tiempo total proyecto:  tiempo hasta esta pagina tiempo pag:  
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Planimetría: 
BAJO EL PALO DE MANGO 
Dirección: Mariana Stand Producción: NaMalie Forero Dirección de Arte : ilion Quintero, Dirección fotografia : Pacho Gaviria. 
STORY BOARD POR: Julia Gineth Avila Rincón. ASESORADO POR: Mauricio García. 
Pag total: de 
 Pag esc: 01 de Q 3 
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BAJO EL PALO DE MANGO 
Dirección: Mañana Stand Producción: Nathalie Forero Dirección de Arte: ilion Quintero, Dirección fotografia : Pacho Gaviria. 
STORY BOARD POR: Julia Gineth Avila Rincón. ASESOR POR : Mauricio García. 
Pag total: 4.3 de 
 Pag esc: Ga de 03 
 Escena 
 aft CM» el I2c/0  
Tiempo total proyecto: tiempo hasta esta pagina tiempo pag: 
 
BAJO EL PALO DE MANGO 
Dirección: Mariana Stand Producción: Nathalie Forero Dirección de Arte : ilion Quintero, Dirección fotografía : Pucho Gaviria. 
STORY BOARD POR: Julia Gineth Avila Rincón. ASESOR POR : Mauricio García. 
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BAJO EL PALO DE MANGO 
Dirección: Mañana Stand Producción: Nathalie Forero Dirección de Arte : Jhon Quintero, Dirección fotografía : Pacho Gaviria. 
STORY BOARD POR: Julia Gineth Ávila Rincón. ASESOR POR : Mauricio García. 
Pag total: 1(2 
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BAJO EL PALO DE MANGO 
Dirección: Mariana Stand Producción: Nathalie Forero Dirección de Arte : Jhon Quintero, Dirección fotografla : Pacho Gaviria. 
STORY BOARD POR: Julia Gineth Avila Rincón. ASESORADO POR: Mauricio García. 
Pag total: 18 de 
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BAJO EL PALO DE MANGO 
Dirección: Mañana Stand Producción: Nathalie Forero Dirección de Arte : Jhon Quintero, 
Dirección fotografía : Pacho Gaviria. 
STORY BOARD POR: Julia Gineth Avila Rincón. ASESOR POR : Mauricio García. 
41;2 (Ct 1 
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BAJO EL PALO DE MANGO 
Dirección: Mariana Stand Producción: Nathalie Forero Dirección de Arte : Jhon Quintero, Dirección fotografía : Pacho Gaviria. 
STORY BOARD POR: Julia Gineth Avila Rincón. ASESORADO POR: Mauricio García. 
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BAJO EL PALO DE MANGO 
Dirección: Mariana Stand Producción: Nathalie Forero Dirección de Arte : Jhon Quintero, Dirección fotografia : Pacho Gaviria. 
STORY BOARD POR: Julia Gineth Avila Rincón. ASESOR POR: Mauricio García. 
Pag total: 2.de 
 Pag ese: 123  de 1.; Escena LoY1/21.)13 dr R4  
Tiempo total proyecto: 
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BAJO EL PALO DE MANGO 
Dirección: Mañana Stand Producción: Nathalie Forero Dirección de Arte : Jhon Quintero, Dirección fotografía : Paeho Gaviria, 
STORY BOARD POR: Julia Gineth Avila Rincón. ASESORADO POR : Mauricio García. 
Tiempo total proyecto: tiempo hasta esta pagina 
_ tiempo pag:,, 
Planimetría: 
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 2 
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BAJO EL PALO DE MANGO 
Dirección: Mañana Stand Producción: Nathalie Forero Dirección de Arte : non Quintero, Dirección fotografía : Pacho Gaviria 
STORY BOARD POR: Julia Gineth Avila Rincón. ASESOR POR: Mauricio García. 
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BAJO EL PALO DE MANGO 
Dirección: Mariana Stand Producción: Nathalie Forero Dirección de Arte : ilion Quintero, Dirección fotografía : Pacho Gavina. 
STORY BOARD POR: Julia Gineth Avila Rincón. ASESORADO POR: Mauricio García. 
I. Pag total: 2 de Pag esc: 01 de 07  Escena .1.— tC1 d e ri) hvo  
Tiempo total proyecto: 
 tiempo hasta esta pagina tiempo pag: 
 
Planimetría: 
BAJO EL PALO DE MANGO 
Dirección: Mariana Stand Producción: Nathalie Forero Dirección de Arte : Jhon Quintero, Dirección fotografía : Pacho Gaviria 
STORY BOARD POR: Julia Gineth Avila Rincón. ASESOR POR: Mauricio García. 
Pag total: ííí9 
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BAJO EL PALO DE MANGO 
Dirección: Mariano. Stand Producción: Nathalie Forero Dirección de Arte : Jhon Quintero, Dirección fotografia : Pacho Gaviria. 
STORY BOARD POR: Julia Gineth Avila Rincón ASESORADO POR : Mauricio García. 
Pag total: 2# de 
 Pag ese: Escena G1,1 ;~ o 7- • Ei  
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BAJO EL PALO DE MANGO 
Dirección: Mañana Stand Producción: Nathalie Forero Dirección de Arte : Jhon Quintero, Dirección fotografía: Pacho Gaviria. 
STORY BOARD POR: Julia Gineth Avila Rincón. ASESOR POR : Mauricio García. 
Pag total:  2 ,.`;:,?  de 
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BAJO EL PALO DE MANGO 
Dirección: Mariana Stand Producción: Nathalie Forero Dirección de Arte : Ilion Quintero, Dirección fotografía: Pacho Gaviria. 
STORY BOARD POR: Julia Gineth Avila Rincón. ASESOR POR: Mauricio García. 
Pag total: 2 rlde Pag ese:  07,  deo Escena 
. 4..; 51 "I j  
tiempo pag: 
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Tiempo total proyecto: tiempo hasta esta pagina 
BAJO EL PALO DE MANGO 
Dirección: Mariana Stand Producción: Nathalie Forero Dirección de Arte : Jhon Quintero, Dirección fotografia : Pacho Gaviria. 
STORY BOARD POR: Julia Gineth Avila Rincón. ASESOR POR: Mauricio García. 
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BAJO EL PALO DE MANGO 
Dirección: Mariana Stand Producción: Nathalie Forero Dirección de Arte : Jhon Quintero, Dirección fotografia : Pacho Gaviria. 
STORY BOARD POR: Julia Gineth Avila Rincón. ASESOR POR : Mauricio García. 
tiempo pag: 
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Dirección: Mariana Stand Producción: Nathalie Forero Dirección de Arte : Jhon Quintero, Dirección fotografía : Pacho Gaviria_ 
STORY BOARD POR: Julia Gineth Avila Rincón. ASESOR POR: Mauricio García. 
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BAJO EL PALO DE MANGO 
Dirección: Mariana Stand Producción: Nathalie Forero Dirección de Arte : Jhon Quintero, Dirección fotografia Pacho Gaviria. 
STORY BOARD POR: Julia Gineth Aviia Rincón. ASESORADO POR: Mauricio García. 
Pag total: de Pan --sc: j de (1 7 Fseena 4, I " 
Tiempo total proyecto: tiempo hasta esta pagina tiempo pag: 
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BAJO EL PALO DE MANGO 
Dirección: Mariana Stand Producción: Nathalie Forero Dirección de Arte : Jhon Quintero, Dirección fotografía : Pacho Gaviria. 
STORY BOARD POR: Julia Gineth Avila Rincón. ASESOR POR : Mauricio García. 
Pag total: 
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Tiempo total proyecto: 
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BAJO EL PALO DE MANGO 
Dirección: Mariana Stand Producción: Nathalie Forero Dirección de Arte : Jhon Quintero, Dirección fotogralla : Pacho Gaviria. 
STORY BOARD POR: Julia Gineth Avila Rincón. ASESORADO POR: Mauricio García. 
Pag total:  1, de Pag esc: 9 t de (9L. Escena •  
Tiempo total proyecto:____ tiempo hasta esta pagina tiempo pag:  
BAJO EL PALO DE MANGO 
Dirección: Mariana Stand Producción: Nathalie Forero Dirección de Arte : Jhon Quintero, Dirección fotografía : Pacho Gaviria. 
STORY BOARD POR: Julia Gineth Avila Rincón. ASESOR POR: Mauricio García. 
Pag total:  Ir O de  Pag ese:  3 2_ de ( Escena 
Tiempo total proyecto: tiempo hasta esta pagina tiempo pag:  
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BAJO EL PALO DE MANGO 
Dirección: Mariana Stand Producción: Nathalie Forero Dirección de Arte : Jhon Quintero, Dirección fotografia : Pacho Gaviria. 
STORY BOARD POR: Julia Gineth Avila Rincón. ASESORADO POR : Mauricio García. 
Pag total: e Pag ese: de O-( Escena I Dn'o 1.-fit,, t •loon,1- 
 :‹ : 
tiempo pag: Tiempo total proyecto: tiempo hasta esta pagina 
r Planimetría: 
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BAJO EL PALO DE MANGO 
Dirección: Mariana Stand Producción: Nathalie Forero Dirección de Arte : Jhon Quintero, Dirección fotografia : Pacho Gaviria. 
STORY BOARD POR: Julia Gineth Avila Rincón. ASESORADO POR : Mauricio García. 
BAJO EL PALO DE MANGO 
Dirección: Mariana Stand Producción: Nathalie Forero Dirección de Arte : Jhon Quintero, Dirección fotografia : Pacho Gaviria. 
STORY BOARD POR: Julia Gineth Avila Rincón. ASESORADO POR : Mauricio García. 
Pag total: 72:1 de Pag esc: de 0/1  Escena  
Tiempo total proyecto: 
 
tiempo hasta esta pagina tiempo pag:  
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BAJO EL PALO DE MANGO 
Dirección: Mariana Stand Producción: Nathalie Forero Dirección de Arte : Mon Quintero, Dirección fotografia : Pacho Gaviria. 
STORY BOARD POR: Julia Gineth Avila Rincón. ASESORADO POR : Mauricio García. 
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BAJO EL PALO DE MANGO 
Dirección: Mariana Stand Producción: Nathalie Forero Dirección de Arte : Jhon Quintero, Dirección fotografia : Pacho Gaviria. 
STORY BOARD POR: Julia Gineth Avila Rincón. ASESORADO POR: Mauricio García. 
Pag total: de Pag esc: 7 de 11 )1 
 Escena : L /2 /.9  
Tiempo total proyecto: tiempo hasta esta pagina tiempo pag:_ 
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BAJO EL PALO DE MANGO 
Dirección: Mariana Stand Producción: Nathalie Forero Dirección de Arte : ilion Quinteto, Dirección fotografia : Pacho Gaviria. 
STORY BOARD POR: Julia Gineth Avila Rincón. ASESORADO POR : Mauricio García. 
,f • Pag total: -5,4, 
 de Pag eso: 01  de LI A. Escena 71 .1-.2  
Tiempo total proyecto: tiempo hasta esta pagina tiempo pag:  
BAJO EL PALO DE MANGO 
Dirección: Mariana Stand Producción: Nathalie Forero Dirección de Arte : Jhon Quintero, Dirección fotografía : Pacho Gaviria. 
STORY BOARD POR: Julia Gineth Avila Rincón. ASESOR POR: Mauricio García. 
Pag total:  '13  de 
 Pag ese: 02  de (.'")4 Escena eVe  
   
Tiempo total proyecto: 
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BAJO EL PALO DE MANGO 
Dirección: Mariana Stand Producción: Nathalie Forero Dirección de Arte : Jhon Quintero, Dirección fotografía : Pacho Gaviria. 
STORY BOARD POR: Julia Gineth Avila Rincón. ASESOR POR: Mauricio García. 
Pag total:  -•?-/ I-1  de 
 Pag ese:  : de(9  Escena -2', - ,, „ Ir) ' 1()Cd.10 Ci I 1--9,--jrn k. 
..,,J 
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BAJO EL PALO DE MANGO 
Dirección: Mariana Stand Producción: Nathalie Forero Dirección de Arte : Jhon Quintero, Dirección fotografia : Pacho Gaviria. 
STORY BOARD POR: Julia Gineth Avila Rincón. ASESOR POR: Mauricio García. 
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SONIDO 
BAJO EL PALO DE MANGO 
Dirección: Mariana Stand Producción: Nathalie Forero Dirección de Arte: Jhon Quintero, Dirección fotografia : Pacho Gaviria. 
STORY BOARD POR: Julia Gineth Avila Rincón. ASESOR POR : Mauricio García. 
BAJO EL PALO DE MANGO 
Dirección: Mañana Stand Producción: Nathalie Forero Dirección de Arte : Jhon Quintero, Dirección fotografía : Pacho Gaviria. 
STORY BOARD POR: Julia Gineth Avila Rincón. ASESOR POR: Mauricio García. 
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BAJO EL PALO DE 
Dirección: IVIariana Stand Producción: Nathalie 
Forero DireeCii511 
de Arte : Jhon Quintero, Dirección fotografia :Pacho Gaviria. MANGO 
STORY BOARD POR: Julia Gineth Avila -Rincón . ASESOR POR: Mauricio García. 
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Dirección: Mariana Stand Producción: Nathalie Forero Dirección de 
Arte : Jhon Quintero, Dirección fotografía : Pacho daviria_ 
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DESCRIPCION 
BAJO EL PALO DE MANGO 
Dirección: Mariana Stand Producción: Nathalie Forero Dirección de Arte : Jhon Quintero, Dirección fotografia : Pacho Gaviria. 
STORY BOARD POR: Julia Gineth Avila Rincón. REVISADO POR: Mauricio Garcia. 
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DESCRIPCION 
BAJO EL PALO DE MANGO 
Dirección: Mariana Stand Producción: Nathalle Forero Dirección de Arte: Jhon Quintero, Dirección fotogratia : Pacho Gaviria. 
STORY BOARD POR: Julia Gineth Avila Rincón. REVISADO POR : Mauricio Garcia. 
r. Pag total: de  Pag esc: de  Escena  
Tiempo total proyecto:  tiempo hasta esta pagina tiempo pag:  
BAJO EL PALO DE MANGO 
Directora: Mariano Stand 
Productora: Nathalie Forero 
9.3. 
PRESUPUESTO 
179 
BAJO EL PALO DE MANGO 
Directora: Mariana Stand Ayala 
Productora: Nathalie forero Alvarez 
PRESUPUESTO. 
TIEMPO DE EJECUCIO 
Formato de rodaje HDV 
semanas de preproducción 14 
Dias dePre Rodaje 3 
Olas de Rodaje 6 
Semanas de posproducción 5 
Días de promoción 15 
TOTAL MESES PROYECTO 4 MESES 
RESUMEN PRESUPUESTO 
PREPRODUCCION $ 813.600 
1.1 PRE-RODAJE $ 1.442.000 
PRODUCCION Y RODAJE $ 23.866.271 
3 POSPRODUCCION $5.795.000 
4. PROMOCION Y LANZAMIENTO $1.340.000 
TOTAL $ 33.256,871 
UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA $ 16.302.000 
ALCALDIA DE SANTA MARTA $ 3.000.000 
RECURSOS PROPIOS $ 2.951.371 
APORTES $ 4.150.000 
INVERSIONISTA $ 5.885.500 
BAJO EL PALO DE MANGO 
Directora: Mariana Stand Ayala 
Productora: Nathalie forero Alvarez 
, y 
ADMINISTRACION GENERAL 
Papelería y fotocopias 
Fotocopias 50 652 32.600 Recurso Propios 
impresiones 100 800 80.000 Recurso Propios 
Plan de Minutos 70.000 2 140.000 Recurso Propios 
llamadas 2.000 22 44.000 Recurso Propios 
3.000 18 54.000 Recurso Propios 
libros de ventas 7.000 6 42.000 Recurso Propios 
7.000 15 105.000 Impresiones SION 
Subtotal de Administracio General $497.600 
TALLERES ACTORALES 
Transportes Urbanos 2000 18 36.000 Recurso Propios 
Transporte Particular Mario 140.000 1 140.000 Servicentro Traut 
Transporte Particular Mario 40.000 1 40.000 Servicentro Traut 
Alquiler Transporte Pudin 20.000 1 20.000 Servicentro Traut 
refrigerios 4.000 20 80.000 Recurso Propios 
Subtotal Talleres $316.000 
Transporte 100.000 3 300.000 Recursos Propios 
Alimentacion 5 500 12 198.000 Recursos Propios 
Refrigerios 1.500 12 54.000 Recursos Propios 
Transporte y Alimentacion S 552.000 
EQUIPO TECNICO 
Directora 0 1 0 
Asistente de Direccion 100.000 1 100.000 Aporte Honorarios 
Scrip 60.000 1 60.000 Aporte Honorarios 
Direccion de fotografia 100.000 1 100.000 Aporte Honorarios 
Asistentes de fotografia 25.000 4 100.000 Aporte Honorarios 
Camarografo 70.000 1 70.000 Aporte Honorarios 
Produccion General 0 1 0 Aporte Honorarios 
Productor de campo 100.000 2 200.000 Aporte Honorarios 
Asistentes de produccion 30.000 2 60.000 Aporte Honorarios 
Sonidista 100.000 1 100.000 Aporte Honorarios 
BAJO EL PALO DE MANGO 
Directora: Mariana Stand Ayala 
Productora: Nathalie forero Alvarez 
Concepto de Arte 100.000 100.000 Aporte Honorarios 
Sub-Total de Honoracion Pre-Rodaje $ 890.000 
RECURSOS PROPIOS $ 508.600 
INVERSIONISTAS 
_..... 
$ 306.000 
TOTAL PREPRODUCCION 
PESOS 
$ 813.600 
,., , 
,', 
a 
,0' 
PAPELERIA 
copias y impresiones 28.460 1 28.460 Recursos Propios 
Fotocopias Scrip 80 20 1.600 Recursos Propios 
llamadas 40.000 1 40.000 Recursos Propios 
llamadas fuera 200 4 800 Recursos Propios 
Subtotal de PAPELERIA S 70.860 
EQUIPO TECNICO 
Di rectora o 1 0 
Asistente de Direccion 300.000 1 300.000 Aporta Honorarios 
Scrip 200.000 1 200.000 Aporte Honorarios 
Direccion de fotografia 300.000 1 300.000 Aporte Honorarios 
Asistentes de fotografia 80.000 4 320.000 Aporte Honorarios 
Camarografo 200.000 1 200.000 Aporte Honorarios 
Asistente de Camara y Calqueta 150.000 1 150.000 Aporte Honorarios 
Produccion General 0 1 0 Aporte Honorarios 
Productor de campo 200.000 2 400.000 Aporte Honorarios 
Asistentes de produccion 90.000 4 360.000 Aporte Honorarios 
Sonidista 250.000 1 250.000 Recursos Propios 
Sonidista 250.000 1 250.000 UNIMAG Vicerrectoria 
Asistencia de Sonido 80.000 1 80.000 Aporte Honorarios 
Concepto de Arte 200.000 1 200.000 Aporte Honorarios 
Asistentes de Arte 70.000 3 210.000 Aporte Honorarios 
Escenografo 200.000 1 200.000 Aporte Honorarios 
Vestuarista 100.000 2 200.000 Aporte Honorarios 
Maquillaje 60.000 1 60.000 Aporte Honorarios 
Electricista 60.000 1 60.000 Recursos Propios 
BAJO EL PALO DE MANGO 
Directora: Mariana Stand Ayala 
Productora: Nathalie forero Alvarez 
Subtotal de EQUIPO TECNICO $ 3.740.000 
EQUIPO ARTISTICO 
Personaje Principal 15000 2 30000 toy Center+cacharreria geraldine+ miedades la quinta 
personajes secundarios 2 0 Aporte 
Extras 10.000 11 110.000 '[uy Center+cacitarreria geraldine -variedades la quinta 
Encargados de los Niños 70.000 1 70.000 Aporte 
Subtotal ELENCO $ 210.000 
EQUIPOS 
Camara HDV 400.000 7 2.800.000 Universidad del Magdalena 
Mini Disc 350.000 7 2.450.000 Universidad del Magdalena 
video axis 80.000 7 560.000 Universidad del Magdalena 
camara Mini DV 40.000 7 280.000 Universidad del Magdalena 
Camara Fotografica 150.000 1 150.000 Universidad del Magdalena 
Kid de sonido 300.000 7 2.100.000 Universidad del Magdalena 
4 kid de luces UNIMAG 450.000 7 3.150.000 Universidad del Magdalena 
Alquiler de filtros y extensiones 60.000 1 60.000 Recursos Propios 
Alquiler Varios 20.000 1 20.000 Recursos Propios 
Subtotal EQUIPOS S 11.570.000 
MATERIAL DE GRASACION 
Cassettes de video profession 
HDV 50.000 7 350.000 Recursos Propios 
Mini DV 50.000 1 50.000 Recursos Propios 
Pilas PA 2X2 2.000 8 16.000 Recursos Propios 
Pilas 9 Voltios 2,500 18 45.000 Recursos Propios 
Audio Color Center 6.000 1 6.000 Recursos Propios 
comercial Saul 21.000 1 21.000 Recursos Propios 
Subtotal MATERIALDE GRABACION $ 488.000 
TRANSPORTE 
Carro Equipo Artistico 300.000 6 1.800.000 Cootrasmag 
Carro Equipo Alimentacion 500.000 6 3.000.000 Cootrasmag 
Subtotal TRNASPORTE S 4.800.000 
ALINIENTACION 
confitada 6.700 1 6.700 Recursos Propios 
mecates 8.800 1 8.800 Recursos Propios 
Rapimercar 50.057 1 50.057 Recursos Propios 
Granero el Porvenir 41.450 1 41.450 Recursos Propios 
Bonos de Mercado 300.000 1 300.000 Fundacion y Olimpica 
Refrigerios 2.000 45 540.000 6 UN1MACi Vicerrectoria 
BAJO EL PALO DE MANGO 
Directora: Mariana Stand Ayala 
Productora: Nathalie forero Alvarez 
Almuerzos 5.000 45 1.350.000 6 UNIMAG Vicerrectoria 
Gaseosas Postobon 3.000 6 72.000 4 Postohon 
cubierto Pasticos 2.500 2 5.000 Recursos Propios 
platos J1 10.000 1 10.000 Recu sos Propios 
10.000 1 10.000 JS Plastic° 
Platos C-1 11.500 1 11.500 Recursos Propios 
vasos tinto 1.200 1 1.200 Recursos Propios 
Vasos desechables Recursos Propios 
CHALOS 04 500 6 3.000 Recursos Propios 
Confitada TITA 700 5 3.500 Recursos Propios 
CHALOS 03 500 2 1.000 Recursos Propios 
Servilletas 1.800 2 3.600 Recursos Propios 
hielo 200 50 10.000 Recursos Propios 
bolsa de Sal 1.500 3 4.500 Recursos Propios 
toalla 0 Recursos Propios 
Subtotal Alimentacion $ 2.432.307 
ARTE 
alimentacion Y Viaticos Montaje de ARTE 3.000 1 3.000 Recursos Propios 
Accesorios 22.500 1 22.500 Variedades Natalia 
Pintalabios 2.000 1 2.000 Variedades Natalia 
Polvos Faciales 4.000 2 8.000 Variedades Natalia 
sombra 3.000 2 6.000 Variedades Natalia 
Botones grandes de colores 3.000 1 3.000 Variedades Natalia 
paquete de calcomanías 1.000 2 2.000 Caeharreria la 14 
Balón de futbol 1 0 Recursos Propios 
Anilinas 2.000 4 8.000 Recursos Propios 
pintura para ropa. 1.050 5 5.250 Reclusos Propios 
Papel Celofan 6.400 1 6.400 Recursos Propios 
Esmalte transparente mate 16.000 1 16.000 meselz y pinturas 
*Ferreteria AMIGOS 16.000 1 16.000 Recursos Propios 
Mineral aloman 4.200 5 21.000 ferreteri la unica 
*Ferreteria EL Campo 3.300 2 6.600 Recursos Propios 
*Ferreteria AMIGOS 4.000 2 8.000 Recursos Propios 
Spri Para Pintar los Pollos de color 2.000 1 2.000 Recursos Propios 
Rastrillos 5.500 3 16.500 fernionillos 
Acerrin 10.000 1 10.000 Aporte 
Pinturas 13.000 8 104.000 Feneteria los Amigos 
Mangos 50 1.000 50.000 Recursos Propios 
BAJO EL PALO DE MANGO 
Directora: Mariana Stand Ayala 
Productora: Nathalie forero Alvarez 
Alquiler Carretilla 3.000 4 12.000 Recursos Propios 
pollos 1.100 20 22.000 Recursos propios 
paquetes de bombas de colores 6.300 1 6.300 Recursos propios 
silicona 300 12 3.600 CaclialTeria la 14 
collares diferentes colores 20.000 1 20.000 Variedades Natalia 
Subtotal ARTE $ 380.150 
ELECTRICO 
Cable de 2X12 1.200 4 4.800 Recursos Propios 
buta percha 600 2 1.200 Recursos Propios 
2 mets alambre 12 700 2 1.400 Recursos Propios 
Union R.C.A 431 1 431 Recursos Propios 
Cajas 2x4 1.293 2 2.586 Recursos Propios 
Tomas Bobles 3.103 2 6.206 Recursos Propios 
tacos de 30 a Venus 6.362 4 25.448 Recursos Propios 
cable BNC 1.552 1 1.552 Recursos Propios 
IVA 5.796 1 5.796 Recursos Propios 
Subtotal ELECTRICO $49.419 
FOTOGRAFIA 
Mt Tele Negra 2.700 1 0 Recursos Propios 
Mt Tela Blanca 2.700 1 0 Recursos Propios 
IsAt Balin negro 2.800 1 0 Recursos Propios 
Mt Balín Blanco 2.800 1 0 Recursos Propios 
cartulina negra 600 4 2.400 Recuersos Propios 
2 listones 2X2 30.000 1 30.000 Recuersos Propios 
papel Aluminio 2.750 2 5.500 Recuersos Propios 
ganchos de madera 1.000 2 2.000 Cacharrería la 14 
Subtotal FOTOGRAFIA $ 39.900 
PRODUCCION 
Cinta de Seguridad 5.500 1 5.500 Recursos Propios 
cinta de enmascarar 4.100 1 4.100 Recuersos Propios 
rollo de vinipel 9.052 1 9.052 Recuersos Propios 
Talco Blanco 3.233 1 3.233 Recuersos Propios 
Alquiler de Andamios 3.000 4 12.000 Recuersos Propios 
bolsas de Basura 2.000 3 6.000 Recuersos Propios 
*Bolsas Negra Tienda esmeralda 300 3 900 Recuersos Propios 
*Bolsas con Agua esmeralda 200 38 7.600 Recuersos Propios 
*Panela 800 2 1.600 Recuersos Propios 
" varios 1.750 1 1.750 Recuersos Propios 
Cinta de Macaras gruesa 20.000 1 20.000 Ferreteria los Amigo 
BAJO EL PALO DE MANGO 
Directora: Mañana Stand Ayala 
Productora: Nathalie forero Alvarez 
buta percha 6.000 1 6.000 I rreteria los Ansgo 
marcadores de colores 5.900 1 5.900 Cacharreria la 14 
tiza 2.000 1 2.000 Recursos Propios 
Subtotal PRODUCCION S85.635 
UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA $ 13.702.000 
INVERSIONISTAS $ 6.580.500 
APORTES $ 3.260.000 
RECURSOS PROPIOS $ 1.395.771 
TOTAL RODAJE 
PESOS 
$ 23.866.271 
POSPRODUCCIÓN Precio unitario 
en pesos Q 
Subtotal en 
pesos 
PRODUCCION 
Papeleria de libro 200.000 1 200.000 Recursos Propios 
Polizas y Timbres 400.000 1 400.000 Convenio Alcaldia 
Cartucho de tinta 20.000 1 20.000 Recursos l'ropios 
servicios de Luz 20.000 1 20.000 Recursos Propios 
Transportes 70.000 1 70.000 Recursos Propios 
Al imentacion 150.000 1 150.000 Recursos Propios 
Subtotal Pre-POST-PRODUCCION S 860.000 
PRE-EDICION 
DVD Captura 35.000 1 35.000 Recursos Propios 
Sonorizacion 500.000 1 500.000 UNIklAG Vicerrectolia 
Musicalizacion 1.600.000 1 1.600.000 Convenio Alcaldía Distrital 
Subtotal Preedición S 2.135.000 
EDICION 
Montajista 400.000 1 400.000 Convenio Alcaldia Distrital 
Alquiler laboratorio de ediccion 1.800.000 1 1.800.000 Universidad del Magdalena 
Animador 600.000 1 600.000 Convenio Alcaldía 1/shit:II 
Subtotal Post- Produccion S 2.800.000 
ALCALDIA DISTRITAL DE SANTA MARTA $ 3.000.000 
UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA $ 2.300.000 
RECURSOS PROPIOS $ 495.000 
APORTES $ 0 
INVERSIONISTAS $ 0 
BAJO EL PALO DE MANGO 
Directora: Mariana Stand Ayala 
Productora: Nathalie forero Alvarez 
PESOS 
TOTAL POST.PRODUCCION $ 5.795.000 
PROMOCION Y LANZAMIENTO Precio unitario 
en pesos Q 
Subtotal en 
Pesos entidades %andadoras 
Diseño Grafico Fressbook 500.000 1 500.000 Recursos Propios 
Estuches para DvD 400 100 40.000 Recursos Propios 
Copias DVD 70.000 2 140.000 Recursos Propios 
papeleria y Impresión 200.000 1 200.000 Recursos Propios 
Campaña de Promocion Colegios 20.000 8 160.000 Recursos Propios 
Envios a Festivales 300.000 1 300.000 Recursos Propios 
Subtotal Promoción y Lanzamiento 1.340.000 
TOTAL PROMOCIÓN Y LANZAMIENTO PESOS $1.340.000 
BAJO EL PALO DE MANGO 
Directora: Mariana Stand 
Productora: Nathalie Forero 
9.4. 
CRONOGRAMA 
186 
48  I Sr 2" 3 sa4 Sr 
ABRIL MAYO JUNIO 
lSu2 3 4 1 5 2 3 
FEBRERO MARZO 
1 - IRIS 2se3s49 
CRONOGRAMA ACTIVIDADES 2909 -2015 BAJO EL PALO DE MANGO 
JULIO OCT./BRE NOVIEMBRE SEPTIEMBRE AGOSTO 
15 4 $. 35e 15. 4905 250 2.03 80  4 $. 49 4$' 355. 1 S lo 350 2 se 255. 2 503 se 
\ 
00 
MARZO 
SS 
DICIEMBRE ENERO FEBRERO 
4 Seno 1 Se 18v 305 3 eso 2 sen Seo 49' 454 25* 104 25* 454 35* 255 ACTIVIDADES 
Prasma usaba 
talleres sobrarles 
Visitas a Inversionistas 
IrNwairldn Carta de preeentaction 
Compra de Libros de Venta 
Visita a locador, Equipo Teonlco 
Uamadaa Empresas 
Textos de Grado 
Buequeda de Transporte 
Convenio Alcalde y UniMe9. 
Fotos 
Cotizaciones 
Story Board 
Plan de Rodaje 
Convocatoria 
cierre COnVOcatOria 
Plealffloade 
Perrillos y tramites Equipos 
Internet 
Dinero para pre-rodaje 
Pandea legales 
Compras 
Pra-Rodaje. 
Preparador+ de Alirrientacion 
Montaje de Arte 
Prueva da equipos en locaciones 
Grabaciones 
ProdUCCI011 
Rodaje 
Post-Producolon 
Montaje y Ecilcion 
Arrimad«, 
Final Video 
Musicalinclon 
Sonorizacon 
Ensayos sustenbadon 
Pro Elál<90 Academizo 
Sustentedon 
Cierre de semestre 
Inicio de II semestres 2009 
EXTRENO 
Promotion y difuzlon 
- 
1 
EZ  
EN 
mismia  
No- 
BAJO EL PALO DE MANGO 
Directora: Mariano Stand 
Productora: Nathalie Forero 
9.5. 
PLAN 
DE 
RODAJE 
187 
DIA 1 MARTE 05 DE MAYO 
total de 
Planos 
Tiempo 
para Plano 
HORA SEC # DESCRIPCION l LOCACION I/E EF. No PL. T.PL 
MOV 
PERSONAJES OBSERVACIONES 
TRANSIADO 
TINTO 
1 1 HORA 7:00 am 9 
La mano de camila entra 
acuadro recoja el mango. 
Bajo el palo de 
mango 
E 
DIA 
2 P.CERRADO 
fravelling 
Camila 
Lente: [ele Objetivo. Escenografia: 
rnangos,tablero,cuerdas,balon,piedras, 
culumbio,banca. Utileria: cuadernos 
crayolas,colores, sacapintas,tiza, borrador, 
9 
Camila levanta la mirada 
para ver la rama de donde 
cayó el mango. 
Bajo el palo de 
mango 
E 
DIA 
2a P.P 
Continua 
travelling, 
plano cerrado 
del recorrido Camila 
Lente: Tele Objetivo. Escenografia: 
mangos,tablero,cuerdas,balon,pledras, 
culumbio,banca. Utileria: cuadernos 
crayolas,colores, sacapintas,tiza, borrador, 
1 • 9 
Camila levanta la mirada 
para ver la rama de donde 
cayó el mango. 
Bajo el palo de 
mango 
E 
DIA 
2b P.P 
continuacion 
Travellin 
CONTINUACION DE TRAVELING 
40 n'In DESAYUNO 
LOS NIÑOS A ESTA HORA EN SET 
2 20 mi,. 9:10 a.m 9 
La profesora enfrente de 
los niños, suena la 
campana de mano 
Bajo el palo de 
mango 
E 
DIA 
3 p.M 
Camara fija niños profesor 
a camila 
Lente:50 m", balan, campana. 
3 30 mm 930 pm 9 
MASTER 
E 1 P.G. 
P.MASTER. 
Fijo. Picado. 
Camara 
ubicada desde Camila 
Lente : Gran Angular. Escenografia: 
mangos,tablero,cuerdas,balon,pledras, 
culumbio,banca. Ligada: cuadernos 
crayolas,colores, sacapintas,tiza, borrado 
4 25 min 10:00 am 9 
La profesora observa 
desde el pie del arbol, a 
los niños alejarse. Los 
niños Caminan hacia la 
Bajo el palo de 
mango 
E 
DIA 
4 P.G 
Camara fija niños,profesor 
a, camila 
Lente : 50 mm, Escenografia: 
mangos,tablero,cuerdas,balon,pledras, 
culumbio,banca. Ligarla: cuadernos 
crayolas,colores, sacapintas,tiza, borrador, 
5 35 mm 10:25 a" 9 
Sharon se encuentra 
sentado en una raiz del 
arbol, mira su cuaderno y 
mira a sus amigos jugar. 
Bajo el palo de 
mango 
E 
DIA 
5 PM. 
Camara fija 
niña (o) Extra 
Lente; 50 m", Escenografla: 
mangos,tablero,cuerdas,balon,piedras, 
culumbio,banca. (Merla: cuadernos 
crayolas,colores, sacapintas,tiza, borrado 
20 mm n REFRIGERO 
20 mm 11:20 am 1 ensayos 
6 30m1n 11:40 pm 10 
Camila y ana caminan por 
la orilla del rio con los 
demas niños de la clase. 
Empiezan armar un 
cancha de 
futbol- Rio 
E 
larde 
P.G. 
Camara fija 
P.rnaster 
Camila Ana y 
compañeritos Lente:50 m.rn, balon, cancha de futbol, 
7 50 m M 12:10 pan 10 
Los niños armando arcos 
con piedras 
cancha de 
futbol- Rio 
E 
Tarde 
2 P.P. 
C-amara fija.  
Zoom out 
Camila, Ana y 
compañeritos Lente:50 m", balon, cancha de futbol, 
7 • 10 
Juego cancha de 
futbol- Rio 
E 
Tarde 
2a P.G. 
Continuacion 
Zoom out. 
Camila, Ana y 
compañeritos Lente:50 m", balon, cancha de futbol, 
8 25 min 1:00 pan 10 
Camila corre adonde se 
fue la pelota. 
E 
Tarde 
3 P.M. 
Paneo 
Camila, Ana y 
compañeritos Lente:50 mm, balon, cancha de futbol, 
1 hora 1:25 pm ALMUERZOS 
40 mm n 2:25 p" 
9 25 min 3:05 pm 12 
Los niños miran de un lado 
a otro llamando a camila. 
Ana sale de cuadro. 
cancha de 
futbol- Rio 
E 
Tarde 
1 
Ana y 
Compañeritos Lente: 50 m.m 
10 25 n'en 3:30 p,m 12 
Ana Junto a otros niños 
llamando a camlia. 
cancha de 
futbol- Rio 
E 
Tarde 
2 
Ana y 
Compañeritos Lente: 50 mm 
11 40 min 3:55 p.m 12 
Ana entra a cuadro 
buscando y llamando a 
camila. Por el no la 
camara la sigue. 
cancha de 
futbol- Rio 
E 
Tarde 
3 p,p. 
Ana y 
Compañeritos Lente: 50 In.m 
12 30 mln 4:35 pan 15 
Ana y camila llegando a la 
canchita donde estan los 
demas niños. 
cancha de 
futbol- Rio 
E 
Tarde 
1 P.G. 
Camara fija, 
master 
Camila, Ana y 
compañeritos Lente: 50 m.m 
13 20 inin 5:05 p.rn 15 Carlos agacha la cabeza. 
cancha de 
futbol. Rio 
E 
Tarde 
2 P.M. 
Camara fija Camila, Ana y 
compañeritos Lente: 50 rn.m 
20 rnin 5:25 pan REFRIGERIOS 
llora 6:10 pan Transporte en el Set 
FINAL DEL DIA 
Descanto 
COMIDA 
DIA 2 MIERCOLES 06 DE MAYO 
Total de Planos Tiempo para Plano HORA SECO DESCRIPCION LOCACION IIE EF. No PL. T 
h1011
PL PERSONAJES OBSERVACIONES 
THMISLHDO 
TINTO 
Ilsora 7:00 am 4 
Se ye la copa 
frondosa del arbol 
Bajo el palo de 
mango 
DIA 2 
La ea„,a,„ se 
desplaza en 
diagonal, siempre 
con foco al frente Mañana niños 
lente :50 mm, Brazo ama, 
Escenografia 
mangos,tablero,cuerdas,balon,piedras, 
cuiumbio,banca. Iltileria: cuadernos 
1• 9 
Niño bajando un 
mango sentado 
sobre una rama del 
arbol. 
Bajo el palo de 
mango 
DIA 2a P.P 
Contl del travellIng 
Mañana, niños 
Lente :50 mm, Brazo grua, 
Escenografia: 
mangos,tablero.cuerdas,balon,piedras, 
culumblo.banca. UtIleria: cuadernos 
1 •  4 
La profesora 
mirando la copa del 
esta bajando. 
Balo el palo de 
mango 
B. lo el palo de 
 
DIA 2b 
Com del travellIng 
Mañana, niños 
Lente :50 mm, Brazo grua, 
Escenograla: 
mangos,tablero,cuerdas,balon,piedras, 
culurnbio,banca. (Merla cuadernos 
2 30mln 0100 am 4 umb
o
w
a
rb
rri
o
,7
1,
y
el
o
n
po
ilo
z
se
eeir, 
 
unOs clavos, 
n.g.  
OLA P.M .  
Seguimiento 
Mañana, niños 
Lente :50 mos, Brazo grua, 
Escenegrafia: 
mangos,tablero,cuerdas,balon,piedras, 
culu mblo,banca. Laileria: cuadernos 
LOS NINCIS TIENE QUE ESTAR HA ESTA NORA °lo uno el del arbol antes 
3 5OrnIn 1:30a.m 4 
Hoy Vamos a 
empezar con la 
letra "M 
Bajo el palo de 
mango 
E DIA 3a f.M. 
Confinuacion 
Seguimiento MARiana, niños 
Lente : 50 mm, Brazo grua, 
Escenografia: 
mano esta blero,cuerdas,balon,pied ras, 
culumblo,banca. utileria: Cuadernos 
ENSAYO CON TODOS LOS NIÑOS 15 MIN 
4 400.10 9:15 0,151 4 
La profesora ayuda 
abajar al niño del 
arbO l, 
Balo el palo de 
mango 
DIA 1 pto. 
PAgaster 
Mañana, niños 
lente: Gran Angular. Escenografia: 
manges,tablero,cuerdas,balon,pied ras, 
culumblo,banca. Ittilerla: Cuadernos 
crayolas,colores, sacapintas,fiza, 
30/1110 9:55 a.rn 7 
Camila entra a 
plano en el fondo 
se logra Irer, jeto al 
arbol de mango la 
Balo el palo de 
mango OLA 
E 
Fijo , ala altura de 
Camila. 
niños,profesora, 
rumed 
Lente : 50 m.m, Brazo grua, 
Escenografia 
mangesdablermeerdnbalon,pledras, 
cutembio,banca. Ufileba: Cuadernos 
20 min 10:25 am 
30min 10:41 am 
O 30 mis 11:15 ami 7 
Ref. profesara los 
niños sentados en 
el Suelo, Camila se 
sienta en el suelo 
54j0•1 palo de 
mango 
E 
DIA 
z 
Contraiga. P.master ni Nos,profesora, 
carnlla 
Lente :50 mm, Escenografla: 
mangos,tablero,cuerdas,balon,pledras, 
culurnblo,banca. Maria: cuadernos 
crayolas,colores, sacalziotas,tiza, 
7 40 mln 11:45aan 7 
Ana sentada sobre 
una caja Dama a 
cartilla, ella se 
levanta ye. 
Bajo el palo de 
mango DIA 
Camara fija ala 
altura niños, 
niños,profesora, 
Camila 
Lente :50 mm, Escenografia: 
mangos,tablero,cuerdas,balon,piedras, 
culumbio,banca. (Maria: cuadernos 
crayolas,colores,sacaPiotas,tita, 
E ¿Benin 12:25 pm 7 
Se observa a los 
nlaos en el suelo 
sentados. 
Bajo el palo de 
mango 
E 
OLA 
4 P. Abierto 
Camara al hombro 
fija, ala altura de 
los niños. 
ni Ros,profesora, 
Camila 
Lente : 50 mm, Escenografia: 
roangos,tablero,cuerdas,balon,piedras, 
col umbio,banca. litileria: Cuadernos 
crayolas.colores, sacapintas,liza, 
9 50 aún 1250 p.m 7 
Marina da la e/ ase, Balo el Palo de 
mango 
E 
OLA 
5 PM 
plano medio de la 
profesora. Tfil de 
Cantara 
niños,profesora, 
carnila 
Lente :50 mm, Escenogratia 
mangos,tablere,coardas,balon,piedras, 
culumbio.banca. Utileria: cuadernos 
crayolas,colores, sacapintas,tiza, 
9 • 7 
Camila se 
encuentra 
dibujando en su 
cuaderno. 
Balo el palo de 
manga 
E 
DIA 
5 a ref 
Picado, sobre el 
hombro de carnila 
Camila Lente :50 mm, Escenografia: 
mangos,tablero,cuerdas,balOnpiedras, 
culombio,banca. Utl leria: cuadernos 
crayolas,colores, sacapintas,tiza, 
40 mln 5:20 pm 
130415 2.:0D p.,01 . NO rnin 
25 nao 215 {s'o 
10 45 eran 2:40 p.m 11 
Si baon en el no, se 
lo lleva la corriente 
y camila corre cola 
orilla del do. 
Orilla de Pio- Tarde 
E 1 P.G 
Penco Camila 
Lente (man Inflar 1scenogra aMalon. 
11 20m1n 11 3:25 p .m 
Camila con los pies 
en el agua camina. 
Orilla de Mo- Tarde 
E 
Tarde 
2 
Camera fija Camila 
Lente: Teleobjetivo. Escenngrafia:balon. 
12 30 mm 3:45 p.m 11 
Camila camina 
hacia el balon que 
esta aguantado por 
dos piedras. 
Orilla de Pio- Tarde 
Tarde 
PAbieno 
Pene° Camila 
Lente: Teleobjetivo. fscenografia:balon. 
13 ¿O mm 4:35 pm 11 
El balen en el rio 
entra y sale de 
piano. 
Orilla de Pio- Tarde 
E 
Tarde 
4 P.Cerrado 
Cantora fija Camila 
Lente: Teleobjetivo. Escenografia:balon. 
14 zornin 4:55 pm 11 
Camila corriendo y 
se tropieza con una 
piedra. 
Odia de ab-Tarde 
E 
Tarde 
5 P.Cerrado 
Cantora tija Camila 
Lente: Teleobjetivo. Escenografia:balon. 
15 aomin 5:15 p-m 11 
Camila corriendo 
con cara de 
angustia. 
Orilla de lelo- Tarde 
E 6 
Tarde Paneo Camila 
Lente: Teleobjetivo. Escenografia:balon. 
20 mil, 5:45 p.m 
6:05 p.m Te nsporte en el Set 
7:00 p.m COMIDA 
DIA 3 JUEVES 07 DE MAYO 
TOTAL DE 
planos 
Tiempo para 
Plano 
HORA SEC 4 DESCRIPCION LOCACION I/E EF No PL. T.PL 
MOV 
PERSONAJES OBSERVACIONES 
ARTE 
TRANSLADO 
50 inin 
'IINTO 
7:00a" 23 
Camila llega al palo, se sienta. 
Ana mira a Camila, sonne. 
Camila mete y saca e lápiz de 
la tierra, los niños miran con 
rabia a lonathan que sostiene 
un balon de trapo. Camila mira 
el piso. los niños salen a jugar 
con una pelota de trapo. 
Camila se Hac 
Bajo el palo 
de mango 
E 
DIA 
1. PLANO MASTER 
Camila, Ana, 
Marina y 
compañerito 
s 
Lente : SO mm, 
Escenografia: 
mangos,tablero,cuerdas,ba 
Ion de Trapo ,piedras, 
culumbio,banca. 'Aliada: 
cuadernos 
crayolas,colores, 
sacapintas,tIza, borrador, 
2 
30 min 7:50 a" 23 
Camila alfrente de la [amara, 
cubre su cara para protejerse 
del polvo 
Bajo el palo 
de mango 
E 
DIA 
2 
P.M. 
TravellIng, 
frontal 
Camila, Ana, 
Marina y 
compañerito 
40 min 
25 9:00 a" 13 
Camila entra a cuadro 
quedando como referencia 
Bajo el palo 
de mango 
E 
DIA 
3 
P.G. 
Camara fija Camila, Ana, 
Marina y 
compañerito 
4 
25 min 9:25a.in 23 
Camila, camina detrás de los 
compañeros para ubicarse. 
Bajo el palo 
de mango 
E 
DIA 
4 
P.Grupal 
Paneo 
Camila, Ana, 
Marina y 
compañerito 
5 
30 min 9:50 am 23 
Ana mira a camlia y sonde 
mientras canta, 
Bajo el palo 
de mango 
E 
DIA 
5 
PM. 
Camila, Ana, 
Marina y 
compañerito 
6 20 min 
30 mm n 10:40 a.in 23 
Camila empieza a meter y sacar 
e lapiz de la tierra. El resto de 
los niños miran con rabia a 
jonathan quien sostiene un 
balón de trapo en sus manos, 
Bajo el palo 
de mango 
E 
DIA 
6 
P.G. 
Camara fija 
Camila, Ana, 
Marina y 
compañerito 
8 
25 mm n 10:10 a" 23 
Camila con su mirada 
enterrada en el piso. 
Bajo el palo 
de mango 
E 
DIA 
3 
PM, 
Contra 
picado 
Camila, Ana 
Marina y 
compañerito 
30 mm 11:35 ame 23 
Todos los niños salen a jugar 
con una improvisada pelota de 
trapo. Camila se Hacérca a ana 
Bajo el palo 
de mango 
E 
DIA 
8 
P.G. 
Camara fija Camila, Ana, 
Marina y 
compañerito 
s Silla Pastica y Balón de trap 
10 
25 rnin 12:05 23 
Ana no se levanta de la silla, 
Camila toma unos mangos que 
están en el suelo y se los tira, 
Bajo el palo 
de mango 
E 
DIA 
9 
tipo de Plano 
Seguimiento Camila, Ana, 
Marina y 
compañerito 
5 Silla Pastica y Mangos. 
10 
25 mi,, 12:30p.m 23 
Ana se levanta agarrando, la 
silla con una mano, Camila se 
abalanza sobre ella para 
quitarsela. 
Bajo el palo 
de mango 
E 
DIA 
9a Seguimiento Camila, Ana, 
Marina y 
compañerito 
s silla 
11 
25 min 12:55 pan 23 
Todos los niños se amontonan, 
alrededor de ana y camila. 
Haciendo aportes verbales, 
Bajo el palo 
de mango 
E 
DIA 
10 
P.G. 
Picado Camila, Ana, 
Marina y 
compañerito 
s sillas cuadernos, tablero. 
1:40 nein 
1.2 
30 rnin 3:00 p" 23 
-rres niños, uno por uno van 
dandole animan a Ana ya 
Camila para que sigan, 
peleandoyor la silla, 
Bajo el palo 
de mango 
E 
DIA 
11 Trauelling Camila, Ana, 
Marina y 
compañerito 
s 
13 
20 rnin 3:30p.m 23 
Ref. profesora de espalda, cada 
una de las niñas estan aun 
lado del arbol de mango, con 
unos piedras en sus manos, 
Bajo el palo 
de mango 
E 
DIA 
12 
P.G. 
A la altura 
de la 
profesora. 
Camila, Ana, 
Marina y 
compañerito 
s 
14 
30 min 3:50 pm 23 
profesora se mete entre los 
niños, y trata de separarlos 
quitandole la silla. 
Bajo el palo 
de mango 
E 
DIA 
13 
P.M. 
Picado,cama 
ra fija. 
Camila, Ana, 
Marina y 
compañerito 
s libros para el castigo 
15 
25 min 4:20 pon 23 
Ref. ana y camila. la profesora 
les habla. 
Bajo el palo 
de mango 
E 
DIA 
14 
PM. 
Camara fija Camila, Ana, 
Marina y 
compañerito 
s 
20 mili 
16 
25 min 5:05 pm 23 
Camila mira a ana. lila aparta 
la mirada, 
Bajo el palo 
de mango 
E 
DIA 
15 
P.P. 
Contrapicad 
o 
Camila, Ana, 
Marina y 
compañerito 
s 
17 
25 min 5:30 p.m 23 
Ana mira a cantil& Bajo el palo 
de mango 
E 
DIA 
16 
P.P. 
Canana 
subjetiva 
Camila, Ana, 
Marina y 
compañerito 
s 
18 
30 min 5:55 p.rn 23 
Camila tira el ladrillo, agarra la 
silla y sale corriendo. 
Bajo el palo 
de mango 
E 
DIA 
17 
P 
Camara 
subjetiva Marina y
:M: 
Camila, Ana, 
compañerito 
s 
30 mm n 6:25 ont 23 
Ana ,la profesora y todos sus 
compañeros se van detrás de 
Bajo el palo 
E 18 P.G 
Segumiento Camila, Ana, 
Marina y 
compañerito 
19 ella, de mango DIA s 
40 mm n Refrigerio 
montaje de Arte 
DIA 4 VIERNES 08 DE MAYO 
Total de 
Planos 
Tiempo para 
Plano 
HORA SEC # 
DESCRIPC ION 
LOCACION IIE EF. N. pl T.PL 510V PERSONAJES OBSERVACIONES 
ARTE 
TRANSIADO 
TINTO 
1 
40 n'in 700 a.m 13 
MASTER 
Rio Puente 
E 
Tarde 
1 
P.master 
Fijo 
Ca 
oy
m
n
i
i
i
ii
a,Carretiller 
0 
  
pollitos de colores, 
material reciclables, 
plasticos y carton, silla 
2 
20m1n 740 a.m 13 
Un señor pasa con una 
carretilla, donde lleva 
chatarra. Rio Puente 
E 
Tarde 
2 
P.G 
Subjetiva Camila, 
Contrapipcado 
Camila,Carretiller 
ay niño carretilla 
3 
25 mm n 8:00 a.m 13 
Camila mirando la 
carretilla del señor. Rio Puente 
E 
Tarde 
3 
P.M 
Camara Fija 
Camila,Carretiller 
y niño carretilla 
40 mi,, 825 a.m 
4 
40 min 9:05 a.m 13 
Camila viendo los 
objeto de la carretilla. Rio Puente 
E 
Tarde 
4 
P.G 
Subjetiva camila 
Camila,Carretiller 
y niño carretilla 
• 13 
Referencia de las cosas 
de la carretilla. Mano de 
camila señalando la 
silla. Rio Puente 
E 
Tarde 
4a 
Camila,Carretiller 
P.M. 
Subjetiva ay niño carretilla 
5 
30 min 9.45 a.m 13 
Niño viendo a Camila 
con el balen. Rio Puente 
E 
Tarde 
5 
P.M. 
Subjetiva del niño 
Camila,Carretiller 
y niño carretilla 
6 
15nfin 10:15 Am 13 
Camila entrega el balan, 
coje la silla y el señor le 
entrega el balen a su 
hijo. Rio Puente 
E 
Tarde 
6 
Camila,Carretiller 
P.M. 
fijo y niño carretilla 
25 min 10:30 p.m 
7 
40 min 10:55 a.m 14 
Ref. ana al fondo el 
señor de la carretilla le 
entrega la silla a camilo Orilla de Rio 
E 
Tarde 
1 
Camila,Carretiller 
y niño carretilla 
a 
25mIn 11:35 a.m 14 
Camila mirando de un 
lado a otro. En el fondo 
ana escondiendose 
entre los arbustos. Orilla de Rio- 
E 
Tarde 
2 
Contra Plano 
Contra Plano Camila y Ana 
9 
25min 12:00 p.m 19 
Las niñas entran a 
plano, camita camina 
por la orilla del rio con 
la silla. ana se le Orilla de Rio- 
E 
Tarde 
3 
P.Americano. 
Plano fijo Camila y Ana 
10 
30m1n 12:25 p.m 14 
Ana seria dirijiendose a 
camila. Orilla de Rio- 
E 
Tarde 
4 
P.P. 
Camara fija, front Camila y Ana 
11 
30 min 12:55 p.m 14 
Ref. de ana, se ve 
camila con la silla en la 
mano. Orilla de Rio- 
E 
Tarde 
5 
P.M. 
Giro 180%, Medir Camila y Ana 
1 hora 1:25 p.m 
12 
30 rnin 2:25 p.m 19 
Camila asustada, le 
pide a Ana que no le 
cuente nada a la 
profesora. Orilla de Rio- 
E 
Tarde 
6 
Camara fija Camila y Ana 
13 
30 mm n 2:55 pm 14 
Las dos niñas 
congretando lo que 
haran. Orilla de Rio- 
E 
Tarde 
7 
P.G. 
Camara fija Camila y Ana 
30 mm 3:25 p.m 
14 
50min 355 p.m 24 
Carda se encuentra en el 
puente con la Sila en sus 
manos, ana la profesora y 
d resto dalos niños llegan 
Rio-Puenle 
E Dia P.master 
Camia, Ana , 
Marina y 
compañeritos 
15 
30 mm 4:45 p.m 24 
Camia se encuentra en el 
puente con la sila en sus 
manos, ansia profesora y 
d resto de los niños llegan 
Rio-Puente 
E Dia 
1 
P.G. 
Corán plcado. 
Camia, Ana , 
Marina y 
compañeritos 
16 
30 mai 5:15 p.m 24 
Camia mueve la cabeza 
díCiendole qUe no. 
Rio-Puente 
E Dia 
2 
P.G. 
Picado. Ret a la prole 
Camia, Ana , 
Marina y 
compañeritos 
17 
25 mm i 5:45 p.m 24 
Camia arroja la ala á rio. Rio-Puente 
E Dia 
3 
P.M. 
Contra piado. 
Can*, Ana, 
Marina y 
compañeritos 
18 
15 mm n 6:10 p.rn 24 
La ella cae á do. Rio-Puente 
E Dia 
4 
P.P. 
sEa. se van todos los ninirms 
30 min 6:25 p.m 
19 
30 mm 6:55 p.m 17 
Entre claro y oscuro se 
ve el arbol y la silueta 
de ana que corre serca 
a este. 
Bajo el palo 
de mango 
E 
Noche 
P.Abierto camera fija 
sombra de Ana Lente: Gran Angular, humo 
DIA 5 SABADO 09 DE MAYO 
TOTAL 
Deplanos 
FECHA' 
tiempo de 
Real Plano 
HORA SEC No 
—DESCRIPCION Actividades conjuntas 
llE . EF PL 11 T.PL MOV 
 PERSONAJE 
S 
OBSERVACIONES 
montaje de foto en Casa 
30 mis 7:00 a.m 1 
el porvenir esmeralda 
E DIA P G 
rijo en Tripode i 
dos olssiones 
Modo y 
contra ..eado. 
2 25 ruin 7:30 am 1 
camila se asoma por la ventana ventana de la casa de camila 
E DIA 
2 
P M 
Fijo 
Canela 
30 min 7:55 DESAYUNO 
20 min 0825am TRANILADO A CAMINO DE LLANTAS 
25 mm n 8:45 am montaje de Fotografi 
30 ruin 9:10 a.m e 
amila baja las escaleras de llantas 
con sus etilos escolares 
Camino -Casa de Camila-escuela 
E 
DIA 1 P.C. Contra Picado Canela 
20 min 9:40 a.m e 
Camella baja las escaleras. 
Camino-Casado Camila-escuela 
E 
DIA 2 P P n.o Carnita 
3 30 mm n 10:00 a.m 3 
Mari la cocina. Camila cojo una 
escoba y empieza a barrer, luego se 
ienta en la mesa 
Casada carnila-cocina 1 
DIA 
1 
P.C. Camila,maina 
plano mastre 
mismo plano 1 de la ese 5 
30 min 10:30 Am REFRIGERIO 
10:50 a.m 3 
Mari luz, rente a la estufa 
cocinando 
Casa de camila-cocina I 
DIA 
2 
9 20min 1 1:00 Arn 3I La mano de mariluz voltiando 
las arepas, se quema el dedo. Casado camila.cocho 
CIA 
3 
P P Camena Co a loa Camila,maina 
10 30 mm 11:20 a.m 3 • 
Mari luz se chupa el dedo. beata a 
estufa con la bebe en brazo, continua 
cocinando 
Casa de camila-cocina 
1 CIA 
4 
PM. 
Frontal, Coman 
la 
C . arria 
11 30 min 11:50 am 3 
Camila entra a plano y saluda a su 
mama. 
Casado camila-cocina 
DIA 
5 
P.M 
Camara fija 
CamiLl,mama 
4 30 mm n 12:20 a.m 5 
madloz cocina. Camila coja una 
escoba y empieza a barrer, luego se 
sienta en la mesa 
Casa de camila-cocina I 
DIA 
1 
P.G. 
plano mastre 
Camila,mama 
1: hora 12:50 am ALMUERZO 
12 20 mm n 1:50 P.m 5 
Se ve unaescoba deja y los pies de 
camita. 
Casado camila-cocina I 
DIA 
1 
P.P 
fijo 
Camilemama 
13 30 min 2:20 pm 5 
mariluz . Se ve la cabeza de camita 
por atrás mientras su mama le habla. 
Casa de camila-cocina I 
DIA 2 PM Contra picado Camila,mama 
30 min 4:30 p.m 
 
9 
40 mm n 100 pm 16 
Tibizay la bebe durmiendo, 
camila da vueltas de un lado a 
otro, se bajase asoma por la 
ventana se despierta ve camila 
Casa de camia-Habitacion 
1 
Noche MASTER 
10 
35 mln 
6:40 p.m 
18 
Tibizay y la bebe durmiendo 
en una cama, mientras camila 
en la misma da vueltas de un 
lado a otro. 
Casa de camia-Habitacion 
I 
Noche 
2 
PIDADO 
Piodo 
Camila, mama 
y bebe 
11 
25 min 
7:15 a.m 
16 
Camila se baja de la cama Casa de camia-Habitacion 
1 
NOehe 
3 
P P 
Fijo 
Camila, mama 
y bebe 
12 
30 min 7:40 a.m 18 
Camila se asoma por la 
ventana quedando de espalda. 
Casa de camia-Habitacion 
1 
Noche 
4 
pu 
Camara fija 
Camila, mallo 
y bebe 
13 
40 min 8:10 a.m 18 
tibisay acostada, se despierta 
y ve camila que esta en el 
fondo del plano, cabilla voltea. 
Casado camia-Habitacion 
I 
Noche abeerlo Calmara fija 
Camila, mama 
y bebe 
14 
20 min 8:50 a. m 19 
Camila duerme de lado. Casa de camia-Habilacion 
I 
Noche I' r Comal.] o, 
Camila, mama 
y bebe 
30 mm al O a.m ESMERALDA CASA 
9:40 a. m 
DIA DOMINGO 9 DE MAYO 
TOTAL DE 
Planos 
FECHA/ 
tiempo de 
Real Plano 
HORA SEC No. 
DESCRIPCION Actividades 
conjuntas 
IIE EF. OPL T .PL MOV 
PERSNAJE O 
S 
OBSERVACIONES 
30 mm n 7:00 a.m 2 
Camila rebisa una caja 
vieja y saca unos zapatos 
se los pone y amarra 
Habitacion 
1 DIA 
1 
P master Fijo 
2 25 mm n 7:30 a.m 2 
Camila rebisa una caja 
vieja y saca unos zapatos 
se los pone y amarra La 
niña llega a la cocina y 
abraza a su mama 
Habitacion 
1 DIA 
2 
P M Seguimiento eamila 
25 mm n 7:55 a.m montaje de foto casa 
30 mm n 8:20a.m desayunos 
5 
40 mm n 8:50 a.m 8 
Camila camina hacia la e 
Escuela 
esmeralda- 
sueños 
E 
DIA ro PLANO MASTRE Camila ojo con el techo. 
6 
40 mm n 9:20 p.m 8 
Camila mira la escuela. 
Escuela 
esmeralda- 
sueños 
E 
DIA 
2 
p.. Subjetva Camila 
7 
40 Min 10:00 a.m 8 
Camila en medio de sus 
compañeros. Empiezan 
a caerle papelitos de 
colores 
Escuela 
esmeralda- 
sueños 
I 
DIA 
3 
Camila Y 
P.P. 
finos extras papelitos 
Fijo Niños extras cayendo. 
8 
30 mis 10:40a.m 22 
Tibisay, Prepara el desayuno, 
mientras camila golpea 
repetidamente la mesa con 
un laplz que tiene en la 
mano. 
Case de camia- 
cosina 
I 
DIA 1 Camara Fije 
camila y mema 
de eamlla 
30 min 11:10AM Refrigerio 
11:30 a.m I 
DIA 1 ARTE 05 DE MAYO 
total de 
Planos 
Tiempo 
para 
Plano 
HORA SEC # DESCRIPCION LOCACION I/E EF. No PL. 
MOV 
PERSONAJE 
S 
OBSERVACIONES 
TRANSLADO 
TINTO 
1 1 HORA 7:00 a.m 9 
La mano de camila entra 
acuadro recoja el mango, 
Bajo el palo 
de mango 
E 
DIA 
2 
Travelling 
Camila 
Lente : Tele Objetivo. Escenografia: 
mangos,tablero,cuerdas,balon,piedras, 
culumbio,banca. Utileria: cuadernos 
crayolas,colores, sacapintas,tiza, borrador, 
1 9 
Camila levanta la mirada 
para ver la rama de 
donde cayó el mango. 
Bajo el palo 
de mango 
E 
DIA 
2a 
Continua 
travelling, 
plano cerrado 
del recorrido Camila 
Lente: Tele Objetivo. Escenografia: 
mangos,tablero,cuerdas,balon,piedras, 
culumbio,banca. Mena: cuadernos 
crayolas,colores, sacapintas,tiza, borrador, 
1 9 
Camila levanta la mirada 
para ver la rama de 
donde cayó el mango. 
Bajo el palo 
de mango 
E 
DIA 
2b 
continuacion 
Travellin 
CONTINUACION DE TRAVELING 
40 min DESAYUNO 
LOS NIÑOS A ESTA HORA EN SET 
2 20 mm n 9:10 a.m 9 
La profesora enfrente de 
los niños, suena la 
campana de mano, 
Bajo el palo 
de mango 
E 
DIA 
3 
Camara fija niños,profesor 
a, camila 
Lente:50 mm, balon, campana. 
3 30 mm n 9:30 pm 9 
MASTER 
E 1 
P.MASTER. 
Fijo. Picado. 
Camera 
ubicada desde Camila 
Lente : Gran Angular. Escenografia: 
mangos,tablero,cuerdas,balon,piedras, 
culumbio,banca. Utileria: cuadernos 
crayolas,colores, sacapintas,fiza, borrador, 
4 25 mm 10:00 a.m 9 
La profesora observa 
desde el pie del arbol, a 
los niños alejarse. Los 
niños caminan hacia la 
Bajo el palo 
de mango 
E 
DIA 
Camera fija 
4 
1 
niños,profesor 
a, camila 
Lente : 50 mm, Escenografia: 
mangos,tablero,cuerdas,balon,piedras, 
culumbio,banca. Utileria: cuadernos 
crayolas,colores, sacapintas,tiza, borrador, 
5 35 mm n 1025 a.m 9 
Sharon se encuentra 
sentado en una raiz del 
arbol, mira su cuaderno y 
mira a sus amigos jugar. 
Bajo el palo 
de mango 
E 
DIA 
Camera fija 
5 
1 niña (o) Extra 
Lente: 50 mm, Escenografia: 
mangos,tablero,cuerdas,balon,piedras, 
culumbio,banca. titilaría: cuadernos 
crayolas,colores, sacapintas,tiza, borrador, 
20 mm REFRIGERO 
20 mm n 11:20 a.m ensayos r 
6 30m1n 11:40 a.m 10 
Camila y ana caminan 
por la orilla del rio con los 
damas niños de la clase. 
Empiezan armar un 
cancha de 
futbol- Rio 
 E 
Tarde 
1 P.master 
Camera fija. 
Camila, Ana y 
compañeritos Lente:50 m.m, balon, cancha de futbol, 
7 12:10 p.m 10 50 mm n 
Los niños armando arcos 
con piedras. 
cancha de 
futbol- Rio 
E 
Tarde 
2 
Camera fija. 
Zoom out 
Camila, Ana y 
compañeritos Lente:50 m.m, balon, cancha de futbol, 
7 10 
Juego cancha de 
futbol- Rio 
E 
Tarde 
2a 
Continuacion 
Zoom out. 
Camila, Ana y 
compañeritos Lente:50 m.m, balon, cancha de futbol, 
8 25 mm n 1:00 p.m 10 
Camila corre a donde se 
fue la pelota. 
E 
Tarde 
3 
Paneo 
Camila. Ana y 
compañeritos Lente:50 m.m, balon, cancha de futbol, 
1 hora 1:25 prin ALMUERZOS 
40 min 2:25 p.m 
9 25 mm n 3:05 p.m 12 
Los niños miran de un 
lado a otro llamando a 
camila. Ana sale de 
cuadro. 
cancha de 
futbol- Rio 
E 
Tarde 
1 
1 
Ana y 
Compañeritos Lente: 50 m.m 
10 25 mm n 3:30 p.m 12 Ana junto a otros niños llamando a camila. 
cancha de 
futbol- Rio 
E 
Tarde 
2 
1 
Ana y 
Compañeritos Lente: 50 m.m 
11 40 mm n 3:55 p.m 12 
Ana entra a cuadro 
buscando y llamando a 
camila. Por el rio la 
camara la sigue. 
cancha de 
futbol- Rio 
E 
Tarde 
3 
1 
Ana y 
Compañeritos Lente: 50 m.m 
12 30 mm n 4:35 p.m 15 
Ana y camila llegando a 
la canchita donde estan 
los demas niños. 
cancha de 
futbol- Rio 
E 
Tarde 
Camera fija, 
1 
master 
Camila, Ana y 
compañeritos Lente: 50 m.m 
13 20 mm n 5:05 p.m 15 Carlos agacha la cabeza 
cancha de 
futbol- Rio 
E 
Tarde 
Camera fija 
2 
I 
Camila, Ana y 
compañeritos Lente: 50 m.m 
20 ruin 5:25 p.m REFRIGERIOS 
1 hora 6:10 pm Transporte en el Set 
FINA.t. DEL DIA 1 
l../iFt ‘ nun-r............1-1......., ...... 9.•,.. ••••-• • .... 
Total de 
Planos Tiempo para Plano 
HORA SEC # DESCRIPCION LOCACION 11E EF. No PL. 
MOV 
PERSONAJES OBSERVACIONES 
. TRANSLADO . 
TINTO 
1 1hora 7:00 a.m 4 
Se ve la copa 
frondosa del arbol 
Bajo el palo de 
mango 
E DIA 2 
La camara se 
desplaza en 
diagonal, siempre 
con foco al frente Mariana, niños 
Lente: 50 mm, Brazo grua, 
Escenografia: 
mangos,tablero,cuerdas,balon,piedra 
s, culumbio,banca. Utileria: 
1 4 
Niño bajando un 
mango sentado 
sobre una rama 
del arbol. 
Bajo el palo de 
mango 
E DIA 2 a 
Conti del travell ng 
Mariana, niños 
Lente : 50 mm, Brazo grua, 
Escenografia: 
mangos,tablero,cuerdas,balon,piedra 
s, culumbio,banca. Utileria: 
1 4 
La profesora 
mirando la copa 
del arbol, el niño 
se esta bajando. 
Bajo el palo de 
mango 
E D IA 2b 
Cont del travelling 
Manan, niños 
Lente : 50 mm, Brazo grua, 
Escenografia: 
mangos,tablero,cuerdas,balon,piedra 
s, culumbio,banca. Utileria: 
2 30m1n 8:00 a.m 4 
Marina levanta el 
tablero y lo pone 
en unos clavos, 
Bajo el palo de 
mango 
E DIA 3 
Seguimiento 
Mariana, niños 
Lente: 50 mm, Brazo grua, 
Escenografia: 
mangos,tablero,cuerdas,balon,piedra 
s, culumbio,banca. Utileria: 
LOS NINOS TIENE QUE ESTAR HA ESTA HORA  ojo uno el del arbol antes 
3 30m1n 8:30a.m 4 
Hoy vamos a 
empezar con la 
" letra M 
Bajo el palo de 
mango 
E DIA 
Continuacion 
3a 
¡Seguimiento MARiana, niños 
Lente : 50 mm, Brazo grua, 
Escenografia: 
mangos,tablero,cuerdas,balon,piedra 
s, culumbio,banca. Utileria: 
ENSAYO CON TODOS LOS NIÑOS 15 MIN 
4 40m1n 9:15 a.m 4 
La profesora 
ayuda a bajar al 
niño del arbol, 
Bajo el palo de 
mango 
E DIA 1 
P.Master 
Mariana, niños 
Lente: Gran Angular. Escenografia: 
mangos,tablero,cuerdas,balon,piedra 
s, culumbio,banca. Utileria: 
cuadernos crayolas,colores, 
5 30min 9:55 a.m 7 
Camila entra a 
plano en el fondo 
se logra ver, luto 
al arbol de mango 
Bajo el palo de 
mango 
E 
DIA 
1 
Fijo, a la altura de 
camila. 
niños,profesora, 
camila 
Lente : 50 mm, Brazo grua, 
Escenografia: 
mangos,tablero,cuerdas,balon,piedra 
s, culumbio,banca. Utileria: 
20 mm n 10:25 a.m 
_ 
30min 10:45 a.m 
- 
6 30 min 11:15 a.m 7 
Ref. profesora los 
niños sentados en 
el Suelo, Camila 
se sienta en el 
Bajo el palo de 
mango 
E 
DIA 
2 
Contrapla. 
P.master 
niños,profesora, 
camila 
Lente: 50 mm, Escenografia: 
mangos,tablero,cuerdas,balon,piedra 
s, culumbio,banca. Utileria: 
cuadernos crayolas,colores, 
7 40 mm n 11:45a.m 7 
Ana sentada 
sobre una caja 
llama a camila, 
ella se levanta y 
Bajo el palo de 
mango 
E 
DIA 
Camara fija a la 
3 
'altura niños 
niños,profesora, 
camila 
Lente : 50 mm, Escenografia: 
mangos,tablero,cuerdas,balon,piedra 
s, culumbio,banca. Utileria: 
cuadernos crayolas,colores, 
8 25min 12:25 p.m 7 
Se observa a los 
niños en el suelo 
sentados. 
Bajo el palo de 
mango 
E 
DIA 
4 
Camara al 
hombro fija, a la 
altura de los 
hit-vos. 
niños,profesora, 
camila 
Lente : 50 mm, Escenografia: 
mangos,tablero,cuerdas,balon,piedra 
s, culumbio,banca. Utileria: 
cuadernos crayolas,colores, 
9 30 mm n 12:50 p.m 7 
Marina da la 
clase. 
Bajo el palo de 
mango 
E 
DIA 
5 
plano medio de la 
profesora. Till de 
camara 
niños,profesora, 
camila 
Lente : 50 mm, Escenografia: 
mangos,tablero,cuerdas,balon,piedra 
s, culumbio,banca. Utileria: 
cuadernos crayolas,colores, 
9• 
_ 
7 
Camila se 
encuentra 
dibujando en su 
cuaderno. 
Bajo el palo de 
mango 
E 
DIA 
5 a 
Picado, sobre el 
hombro de camita 
canilla Lente : 50 mm, Escenografía: 
mangos,tablero,cuerdas,balon,piedra 
s, culumbio,banca. Utileria: 
cuadernos crayolas,colores, 
40 min 1:20 p.m 
80 min 15min 200 pm 
25 min 215 p.m 
10 45 mm n 2:40 p.m 11 
El balon en el rio, 
se lo lleva la 
corriente y camila 
corre en la orilla 
Orilla de Rio- 
Tarde 
E 
Tarde 
1 
Paneo Camila 
Lente: Gran Angular. 
Escenografia:balon. 
11 20min 3:25 p.m 11 
Camila con los 
pies en el agua 
camina. 
Orilla de Rio- 
Tarde 
E 
Tarde 
2 
Camara fija Camila 
Lente : Teleobjetivo. 
Escenografia:balon. 
12 30 mm n 3:45 p.m 11 
Camila camina 
hacia el balon que 
esta aguantado 
por dos piedras. 
Orilla de Rio- 
Tarde 
E 
Tarde 
3 
I Paneo Camila 
Lente: Teleobjetivo. 
Escenografia:balon. 
13 20 mm n 4:35 p.m 11 
El balon en el rio 
entra y sale de 
plano. 
Orilla de Rio- 
Tarde 
E 
Tarde 
4 
1Camara fija Camila 
Lente Teleobjetivo. 
Escenografia:balon. 
14 20min 4:55 p" 11 
Camila corriendo 
y se tropieza con 
una piedra. 
Orilla de Rio- 
Tarde 
E 
Tarde 
5 
Camara fija Camila 
Lente : Teleobjetivo. 
Escenografia:balon. 
15 30min 5:15 p.m 11 
Camila corriendo 
. con cara de 
angustia. 
Orilla de Rio- 
Tarde 
E 
Tarde 
6 
Paneo Camila 
Lente : Teleobjetivo. 
Escenografia:balon. 
20 mm n 5:45 p.m 
6:05 p" Transporte en el Set 
7:00 pin COMIDA 
DIA 3 JUEVES 07 DE MAYO 
TOTAL DE 
planos 
Tiempo 
para Plano HORA SEC # DESCRIPCION LOCACION I/E EF. No PL. 
MOV PERSONA 
JES OBSERVACIONES 
ARTE 
TRANSLADO 
TINTO 
1 
50 mm n 7:00 a.m 23 
Camila llega al palo, se 
sienta, Ana mira a Camila, 
sonrie. Camila mete y saca e 
lápiz de la tierra, los niños 
miran con rabia a Jonathan 
que sostiene un balon de 
trapo. Camila mira el piso. 
los niños salen a jugar con 
una pelota de trapo. Camila 
se Hac 
Bajo el palo 
de mango 
E 
DIA 
1 
Camila, Ana 
, Marina y 
compañerito 
s 
Lente : 50 mm, 
Escenografia: 
mangos,tablero,cuerdas, 
balon de Trapo 
piedras, 
culumbio,banca. Utileria: 
cuadernos 
crayolas,colores, 
 
sacapintas,tiza, borrador, 
2 
30 mm n 7:60 a.m 23 
Camila alfrente de la camara, 
cubre su cara para protejerse 
del polvo, 
Bajo el palo 
de mango 
E 
DIA 
2 Travelling, 
frontal Camila, Ana 
, Marina y 
compañerito 
s 
40 min 
3 
25 9:00 a.m 23 
Camila entra a cuadro 
quedando corno referencia, 
Bajo el palo 
de mango 
E 
DIA 
3 Camara fija 
Paneo 
Camila, Ana 
, Marina y 
compañerito 
$ 
4 
25 mm n 9:25a.m 23 
Camila, camina detrás de los 
compañeros para ubicarse, 
Bajo el palo 
de mango 
E 
DIA 
4 
Camila, Ana 
, Marina y 
compañerito 
s 
5 
30 mm n 9:60 a.m 23 
Ana mira a camila y sonrie 
mientras canta, 
Bajo el palo 
de mango 
E 
DIA 
5 
Camila, Ana 
, Marina y 
compañerito 
s 
6 20 min 
7 
30 mm n 10:40 a.m 23 
Camila empieza a meter y 
sacar e lapiz de la tierra. El 
resto de los niños miran con 
rabia a jonathan quien 
sostiene un balón de trapo en 
sus manos, 
Bajo el palo 
de mango 
E 
DIA 
6 Camara fija 
Camila, Ana 
, Marina y 
compañerito 
s 
8 
25 mm n 10: 10 a.m 23 
Camila con su mirada 
enterrada en el piso. 
Bajo el palo 
de mango 
E 
DIA 
7 Contra 
picado Camila, Ana 
, Marina y 
compañerito 
s 
9 
30 mm n 11:35 a.m 23 
Todos los niños salen a jugar 
con una improvisada pelota 
de trapo. Camila se Hacerca 
a ana . 
Bajo el palo 
de mango 
E 
DIA 
Camila, Ana 
8 Camara fija 
, Marina y 
compañerito 
s Silla Pastica y Balón de tr 
10 
25 mm n 12:05 23 
Ana no se levanta de la silla, 
Camila toma unos mangos 
que están en el suelo y se los 
tira, 
Bajo el palo 
de mango 
E 
DIA 
Camila, Ana 
9 Seguimient 
o 
, Marina y 
compañerito 
s Silla Pastica y Mangos. 
10 
25 mm n 12:30p.m 23 
Ana se levanta agarrando, la 
silla con una mano, Camila 
se abalanza sobre ella para 
quitarsela. 
Bajo el palo 
de mango 
E 
DIA 
Canilla, Ana 
9a Seguimient 
o 
, Marina y 
compañerito 
s silla 
11 
25 mm n 12:55 pm 23 
Todos los niños se 
amontonan, alrededor de 
ana y camila. Haciendo 
aportes verbales, 
Bajo el palo 
de mango 
E 
DIA 
Camila, Ana 
10 Picado 
, Marina y 
compañerito 
s sillas cuadernos, tablero. 
1:40 min 
12 
30 mm 3:00 p.m 23 
Tres niños, uno por uno van 
dandole animos a Ana y a 
Camila para que sigan 
peleando por la silla, 
Bajo el palo 
de mango 
E 
DIA 
Camila, Ana 
11 Travelling 
, Marina y 
compañerito 
s 
13 
20 mm n 3:30p.m 23 
Ref. profesora de espalda, 
cada una de las niñas estan 
a un lado del arbol de mango, 
con unos piedras en sus 
manos, 
Bajo el palo 
de mango 
E 
DIA 
12 A la altura 
de la 
profesora. 
Canilla, Ana 
, Marina y 
compañerito 
5 
14 
30 mm n 
_ 
3:50 p.m 23 
profesora se mete entre los 
niños, y trata de separarlos 
quitandole la silla, 
Bajo el palo 
de mango 
E 
DIA 
13 Picado,cam 
ara fija. Camila, Ana 
, Marina y 
compañerito 
s libros para el castigo 
15 
25 mm n 4:20 p.m 23 
Ref. ana y camila. la 
profesora les habla, 
Bajo el palo 
de mango 
E 
DIA 
14 Camara fija 
Camila, Ana 
, Marina y 
compañerito 
s 
20 m'in 
16 
25 mm n 5:05 p.m 23 
Camila mira a ana. Ella 
aparta la mirada, 
Bajo el palo 
de mango 
E 
DIA 
15 Contrapicad 
o Camila, Ana 
, Marina y 
compañerito 
s 
17 
25 mm n 5:30 p.m 23 
Ana mira a camila. Bajo el palo 
de mango 
E 
DIA 
16 Camara 
subjetiva Camila, Ana 
, Marina y 
compañerito 
s 
18 
30 mm n 5:55 p.m 23 
Camila tira el ladrillo, agarra 
la silla y sale corriendo, 
Bajo el palo 
de mango 
E 
DIA 
17 Camara 
subjetiva Camila, Ana 
, Marina y 
compañerito 
s 
19 
30 mm n 6:25 p.m 23 
Ana ,la profesora y todos sus 
compañeros se van detrás 
de ella. 
Bajo el palo 
de mango 
E 
DIA 
18 
Segumiento 
Camila, Ana 
, Marina y 
compañerito 
s 
40 mm n Refrigerio 
montaje de Arte 
DIA 4 VIERNES 08 DE MAYO 
Total de 
Planos 
Tiempo para 
Plano NORA SEC 0 
DESCRIPCION 
LOCACION VE EF. N. pl NOV PERSONAJES OBSERVACIONES 
ARTE 
TRANSLADO 
TINTO 
1 
40 mm n 7:00 a.m 13 
MASTER 
Rio Puente 
E 
Tarde 
/ 
Fijo 
Camila,Carret 
illero y niño 
pollitos de colores, material 
reciclables, plasticos y 
canon, silla 
2 
20m1n 7:40 a.m 13 
Un señor pasa con 
una carretilla, donde 
lleva chatarra. Rio Puente 
E 
Tarde 
2 Subjetiva 
Camila, 
Contrapipcado 
Camila,Carret 
illero y niño carretilla 
3 
25 mm 8:00 a.m 13 
Camila mirando la 
carretilla del señor. Rio Puente 
E 
Tarde 
3 
Camara Fija 
Camila,Carret 
illero y niño carretilla 
40 min 8:25 a.m 
4 
40 mm n 9:05 a.m 13 
Camila viendo los 
objeto de la carretilla. Rio Puente 
E 
Tarde 
4 
Subjetiva camila 
Camila,Carret 
illero y niño carretilla 
13 
—Referencia de las 
cosas de la carretilla. 
Mano de camila 
señalando la silla. Rio Puente 
E 
Tarde 
4a 
Subjetiva 
Camila,Carret 
illero y niño carretilla 
5 
30 mm n 9.45 a.m 13 
Niño viendo a Camila 
con el balon. Rio Puente 
E 
Tarde 
5 
Subjetiva del niñ 
Camila,Carret 
illero y niño carretilla 
6 
15min 10:15 a.m 13 
_ 
Camila entrega el 
balon, coje la silla y el 
señor le entrega el 
balan a su hijo. Rio Puente 
E 
Tarde 
6 
filo 
Camila,Carret 
illero y niño carretilla 
25 mm - 10:30 ¡un 
7 
40 mm n 10:55 a.m 14 
Ref. ana al fondo el 
señor de la carretilla le 
entrega la silla a 
camila Orilla de Rio 
E 
Tarde 
1 
Camila,Carret 
illero y niño carretilla 
8 
25min 11:35 a.m 14 
Camila mirando de un 
lado a otro. En el 
fondo ana 
escondiendose entre Orilla de Rio 
E 
Tarde 
2 
Contra Plano Camila y Ana 
9 
25min 12:00 p.m 14 
Las niñas entran a 
plano, camila camina 
por la orilla del rio con 
la silla . ana se le Orilla de Rio 
E 
Tarde 
3 
Plano fijo Camila y Ana 
10 
30m1n 12:25 p.m 14 
Ana seria dirijiendose 
a camila. Orilla de Rio 
E 
Tarde 
4 
Camara fija, from Camila y Ana 
11 
30 mm n 12:55 p.rn 14 
Ref, de ana, se ve 
camila con la silla en 
la mano. Orilla de Rio 
E 
Tarde 
5 
Giro 180%, Med Camila y Ana 
1 hora 1:25 p.m 
_ 
12 
30 mm n 2:25 p.m 14 
—Camila asustada, le 
pide a Ana que no le 
cuente nada a la 
profesora. Orilla de Rio 
E 
Tarde 
6 
Camara fija Camila y Ana 
13 
30 mm n 2:55 p.m 14 
Las dos niñas 
congretando lo que 
haran. Orilla de Río 
E 
Tarde 
7 
Camara fija Camila y Ana 
30 mm n 3:25 poi 
14 
50m1n 3:55 p.m 24 
Camila se encuentra en el 
puente con la silla en sus 
manos, ana la profesora y 
el resto de los niños 
Rio-Puente 
E Ola 
1 
Camila, Ana , 
Marina y 
compañeritos 
15 
30 mm n 4:45 p.m 24 
Camila se encuentra en el 
puente con la silla en sus 
manos, ana la profesora y 
el resto de los niños 
Rio-Puente 
E Ola 
1 
Contra picado. 
Camila, Ana , 
Marina y 
compañeritos 
16 
30 mm n 5:15 p.m 24 
Camila mueve la cabeza 
diciendole que no. 
Rio-Puente 
E Ola 
2 
Picado. Ref. a la profc 
Camila, Ana , 
Marina y 
Compañeritos 
17 
25 mm n 5:45 p.m 24 
Camila arroja la silla al rio Rio-Puente 
E Dia 
3 
¡Contra picado. 
Camila, Ana , 
Marina y 
compañeritos 
18 
15 mm n 6:10 p.m 24 
La silla cae al no Rm-Puente 
E Dia 
4 
silla se van todos los mirlos 
30 min 6:25 p.m 
19 
6:55 p,m 17 30 mm n 
Entre claro y oscuro 
se ve el arbol y la 
silueta de ana que 
corre serca a este, 
Bajo el palo 
de mango 
E 
Noche 
camara fija 
sombra de 
Ana Lente: Gran Angular, humo 
20 
30 mm n 7:25 p.m 21 
La silueta de una niña 
con una silla en sus 
manos pasa por el 
palo de mango. 
RIO 
E 
Noche Camara fija Ana 
7:30, p.m Comida 
DIA 5 SABADO 09 DE MAYO 
TOTAL 
Deplanos 
FECHA) 
tiempo de 
Real Plano 
HORA SEO No 
DESCRIPCION Actividades conjuntas 
I/E EF. #PL MOV 
PERSONAJE 
5 
OBSERVACIONES 
montaje de foto en Casa 
30 mm n 7:00 am 
el porvenir esmeralda 
E DIA. 
'iro en Tnpode / 
los opsiones 
picado Y 
contrapicacio. 
25 min 7:30 arel 1 
camila se asoma por la ventana 
_ 
ventana de la casa de *emita 
E DIA. 
2 90 
Camila 
30 min 7:55 DESAYUNO 
20 Imin 08:25 4m TRANSLA DO A CAMINO DE LLANTAS 
25 Min 8:45 am montaje de Fotograba I 
3 
30 mm n 9:10 a.m 6 
Camila baja las escaleras de llantas 
con sus utiles escolares.. 
Camino -Casa de Canela-escuela 
E 
CIA 1 Contra Picado Camila 
4 
20 mln 9:40 a.m 6 
Camila baja las escaleras. 
Camino -Casa de Camila-escuela 
DIA 2 Filo Camila 
3 30 sin 10:00 a.m 3 
Mari luz cocina. Camila coje una 
escoba y empieza a barrer, luego se 
sienta en la mesa, 
Casa de carnila-cocina I 
DIA 
1 plano mastre 
Cardamama mismo plano 1 de la esc 5 
30 mm n 10:30 a.m REFRIGERIO 
10:50 a.m 3 
Mari luz, frente a la estufa 
cocinando. 
Casa de camila-codna I 
DIA 
2 
9 20min 11:00 a.m 3 La mano de mariluz voltiando 
las arepas, se quema el dedo. Casa de camila-cocina I 
DIA. 
3 
Casera fijas rna Catnila,Inarrla 
10 30 mm n 11:20 a.m 3 
Mari luz se chupa el dedo, frente a 
estufa con la bebe en brazo, 
continua cocinando 
Casa de camila-coolna 
I DIA 
4 
fija 
Frontal, 
Camera fij
Camila,mama 
11 30 min 11:50 a.m 3 
Camila entra a plano y saluda a su 
mama. 
Casa de camila-cocina 
DIA 
5 
Camera fia 
Camila,mama 
4 30 mm n 12:20 a.m 5 
madluz cocina. Camila (Me una 
escobe y empieza a barrer, luego se 
sienta en la mesa, 
Casa de camila-codna I 
CIA 
1 plano mastre 
Camila,mama 
1' hora . 12:50 am ALMUERZO 
12 20 mis 1:50 P.m 5 
Se ve unaescoba vieja y los pos de 
camita. 
Casa de camila-codna I 
DIA 
1 fijo 
Camila,mama 
13 30 mis 2:20 p.m 5 madidz • Se ve la cabeza de carilla 
por atrás mientrras su mama le 
habla. 
Casa de camila-cocina l 
CIA 2 Contra picado Camila,manna 
30 min 4:30 p.m 
— 
9 
40 mis 6:00 p.m 16 
Tibizay la bebe durmiendo, 
camila da vueltas de un lado a 
otro, se bEla,se asoma por la 
ventana se despierta ve camila 
Casa do camila-Habitacion 
Noche 
 ,
I 
10 
35 mm n 
6:40 p.m 
16 
Tibizay y la bebe durmiendo 
en una cama, mientras camila 
en la misma da vueltas de un 
a otro _dado 
Casa de camila-Habitacion 
I 
Noche 
2 
Picado 
Camila, mama 
y bebe 
_ 
11 
25 min 
7:15 a.m 
16 
Camila se baja de la cama Casa de camila-Habitacion 
1 
Noche 
3 
mie 
Camila, mama 
y bebe 
12 
30 min 7:40 a.m 16 
Camila se asoma por la 
ventana quedando de espalda. 
Casa de camila-Habitacion 
1 
Noche 
4 
Cartera fija 
Camila, mama 
y bebe 
_ 
1 3 
40 mis 8:10 a.m 18 
tibisay acostada, se despierta y 
ve camila que esta en el fondo 
del plano, camila voltea. • 
Casa de camila-Habitacion 
I 
Noche 
1 
camara fija 
Camila, mama 
y bebe 
DIA DOMINGO 9 DE MAYO 
TOTAL DE 
Planos 
FECHA/ 
tiempo de 
Real Plano 
HORA SEC No. 
-DESCRIPCION Actividades 
conjuntas 
11E EF. IIPL MOV PERSONAJES OBSERVACIONES 
30 min 7:00 a.m 2 
Camila rebisa una caja 
vieja y saca unos zapatos 
se los pone y amarra. 
Habitacion 
1 DIA 
1 
Fijo 
2 25 mm n 7:30 a.m 2 
Camila rebisa una caja 
vieja y saca unos zapatos 
se los pone y amarra. La 
niña llega a la cocina y 
abraza a su mama. 
Habliacion 
1 DIA 
2 
Seguimiento oamilu 
25 min 7:55 a.m montaje de foto casa 
30 mm n 8:20a.m desayunos 
5 
40 mm n 8:50 a.m 8 
Camila camina hacia la e: 
Escuela 
esmeralda- 
sueños 
E 
DIA PLANO MASTRE Camila ojo con el techo. 
6 
40 mm n 9:20 p.m 8 
Camila mira la escuela. 
Escuela 
esmeralda- 
sueños 
E 
DIA 
2 
Subjetiva Camila 
7 
40 mm n 10:00 a.m 8 
Camila en medio de sus 
compañeros. Empiezan 
a caerle papelitos de 
_dores 
Escuela 
esmeralda- 
sueños 
l 
DIA 
3 
Fijo 
Camila Y Niños 
ex-tras 
ninos extras papelitos 
cayendo. 
8 
30 mm n 10:40a.m 22 
Tibisay, prepara el 
desayuno, mientras camila 
golpea repetidamente la 
mesa con un tapiz que 
tiene en la mano. 
Casa de camita- 
cosina 
I 
DIA 1 Camera Fija 
camita e mama de 
camila 
30 min 11:10 AM — Refrigerio 
11:30 sir _ 
o o 
14 
20 min 8:50 a.m 19 
_ 
tanda duerme de lado. Casa de camila-Habitacton 
1 
Noche 
1 
Camara fija 
Camila. mama 
y bebe 
o 
N 
30 mi» - 910 am - ESMERALDA CASA 
9:40 a.m 
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FECHA HORA DESCRIPCION 
Actividades 
conjuntas 
ENCARGADOS 
OBSERVACIONES 
MAYO 05 
MARTES 
4:30 a.m llamado produccion Cotransmag-Lilibeth 
2 personas de Produccion en sant marta 
5:00. a.m. recorrido. 
1 hora 
Nathalie forero A 
1 er dia Natha 
5:00 a.m TRANSPORTE ALIMENTACION 
refrigerios jari Murillo stacion de gasolina la 30 con 18 , 1ero de Mayo. 
6:00 a.m Equipo Tecnico en el Set Nathalie forero A 
7:00 a.m ALIMENTACION EN SET 30 mm n Jair Murillo 
5:00 a.m 
Llamado de Produccion Nathalie forero A 
alguien de produccion debe tener listo tintos para 
esta hora con una galleta. 
llamado de ARTE ARTE ARBOL 
6:15 a.m Llamado Actores 
Busqueda de 
niños 
Ketty Zuñiga 
Profesora y niños de Tibyzay 
7:30 a.m Actores en el Set 1, 15 mm n Ketty Zuñiga 
jel duerme en casa de mariana s 
7:40 a.m - 
8:20 a.m ACTORES 80 mm n 
DESAYUNO 
8:00 a.m EQUIPO TECNICO 40 mm n DESAYUNO 
6:30 a.m 7:00 
a.m 
Tiempo de Ensayos Actorales 15 mm n Direccion y fotografia 
10:25 a.m 1 REFRIGERIO. 20 mm n jan Murillo 
12:20:00 TODOS 1,20 hora ALMUERZOS 
al finalizar almuerzos, se colocan a ver una pelicula y que 
descancen 
10 25 p.m montaje ARTE CANCHA DE FUTBOL 
2:00 p.m - 
2:15 p.m 
Direccion ENSAYOS 
5:25 p.m TODOS 
20 mmn 
REFRIGERIO 
FECHA 
MAYO 06 
MIERCOLES 
7:00 p.m ARTE- FOTO-PRODUCCION. COMIDAS 
HORA DESCRIPCION 
Actividades 
conjuntas ENCARGADOS 
OBSERVACIONES 
4:30 a.m llamado produccion Cotransmag-Lilibeth 
2 personas de Produccion en sant marta 
5:00. a.m, recorrido. 
1 hora 
lilibeth tejeda 1 er dia Natha 
5:00 a.m TRANSPORTE ALIMENTACION 
refrigerios jan i Murillo stacion de gasolina la 30 con 18, lero de Mayo. 
6:00 a.m Equipo Tecnico en el Set lilibeth tejada 
6:00 a.m ALIMENTACION EN SET 30 mm n Jair Murillo 
6:00 a.m- 
7:00 a.m EQUIPO TECNICO DESAYUNO 
5:00 a.m llamado Produccion Y Arte lilibeth 
alguien de produccion debe tener listo tintos para 
esta hora con una galleta. 
5:30a.m Llamado Actores 
Busgueda de 
niños 
Ketty Zuñiga 
Profesora y niños de Tibyzay 
6:30 a.m Actores en el Set Ketty Zuñiga 
Sale de casa de Marrana a garra ies luego a los extras y 
profesora y luego a laura 
8:00 a.nr- 
9:00 a.m 
ACTORES DESAYUNO 
6:30 a.m Llamado Actores 
Busqueda de 
niños 
Ketty Zuñiga 
7:30 a.m Actores en el Set Ketty Zuñiga 
6:30 a.m 7:00 
a.m 
Tiempo de Ensayos Actorales 15 mm n Direccion y fotografia 
10:25 a.m 1 REFRIGERIO. 20 mm n jan Murillo 
12:50 p.m NIÑOS 1 hora ALMUERZOS al final:zar almuerzos, se colocan a ver una pelicula y que 
12:50P.m MONTAJE ARTE ORILLA DE RIO 
1:20 p.m EQUIPO TECNICO 40 mili ALMUERZO 
2:00 pm- 
2:15 p.m Direccion 
ENSAYOS 
FECHA 
MAYO 07 
JUEVES 
4:25 p.m REFRIGERIO. 20 mm n jari Murillo 
7:00 p.m Comidas jari Murillo 
HORA DESCRIPCION 
Actividades 
conjuntas ENCARGADOS 
OBSERVACIONES 
4:30 a.m llamado produccion Cotransmag-Lilibeth 
2 personas de Produccion en sant marta 
5:00. a.m, recorrido. 
1 hora 
lilibeth tejeda 1 en dia Natha 
5:00 a.m TRANSPORTE ALIMENTACION 
refrigerios jan i Murillo stacion de gasolina la 30 con 18, 1ero de Mayo. 
6:00 a.m Equipo Tecnico en el Set lilibeth tejada 
7:40 a.m ALIMENTACION EN SET 30 mm n Jair Murillo 
5:00 a.m 
llamado Produccion Y Arte Nathalie forero A 
alguien de produccion debe tener listo tintos para 
esta hora con una galleta. 
montaje ARTE ESCENA 23 
5:50 .a.m Llamado Actores 
Busqueda de 
niños 
Ketty Zuñiga 
Profesora y niños de Tibyzay 
6:45 a.m Actores en el Set Ketty Zuñiga 
Sale de casa de Mariana a gaita ieis luego a los extras y 
profesora y luego a laura 
6:30 a.m- 
7:00 a.m Ensayos 30 mm n 
Direccion 
8:00 a.m TODOS 40 min DESAYUNO 
6:45 a.m - 
7:00 a.m Tiempo de Ensayos Actorales 15 mm n Direccion y fotografia 
10:20 a.m 1 REFRIGERIO. 20 mm n jan i Murillo 
1:20 p.m TODOS 1.00 ALMUERZOS 
al finalizar almuerzos, se colocan a ver una película y que 
descancen 
2:20 P.M - 
3:00 p.m 40 mm n DESCANZO DE LOS NIÑOS. 
2:00 p.m - 
2:15 p.m Direccion ENSAYOS 
FECHA 
VIERNES 08 DE 
MAYO 
5:25 p.m REFRIGERIO. 20 mmn 
jan i Murillo 
7:00 p.m Comidas 
montaje de Arte 
jan i Murillo 
hacer lo de la carretilla 
HORA DESCRIPCION 
Actividades 
conjuntas ENCARGADOS 
OBSERVACIONES 
4:30 a.m llamado produccion Cotransmag-Lilibeth 
2 personas de Produccion en sant marta 
5:00. a.m. recorrido. 
1 hora 
Illibeth tejeda 1 er dia Natha 
5:00 a.m TRANSPORTE ALIMENTACION 
refrigerios jan Murillo stacion de gasolina la 30 con 18, 1ero de Mayo. 
6:00 a.m Equipo Tecnico en el Set Illibeth tejada 
6:00 a.m ALIMENTACION EN SET 30 mm n Jair Murillo 
dejar toso listo para asalir de bonda en el 
final. 
las personas que acampan tienen que enpacar todas 
sus cosas. 
5:00 a.m llamado Produccion Y Arte Nathalie forero A 
alguien de produccion debe tener listo tintos para 
esta hora con una galleta. 
5:40 a.m Llamado Actores 
Busqueda de 
niños 
Ketty Zuñiga 
CARRETILLERO Y NIÑOS EXTRA 
6:30 a.m Actores en el Set 1hora Ketty Zuñiga 
CARRETILLERO Y NIÑOS EXTRA 
6:30 a.m. 
7:00 a.m 
Ensayos 30 mm n Direccion 
_ 
8:25 a.m ACTORES 40 ruin DESAYUNO 
8:00 a.m EQUIPO TECNICO 40 ruin DESAYUNO 
10:25 a.m 20 ruin 1 REFRIGERIO. 
01:25:00 TODOS 1,20 hora ALMUERZOS 
al finalizar almuerzos, se colocan a ver una pelicula y que 
descancen 
FECHA 
MAYO 10 
Domingo 
10 25 p.m montaje ARTE CANCHA DE FUTBOL 
3:25 a 3:55 
p.m 
ENSAYOS 
2:00 p.m llamado Actores 
3:00 p.m niños en locacion 
3:25 p.m REFRIGERIO. 
30 m:n 
jan i Murillo 
7:00 p.m Comidas jan i Murillo 
arte se queda en la otra locacion adelanta arte en la otra locacion 
Arte casa 
8:00 P.M Translado para sus casa Translado para sus casa 
HORA DESCRIPCION 
Actividades 
conjuntas 
ENCARGADOS 
OBSERVACIONES 
4:00 p.m llamado produccion Cotransmag-Lilibeth 
2 personas de Produccion en sant marta 
5:00. a.m. recorrido. 
1 hora 
Illibeth tejada 1 er dia Natha 
5:00 a.m TRANSPORTE ALIMENTACION refrigerios jan i Murillo stacion de gasolina la 30 con 18, 1ero de Mayo. 
6:00 a.m Equipo Tecnico en el Set Illibeth tejeda 
6:00 a.m ALIMENTACION EN SET 30 mm n Jair Murillo 
5:00 a.m llamado Produccion Y Arte Nathalie forero A alguien de producclon debe tener listo tintos para 
5:40 a.m Llamado Actores 
Busqueda de 
niños 
Ketty Zuñiga CARRETILLERO Y NIÑOS EXTRA. 
6:30 a.m Actores en el Set lhora Ketty Zuñlga CARRETILLERO Y NIÑOS EXTRA. 
6:30 a.m. 
7:00 a.m Ensayos 30 mm n 
Direccion 
8:25 a.m ACTORES 40 ruin DESAYUNO 
8:00 a.m EQUIPO TECNICO 40 mm n DESAYUNO 
10:25 Lin 1 REFRIGERIO. 20 mm n jan Murillo 
12:20:00 TODOS 1,20 hora ALMUERZOS al finalizar almuerzos, se colocan a ver una película y que 
10 25 p.m montaje ARTE CANCHA DE FUTBOL 
2:00 p.m - 
2:15 p.m Direccion ENSAYOS 
2:00 p.m llamado Actores 
3:00 p.m niños en locacion 
3:25 p.m REFRIGERIO. 30 rmn jan Murillo 
7:00 p.m Comidas jan Murillo 
FECHA HORA DESCRIPCION 
Actividades 
CO njuntas 
ENCARGADOS 
OBSERVACIONES 
MAYO 10 
Domingo 
4:00 p.m llamado produccion Cotransmag-Lilibeth 
2 personas de Produccion en sant marta 
5:00. a.m. recorrido. 
1 hora 
illibeth tejeda 1 er dia Natha 
5:00 a.m TRANSPORTE ALIMENTACION refrigerios jari Murillo stacion de gasolina la 30 con 18, 1ero de Mayo. 
6:00 a.m Equipo Tecnico en el Set illibeth tejeda 
6:00 a.m ALIMENTACION EN SET 30 min Jair MurIllo 
5:00 a.m llamado Produccion Y Arte Nathalie forero A alguien de produccion debe tener listo tintos para 
5:40 a.m Llamado Actores 
Busqueda de 
niños 
Ketty Zuñlga CARRETILLERO Y NIÑOS EXTRA. 
6:30 a.m Actores en el Set 1hora Ketty Zuñiga CARRETILLERO Y NIÑOS EXTRA 
630 a.m- 
a 7:00 .m Ensayos 30 mm n 
Direccion 
8:25 a.m ACTORES 40 min DESAYUNO 
8:00 a.m EQUIPO TECNICO 40 mm n DESAYUNO 
10:25 a.m 1 REFRIGERIO. 20 mm n jai Murillo 
12:20:00 TODOS 1,20 hora ALMUERZOS al finalizar almuerzos, se colocan a ver una pelicula y que 
10 25 p.m montaje ARTE CANCHA DE FUTBOL 
2:00 p.m - 
2:15 p.m Muelen 
ENSAYOS 
2:00 p.m llamado Actores 
3:00 p.m niños en locacion 
3:25 p.m REFRIGERIO. 30 mm n jan Murillo 
7:00 p.m Comidas jan Murillo 
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9. ASPECTO DE PRODUCCION 
9.1. ESTRATEGIA FINANCIACION 
La estrategia de financiación contemplara 3 opciones enumeradas a 
continuación: 
OPCION 1: Universidad del Magdalena: suministrara equipos de 
grabación HDV, fotográfico, y de sonido entre los que se encuentra 
(Cámara HDV, Sony Z7,mas trípode y video asis, 3 Maletas de luces 
Lowell, dos kit de Sonido) 
OPCION 2: Entidades públicas, como la Secretaria de Educación, la 
Universidad del Magdalena, la Alcaldía Distrital de Santa Marta, el 
Bienestar Familiar, Acción Social; programa de la Presidencia de la 
República o las empresas de servicios públicos (Metroagua, InterAseo, 
Electricaribe). 
OPCION 3: Entidades Privadas, Daboon, fábrica de aceite de palmas, 
Postobón fabrica de gaseosas, heladerías como Delicrem, Popsy, Helados 
Colombia, supermercados, Almacenes Olímpica, Carrefour, Éxito, 
concesionarios como Renault, Drumond empresa encargada del tránsito 
del carbón al interior y fuera del país, Prodeco, encargados del tránsito 
terrestre del carbón en Colombia, hoteles como el Decamerón y la 
empresa estatal de petróleos Ecopetrol, 
OPCION 4: Organizaciones no gubernamentales (0.N.G), entre las que 
encontramos la 0.1.M Organización Internacional para las Inmigraciones 
y la Fundación Amigos del Arte, con interés en el proyecto, entre otras. 
En nuestras visitas a los lugares mencionado se hará entrega de una 
carpeta con el diseño estético de la película, que incluye una carta de 
presentación de director de programa del programa de cine y 
audiovisuales, una propuesta financiera y un Brochure, es decir una 
información detallada del proyecto a los posibles a portantes. 
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9.2. VIABILIDAD DE LA PROPUESTA 
La realización del presente proyecto si bien se atiene a criterios de 
excelencia y calidad y sabiendo que estos criterios en el medio audiovisual 
implican regularmente costos altos, la gestión a realizarse y los recursos 
tanto humanos como técnicos con los que contamos aseguran la ejecución 
total de la propuesta. 
La certeza que se desprende de las palabras anteriores se sustenta en 
los siguientes factores: 
Recursos Humanos: tenemos el compromiso del equipo técnico 
integrado por estudiante de la Universidad del Magdalena, los cuales a 
obtenido reconocimiento a nivel local, regional, nacional he internacional, 
de igual forma con el equipo artístico durante el trabajo actoral se exploro 
sus capacidades dramáticas logrando altos niveles. 
Recursos Físicos y de Capacidad Instalada: donde se tiene una 
confianza y deseo de afrontar las jornadas de trabajo trazadas por el 
cronograma de trabajo, durante el trabajo actoral encontramos en estos 
niños altos niveles de capacidad dramática. 
Este proyecto cuenta con 60% de los recurso solicitados, entre los que se 
encuentran equipo de grabación de HDV alta definición 
La locación principal es un exterior en un balneario y reserva natural con la 
que contamos con la autorización de la fundación reserva natural de 
Bonda, encargadas del cuidado de este espacio, la segunda se encuentra 
cerca de la anterior locación el propietario aprobó nuestra estadía en su 
casa por dos días de rodaje, además acepto que se le realizaran las 
modificaciones que se plantearon gustosamente. 
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9.3. INFORME DE PRODUCCION 
Con base en el diseño de las estrategias de financiación que nos 
habíamos trazado se realizaron acciones enfocadas a buscar la 
financiación del proyecto y pese a que la gestión se cumplió en un cien por 
ciento el éxito de la estrategia se consolidó con base en los aportes de las 
entidades que finalmente hicieron su contribución, las cuales relaciono a 
continuación, describiendo, además, el tipo de aportes generado. 
9.5.1. UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA: 
9.5.1.1. Asesoría educativa y técnica permanente durante el proceso de 
preproducción, producción y postproducción. 
9.5.1.1.1. Suministro de equipos técnicos, equipos de Grabación en HDV 
alta definición, espacio de infraestructura para la realización de aspectos 
de postproducdón. 
9.5.2. ECOPETROL 
9.5.2.1. En unión con la Universidad del Magdalena, suministró la 
alimentación para el proceso de producción, durante 6 días que duro el 
rodaje. 
9.5.3. ALCALDIA DISTRITAL DE SANTA MARTA 
9.5.3.1. Como apoyo se recibirá de la alcaldía, un monto en efectivo por 
valor de $3.000.000 millones de pesos, para realizar la parte de 
la promoción y lanzamiento. 
9.5.4. COOPERATIVA DE TRANSPORTES DEL MAGDALENA — 
COOTRANS MAG 
9.5.4.1. Esta empresa suministró el transporte durante los días de rodaje. 
A continuación se presenta un resumen de los montos obtenidos como 
estrategia de financiación en el proyecto y las entidades financiadoras con 
mayor porcentaje de inversión. 
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Producción Bajo el Palo de Mango 
Universidad del Magdalena $ 16.000.000 53% 
Alcaldía Distrital de Santa Marta $ 3.000.000 10% 
inversionistas $ 9.000.000 30% 
Recursos Propios $ 2.400.000 8% 
TOTAL FINANCIADO $ 30.400.000 100% 
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10. BIBLIGRAFIA Y FILMOGRAFIA 
Como producto de otras investigaciones previas, se han estudiado 
reconocidas películas en donde se tratan los temas sociales que se ven 
reflejados a través de los niños. 
Bibliografía: 
Bruner. (1976). "Implicaciones del género en la cultura del patio de 
recreo", Editorial Paidós. Pág. 85 
Camacho Álvaro, Guzmán Álvaro, Ramírez Mari Clemencia, Gaitán 
Fernando. (1997). "Nuevas Visiones Sobre la Violencia en Colombia", 
Editorial: Fundación Friedrich Ebert de Colombia. 
Campeón, Jean. (1987) "El Niños en su Contexto", Teorías de los 
sistemas familiares en psicología de la educación. Editorial: Paidós, 
Barcelona- Buenos Aires- México. (Pág. 15-23, 95-103). 
Oppenheim, Joanne F. (1990)."Los Juegos Infantiles". Editorial: 
Printer Latinoamericana LTDA. para Círculo de Lectores S.A. Bogotá 
Piaget, Jean. (1972). "El Lenguaje del Pensamiento en el Niño", 
"Estudio sobre la lógica del niño". Editorial: Guadalupe. ( capitulo IV). 
Mexico. 
Popoy, "Nikolai. (1995). ¿Por qué?",(Why?). Editorial El Arca. 
Canadá 
Mann, León. (2001). "Elementos de Psicología Social". Editorial: 
Limusa Noriega Editores. 
Wilhelm, Hans. (1994). "Seamos amigos otra vez", Editorial 
Juventud. 
(2003). "Un País que Huye", Desplazamiento y Violencia en una 
Nación Fragmentada, Editorial: Oficina de Comunicaciones de UNICEF-
Colombia. ( tomo 1 Y II) 
(1995)"Revista Red de Comunicación sobre Refugiados", Bridget 
Walker, Publicada por el Refugee Studies Programme, No. 20, 
Noviembre. 
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Filmografía: 
DIR. Duque, Lisandro. 2001 [Acción]. "Los niños invisible". Colombia. 
DIR. Foster, Marc. 2007 [drama]. "Cometas en el Cielo" Iraki. 
DIR. Gaviria, Víctor. 1998 [drama]. "La vendedora de rosas". 
Colombia. 
DIR. Ganboa, Maria. 2006 [fision]. "20.000". Colombia. 
DIR. Ghobadi, Bahman 2004 [drama]. "Las tortugas también pueden 
volar". Irak. 
DIR. Majid, Majidi. 1997 [drama]. "Los niños del cielo". Irán. 
DIR. Mandoki, Luis. 2006 [drama]. "Voces Inocentes". México, 
Puerto Rico, USA. 
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Datos Personales 
Nombre: Mariana 
Apellidos: Stand Ayala 
Cédula de Ciudadanía: 57.463.967 de Santa Marta 
Estado Civil: Soltera 
Lugar y Fecha de Nacimiento: Santa Marta, 13 de Enero /85 
Dirección: Calle 26 Bis No. 7-13 
Ciudad: Santa Marta 
Teléfono: 4 23 28 32 
Celular: 315-673 46 87 
E-mail: mañana stand@hotmailcom  
EPS: SaludCoop 
Estudios Realizados 
SECUNDARIOS: Colegio Ateneo Moderno Santa Marta 
UNIVERSITARIOS: Estudiante de Grado, 
Programa de Cine y Audiovisuales Universidad del Magdalena 
OTROS: Taller de Dirección de Arte 
Perfil Profesional 
Mariana Stand Ayala es una joven que se destaca en la Realización 
audiovisual, Gestión de proyectos y relaciones publicas. Desde muy 
temprana edad desarrolla su labor social, plasmando en su obra audiovisual 
la realidad desde un punto de vista positivo. Se da a conocer en el medio 
audiovisual con su Opera Prima "Mis Amores" obteniendo varios premios y 
reconocimientos nacionales e internacionales , su segunda obra audiovisual "El 
Goleador" fue ganadora en la convocatoria Trópicos Nuevos Realizadores 
representando al departamento del magdalena y su Tesis de Grado "Bajo El 
Palo De Mango" la cual tiene una alta factura y proyección. 
Reconocimientos Obtenidos 
Invitada Salón Internacional del Autor, Cinemateca del Caribe, con el 
documental "El Goleador" 2008. 
Mención de honor en la Convocatoria Portafolio 2008 organizada por el 
Ministerio de Cultura con el proyecto "Bajo El Palo De Mango" en la 
categoría Beca para la Coproduccion Regional de Cortometraje. 2008 
Ganadora 11 Convocatoria "Trópicos Nuevos Realizadores" Organizada 
por el Canal Tele Caribe 2007. Con el proyecto "El Goleador" 
46 Festival de Cine Cartagena de India. Segundo lugar nuevos 
realizadores con el documental "Mis Amores"2006. 
Ganadora mejor guión documental, premios Cesares 2006. Con el 
documental "Mis Amores" 
Muestra audiovisual, Ventanas 2006. Organizado por la cátedra 
UNESCO. Universidad Javeriana. Con el documental "Mis Amores" 
VII festival de cine y video santa fe de Antioquia. Invitada a la muestra 
"Caja de Pandora" con el documental "Mis Amores" diciembre 2006. 
Documental "Mis Amores" seleccionado a la 40  jornada de cine y video 
Bolivariano. Diciembre 2006. 
Experiencia Laboral 
1. Empresa: ESPA empresa de servicios públicos del distrito de Santa Marta 
Cargo: Practicas profesionales 
Fecha: Marzo 8 del 2008 hasta julio del mismo año 
Ciudad: Santa Marta 
RESPONSABILIDADES: 
elaboración de la campaña de manejos de los residuos para el distrito 
supervisión de las cartillas para la gestión integral de residuos sólidos 
que se donaban en los colegios. 
Logística en las conferencias y capacitaciones que se dictaron en los 
diferentes colegios de Santa Marta. 
2. Empresa: Universidad del Magdalena 
Cargo: Relacionista Pública 
Ciudad: Santa María 
Fecha: Marzo de 2005 hasta 2007 
RESPONSABILIDADES: 
Relaciones públicas y Promoción del departamento de prensa. 
Producción Intelectual 
Tipo: obra artística-documental 
Titulo: "Mis Amores" 
Duración: 19min 
Cargo: dirección/guión/investigación 
Fecha publicación: 2005 
Tipo: obra artística-reportaje 
Titulo: 100%positivo 
Duración: 20 min. 
Cargo: producción 
Fecha de publicación: 2006 
Tipo: obra artística-reportaje 
Titulo: artesanos de la calle 
Duración: 15 min. 
Cargo: productora 
Fecha de publicación: 2006 
Tipo: obra artística-fisión 
Titulo:"un juego de verdad" 
Duración: 8min 
Cargo: dirección y guión 
Fecha de publicación 2007 
Tipo: obra artística- documental 
Titulo:"el goleador" 
Duración: 15 min. 
Cargo: dirección, producción, investigación 
Fecha de publicación: 2007 
Tipo: obra artística- documental 
Titulo: "facetas" 
Duración: 15 min. 
Cargo: investigación, dirección, producción 
Fecha de publicación: 2008 
Referencias Personales 
Luis Francisco Botija "Pucho" 
Director de Cine 
3157054062 
Carolina Osma 
Productora de Cine 
3105741779 
MARIANA STAND AYALA 
C.C. 57.463.967 de Santa Marta 
Cel: 315-67346 87 
E-mail: mariana stand@hotrnail.com  
Produccion Ejecutiva y Generar 
Nathalie Forero Alvarez 
PERFIL PROFESIONAL 
El realizador de Cine y Audiovisuales que va ha formar la Universidad del Magdalena y 
que requiere la región, deberá ser capaz, con una visión artística y humanística, a partir 
de la investigación y de su imaginario, de concebir y producir realizaciones en Cine-
Videos y nuevas tecnologías de la imagen en movimiento, que sean integradoras de 
diversas vertientes del pensamiento humano, que le permitan revelar y proyectar el 
conocimiento de su cultura y sus sociedades. Así mismo desde una narrativa visual 
propia podrá el realizador aportar en áreas especificas que tengan que ver con nuestra 
condición de regiones y países en vía de desarrollo, así como responder a las 
necesidades de un cine y televisión de industria, en escenarios globales. 
1 INFORIIIACION GENERAL 
Fecha de Nacimiento: 12 de Enero de 1987 
C.C: 1.082873.442 de Santa Marta 
Nacionalidad: Colombiana 
Estado Civil: Soltera 
Dirección: Urbanizacion Villa Marbella Mz N casa 316. 
Teléfono: 3008052929- 3204981419 
Correo electrónico:nataliforero@hotmail.com 
 
2 INFORMACION ACADEMICA 
INSTITUTO TECNICO INDUSTRIAL(I.T.I) 
Con la especialidad en: "Electricidad y Electroníca" 
2003 
UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA 
Realizador de Cine y medios Audiovisuales. 
2009 
Espectro/Corto metraje de ficción (Seleccionado en la categoría de Mejores 
Muda ficción 2008 MUDA 2008) 
Director, guionista y montajista 
Julio — Diciembre de 2007 
Zona VIP/Magazine tv (Global TV) 
Realizador y editor 
Dirigir y editar notas pregrabadas para televisión local 
Agosto — Septiembre de 2007 
Sociedad Portuaria de Santa MartaNideo Institucional 
Director de video institucional 
Estructurar y dirigir video institucional de bienvenida de personal 
10 de Septiembre de 2007 - 30 de Septiembre de 2007 
Fiscalía General de la Nación Seccional Santa MartaNideo institucional 
Director y editor de video institucional 
Estructurar, dirigir y editar video de capacitación de personal. 
1 de Diciembre 2007 — 27 de Diciembre de 2007 
El gafas/Corto documental (Ganador de mención especial del jurado en 
MUDA 2008) 
Director, fotógrafo y montajista. 
Dirigir, estructurar, fotografiar y editar documental 
Febrero — Junio de 2008 
Sin regreso/Cortometraje de ficción HD (Productora Laura Morales, 
financiado por Fondo del Desarrollo Cinematográfico FDC del Ministerio De 
Cultura) 
Camarógrafo 
Junio de 2008 
Un besitoNideo Clip HD (Pueblo Samario) 
Director y editor 
Escribir el guión, dirigir y editar el video clip de la agrupación 
Julio - Agosto de 2008 
Viva con bienestar/Programa de tv institucional/Canal institucional (Tele 
vídeo) 
Corresponsal de la costa 
Realizar notas para el programa sobre la costa 
Agosto de 2007 hasta la actualidad 
Canción de la Montaña/Largometraje 2K (Producido por Fundación Arbórea) 
Asistente de Fotografía 
Asistir y proponer eficaces estrategias de iluminación, además de operar equipos 
de luces en el set 
Enero-Febrero de 2009 
Muertecitas detrás de los rosales/Cortometraje HD 
Director de Fotografía 
Conceptualizar y definir las propuestas fotográficas, además de liderar al equipo 
de fotografía en el rodaje 
Febrero de 2009 
Cocoduro Producciones (Empresa unipersonal) 
Gerente-Dirección de proyectos 
Gestionar, estructurar y dirigir proyectos audiovisuales 
12 de Junio de 2007 hasta la actualidad 
4. REFERENCIAS LABORALES 
Fabio Navarro 
Director de proyectos 
Muexca Films 
314 720 80 69 
Hugo Vega 
Coordinador de publicidad y mercadeo 
Sociedad Portuaria de Santa Marta 
315 736 42 52 
5. REFERENCIAS PERSONALES 
Laura Morales 
Productora Audiovisual (Independiente) 
301 760 71 45 
Felix Medina 
Economista 
422 20 04 
Il
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1
1
1
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Agar y fecha de nacimiento 
iad 
adula de ciudadanía 
;tado civil 
rección de residencia 
Iléfonos 
Santa Marta (Magdalena), junio 12 de 1983 
: 24 años 
: 84 455 146 de Santa Marta 
. Soltero 
: Carrera 668 # 40 — 47 (Santa Marta) 
: 4334495-3126977285 
SONIDISTA 
LUIS DE JESÚS JIMÉNEZ LABASTIDAS 
Realizador de Cine y Audiovisuales 
Carrera 66B # 40 — 47 (Santa Marta) 
Tel.: 4334491; Cel.: 3126977285 
Iuisjimenez007@yahoo.es 
 - sonidojimenez@gmaill.com 
 
PERFIL PROFESIONAL 
ealizador de Cine y Audiovisuales con habilidades en producciones en nuevas tecnologías de la 
-nagen en movimiento. Conocimiento integral en administración de medios audiovisuales. 
HARILIDADES 
Facilidad para las relaciones interpersonales 
Capacidad para liderar grupos de trabajo 
Criterio para la toma de decisiones y organización del tiempo 
Habilidad para organizar actividades, desarrollarlas y hacerles seguimiento 
Fácil adaptación a nuevos ambientes laborales 
Habilidad para el trabajo bajo presión 
)Ams PERSONALES 
nRMACIÓN AcAntmicA 
;TUDIOS UNIVERSITARIOS 
=;titución : Universidad del Magdalena gar : Santa Marta 
cha de Egreso Septiembre de 2007 
Jio : Realizador de Cine y Audiovisuales 
ESTUDIOS SECUNDARIOS 
Institución 
Lugar 
Fecha de Egreso 
Titulo  
: Colegio Nacionalizado Rodrigo de Bastidas 
: Santa Marta 
: Diciembre de 2000 
: Bachiller Académico. 
EXPERIENCIA tatI0f2AL 
 
UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA. 
Coordinador Académico de Programa de Cine y Audiovisuales. 
Contratista 
Santa Marta, Diciembre de 2007 - 2008 
UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA. 
Auxiliar de Laboratorio. 
Contratista 
Santa Marta, julio de 2005 - octubre de 2007 
Asistencia a practicas académicas de estudiantes de Cine 
Coordinación de procesos administrativos 
Realización de Audiovisuales Institucionales 
Asistencia a procesos y desarrollo de proyectos 
UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA 
Oficina de Comunicaciones y Relaciones Públicas. 
Realización de Reportajes y Audiovisuales. 
Santa Marta, 2006 - 2007 
- Reportaría de eventos de la institución, realización de Video y Audiovisuales 
PROYECTO PESCA DE ARRASTRE EN EL CARIBE COLOMBIANO. 
Convenio Colciencias - Universidad del Magdalena 
Santa Marta, 2005 
- Realización, Producción de Documental 
TELECARIBE 
Serie Trópicos 
Sonidista y Editor 
Santa Marta, 2005-2006 
- Grabación de Sonido de Campo y Edición no Lineal de cuatro 
REALIZACIONES RIAÑOS 
Serie Aventura sin Medida director Fernando Riaños 
Sonidista 
Cartagena, 2004 
Documentales 
- Grabación de Sonido de Campo 
l',•• REFERENCIAS PERSONALES 
RUTILIO GRANADOS 
Empresa : Universidad del Magdalena 
Cargo : Tesorero 
Teléfono : 4220869 - 300 803 967 
SEMY SOSA 
Empresa OperCar 
Cargo . Asesora Jurídica 
Teléfono 4231459 - 300 223 0419 
YANNIS MOSCOTE 
Empresa : Universidad del Magdalena 
Cargo : Jefe de Comunicaciones 
Teléfono 4301292 Extensión 245 - 300 160 703 
DIRECTORA DE ARTE 
NATALIE DI SABATINO 
" Escojí al arte y el arte me escojio a mi. Naci en 
un punto del mundo sin fronteras. Mi madre, los 
colores, mi bandera, mi felicidad, y mi obra la 
fantasía ". 
Datos Personales 
Nombre : Nata/le 
Apellidos Di Sabatino 
Cédula de Ciudadanía : 52.415.600 de Bogota 
Estado Civil : Casada 
Lugar y Fecha de Nacimiento : Nov. 11 de 1976 Angeles 
California U.S.A 
Dirección : Calle 11 entre 5 y 4 Edif. Beirut 
Ciudad: Santa Marta 
Celular :3116980624 
E-mail: natclisabyahoo com 
www.nataliedisantino.com 
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Producción Intelectual 
Tipo: Escultura en papel Maché 
Titulo: Criaturas Fantásticas 
Fecha Realización: 2002-2003 
Artes 1999 
Estudios Realizados 
SECUNDARIOS : Colegio Integral 1995 
UNIVERSITARIOS • Fine Arts collage Miami Florida 
diseño de modas 1997. 
: Mexico, I.M.B.A Wisos libres de Bellas 
Tipo: Escultura de papel Maché 
Titulo: Zapatos Fantásticos 
Fecha de Realización: 2003-2004-2005 
Tipo: Escultura Laminas de Hierro Pintura Acrílica 
Titulo: Fantasía de otro Mundo 
Fecha de Realización: 2006-2007 
Tipo: Escultura Laminas de Hierro Pintura Acrílica 
Titulo: Fantasía Salvaje 
Fecha de Realización: 2008 
Exposiciones 
Abril 2003 
Galería La Pinacoteca. El Salvador, San Salvador. 
Noviembre 2003. 
Tienda del Museo de Arte Moderno. El Salvador, San Salvador. 
Mayo 2004. 
Galeria Casa Cuadrada. Bogota, Colombia. 
Abril 2005 
Galeria colombo Americano, Bogota, Colombia. 
Agosto 2005. 
Museo de Arte Contemporáneo, Bogota, Colombia 
2006. 
Galeria Colombo Americano, Barranquilla, Colombia. 
Julio 2007. 
Centro Cultural San Juan de Nepomuceno, Santa Marta, Colombia 
Diciembre 2007 
Club el Nogal, Bogota Colombia. 
Agosto 2008 
Alianza Francesa Barranquilla Colombia. 
Noviembre 2008 
Universidad del Norte, Sede Santa Marta. 
Referencias Personales 
Carlos Con gote 
Director de Cine 
Ce!: 3143818777 
Alcides Figueroa 
Curador de Atte 
Cel: 3165216885 
Jhon Quintero 
Artista Plástico 
Ce!: 3002905706 
Nombres y apelados MARIANA STAND AVALA 
MINISTERIO DEL INTERIOR Y DE J1 -TICIA 
DIRECCION NACIONAL DE DERECHO D. AUTOR 
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPEC 
• OFICINA DE REGISTRO 
CERTIFICADO DE REGISTRO DE OBRA LI RARIA INEDITA 
10-160-67 
Fee
_lags
_
r
_
um„ 
09-Abr-2007 
Pepe 1 el 1 
No de maneficeoen 574113141 
Naco:mal de COLOMBIA 
Demoren CALLE 268121 0 T.13 
2. DATOS U LA OBRA 
GUIÓN LITERARIO: BAJO EL PALO DE MANGO Titulo °domad 
Feche de cresonn 21104 
CLASE DE OBRA 
CAFIACTER DE IA OBRA 
CARACTER DE LA OBRA 
AMBITO UTERARIO 
TITULO ANTERIOR DE LA OBRA 
DESCRIPCIÓN DE LA OBRA 
OBSERVACIONES GENERALES DE LA OBRA 
Ciudad SANTA MARTA 
IR ATA 
o re, INDA/1011AL 
O 
-A ORIGINARIA 
le lIES GENERAL 
DA TOS DEL SOLICITANTE 
Nombres y apeledos MARIANA STAND AVALA 
No de elen111, In 67143907 
Nacional de COLOMBIA 
CALLE 241115 7.1
.3 
Direcoón 
Correo electrOmoo rmlana standfiloomail.m
_2Le Radicando de rade 1-2007-71311 
Telefono 4232532 Cuidad SANTA MARTA 
DAVID FEIJPE ALVAREZ AMELO 
JEFE OFICINA DE REGISTRC 
1. DA TOS DE LAS PERSONAS 
Nathalie Forero lvarez 
Productora Bajo el Palo de Mango 
Santa Marta 07 de Marzo de 2009 
Cruz Roja Colombiana 
Santa Marta 
Cordial saludo 
Por medio de la .presente carta desean s solicitar su apoyo para el 
cortometraje Bajo el Palo dé Mango, el cal se realizara en el barrio La 
Esperanza, cerca al barrio 11 de Noviembre, as grabaciones serán desde el 9 
de marzo al 11 del mismo mes y el 27 de abril al 2 de mayo, la presencia de su 
institución con sus respectivas herramientas he trabajo (botiquín de primeros 
auxilios), es fundamental para el desarrolle de nuestro proyecto por que 
garantiza el libre desarrollo de las actividades sobre todo la seguridad. 
Nos encargaremos del buen trato del auxiliar a disposición (1) alimentación y 
trasporte desde la Universidad del Magdalena !;asta la locación. 
Esperamos que tengan a bien considerar nuestra propuesta, para el desarrollo 
de la ciudad y de la industria cinematográfica 
.:acal. Esto se vera representado en los de Apoyo Logístico 
"Actuando como constructores de nuestra cultura" 
3racias por su atención 
, 
uslz 
Santa Marta 23 de Febrero 2009. 
POLICIA NACIONAL. 
Santa Marta 
Cordial Saludo. 
Por medio de la presente carta descarno , solicitas su apoyo para el 
cortometraje Bajo el Árbol de Mango, el cu; se realizara en el barrio La 
Esperanza, cerca al barrio 11 de Noviembre, l is Grabaciones serán desde el 
día 9 de Marzo al 11 del mismo mes y del 27 de Abril al 2 de Mayo, la 
presencia de su institución, es fundamental Jara el desarrollo de nuestro 
proyecto por que garantizara' el libre desarrollo ( e las actividades y seguridad. 
Nos encargaremos del buen trato de los auxiliares a disposición (2), 
alimentación y transporte desde la univers iad del Magdalena hasta la locacion. 
Esperamos que tengan a bien considerar, nues'
-a propuesta, para el desarrollo 
de la cuidad y de la industrial cinematográfica 1 cal. Esto se vera representado 
en los crédito de Apoyo Logístico. 
"Actuando como constructores de nuestra cultut:i". 
Gracias por su atención. 
Nathalie Forero Alvarez 
oductora Bajo el Árbol de Mango 
Md frálettári 
irección 
3156734687 
i:zriana stand hotmail.com 
 
Señor Inversionista: 
que rodamos el film del 04 al 09. Pero el rublo 
la realización de nuestro cortometraje, Bajo el / 
Lo que solicitamos a usted, es el apoyo con e 
FUNDACIÓN AMIGOS DEL ARTE: 
lel carro no necesitamos antes. 
'alo de Mango. Tengan presente 
siguiente listado de rublos para 
DEL CARIBE 
días 
71 
945000 
45000 
96000 
96000 
Mt Tela Blanca 
Mt Balin n 
ra 
2X2 
8 
8 
1 
200 
200 
vasos ara tinto 
Vielo 
vasos asticos reutilizables 
Post- Produccion 
T -ans 
imentacion 
TOTAL APORTE 
192000 
3.109.100 Nota: 
con su aporte al proyecto ofrecemos benecios publicitarios dentro de la 
Película o en el dossier de prensa del mismo, tei iga en cuenta que este 
cortometraje cuenta con un circuito de promoción y distribución en festivales 
locales, nacional, internacionales (Festival de Cine Cartagena) entre otros. 
• Más Información. 
Vasos desechables 
Servilletas 
Platos 
Dinturas 
cubierto Pasticos 
Matos J1 
Mt Balín Blanco 
cartulina ne 
2 
Pilas AAA/AA 4x4 
Pilas 9 Voltios 
DVD Ca ura 
Mini Disks 
Mt Tele Ne ra 
Comidas 
Refri • erios 
Mini DV 
Bao el Palo de Man o 
RUBLOS 
listones 
valor 
unitario 
valor 
unitario cantidad 
400( 45 
3.00C 45 
45.00C 1 
4.000 24 
4.000 24 
40.000 2 
40.000 1 
2.450 9 
2.450 3 
2.800 3 
2.800 3 
2.000 10 
3.500 
13.000 
2.500 
100 
60 
500 30 
1.250 10 
500 30 
200 50 
1.200 
1.200 2 
Subtotal en 
pesos 
Subtotal en 
esos 
80000 
40000 
22050 
7350 
8400 
8400 
20000 
28000 
104000 
20000 
20000 
12005-
5000 
12500 
15000 
10000 
1260000 
57600 
at ale Forero dvarez 
Producción 
Cel: 3008052929 
Nataliforero hotmail.com 
 
Más Información. 
/ 
p i• I} I vt, 
ÑatiÑalie Forero Álv'rez 
Producción 
Cel: 3008052929 
Natalifo n  
I /lariana S and:Avala 
Dirección 
: el: 3156734687 
r tariana standRhotmail.com 
 
Señor Inversionista: 
Plasticos J.S. 
Lo que solicitamos a empresa, es el apoyo con )odas, termos, plásticos y una 
silla pequeña roja. Que nos serán de gran ayuc:i para los días de Rodaje, los 
días son del 27 de abril al 02 de mayo. 
Costo 1 ital del proyecto: $ 30.000.000 
T tal en búsqueda: $13.000.000 
SOLICITUD: suministros de er pagues y silla Rimax pequeña 
 
INVERSIONISTAS 
          
           
           
           
 
Universidad del Magdalena 
Postpbon S.A 
        
      
$10.000.000 
  
      
$2.000.000 
  
 
Alcaldía de Santa Marta 
        
         
       
$3.000.000 
  
 
TeleCaribe canal regional 
TOTAL 
       
      
Coproductor 
  
         
$16.000.000 
  
           
           
Nota: con su aporte al proyecto ofrecemos beneri 
Película o en el dossier de prensa del mismo, ter
,  
cortometraje cuenta con un circuito de promoción 
locales, nacional, internacionales (Festival de Clip 
3ios publicitarios dentro de la 
ia en cuenta que este 
y distribución en festivales 
Cartagena) entre otros.j• 
9( 9 ,N5q` • de. Ao c\IS \s - •1:51 
e oy-21,11$ \ftP, • 
Señor Inversionista: 
Variedades La Quinta. 
Lo que solicitamos a empresa, es el apoyo con sun inistro de juguetes, para el equipo 
Artísticc que son niños de 5 a 7 años del barrio colinas del rió y bonda, niños en 
situaciói de desplazamiento a los cuales nos e icontramos ofreciéndoles talleres 
lúdicos para que sean los protagonistas de Bajo el Árbol de Mango, cortometraje 
Ficción, que será rodado desde el 27 de Abril al 02 c a Mayo. 
Co do total del proyecto: $ 30.000.000 
Total en búsqueda: $13.000.000 
SOLICITUD Juguettes. 
INVERSIONISTAS 
Universidad del Magdalena 
Alcaldía de Santa Marta 
TeleCanbe canal re ional 
Freska 
TOTAL 
Nota: con su aporte al proyecto ofrecemos beneficio • publicitarios dentro de la Película 
o en el dossier de prensa del mismo, tenga en cuentd que este cortometraje cuenta con 
un circuito de promoción y diStributión en festivales Iiicales, nacional, internacionales (Festival de Cine Cartagena) entre otros. 
Más Información. 
Nathalie =orero Álvarez 
Marana Stand a Producción 
Dirección Cel: 3008052929 
Cel: 3 156734687 Nataliforero 
marj,:lna. 
$10.000.000 
$2.000.000 
$3.000.000 
Co • roductor 
$1.000.000 
$16.000.000 
-4,1k E sal ifti 
---19t the 
Yarit/a Cand lario R. 
Administradora 
Santa Marta S.A. 
NIT. 9002:12311-6 
TOY / 09-082 
Santa Marta D.T.C.H., 24 de abril de 2009 
Señores: 
PROYECTO BAJO EL PALO DE MANGO 
Atn. Nataly Forero Álvarez 
E. S. M. 
Cordial Saludo, 
Para . TOY CENTER SANTA MARTA es muy importa 9. participar en su proyecto, por lo 
tanto hacemos donación de 14 juguetes los 
-.1.iales , r-árl entregados a los ni(11
-7:s qoo actuaran bajo el cortometraje bajo el palo de mango 
El Supermercadc de la Juguetería y la Piñatemía :alié 24 tslo. 3-65 171:35t. 
-1 
rero Álva ez 
Producción 
Cel: 3008052929 
Nataliforeroahotmail.com 
 
a-t 
- ..• - 
Mariana Stand Áy la 
Dirección 
Cul: 3156734687 
mariana standanotmail.corn 
Señor Inversionista: 
Variedades Natalia 
Lo que solicitamos a usted, es el apoyo con el 
productos, las cual son de necesidad básica p 
cortometraje, Bajo el Palo de Mango.. 
Es.:aremos en rodaje del 27 de abril al 02 de May( 
SOLICITUD: 
paquetes Tira doradas 
Tiras de pepas color (verde, amarillo, azul y roj
- 
moñas 
ligas para el cabello. 
2 paquete de Aretes  
polvo amame 
polvo Facial 
labia 
2 paquetes de bombas 
tizas 
sombras 
uministro de este listado de 
:Ira la realización de nuestro 
estaremos en el rodaje. 
Costo tc tal del proyecto: $ 30.000.000 
Tolal en búsqueda: $13.000.000 
INVERSIONISTAS  
Universidad del Magdalena 
Postobon S.A $10.000.000 
Alcaldía de Santa Marta $2.000.000 
TOTAL $3.000.000 
$16.000.000 
Nota: con su aporte al proyecto ofrecemos benefic •3s publicitarios dentro de la 
Pelicula o en el dossier de prensa del mismo, tenga en cuenta que este 
cortometraje cuenta con un circuito de promoción j distribución en festivales 
locales, nacional, internacionales (Festival de Cine Cartagena) entre otros. 
Más Información. 
$10.000.000 
$2.000.000 
$3.000.000 
Co roductorj 
$16.000.0001 
Señor Inversionista: 
Cacharreria Geraldine 
Lo que solicitamos a empresa, es el apoyo con suministro de juguetes, para el 
equ,po Artístico que son niños de 7 a 10 años d I barrio colinas del rió y bonda, 
niñcs en situación de desplazamiento a )s cuales nos encontramos 
ofreciéndoles talleres lúdicos para que sean lo protagonistas de 
Bajo el Palo de Mango, 
cortometraje Ficción, que será rodac desde el 27 de Abril al 02 de Mayo. 
Costo )tal del proyecto: $ 30.000.000 
1 )tal en búsqueda: $13.000.000 
SOLICITUD: Juguettes. 
INVERSIONISTAS 
Universidad del Magdalena 
Postot-7o7-1 
Alcaldía de Santa Marta 
TeleCaribe canal re ional 
TOTAI 
Nota: con su aporte al proyecto ofrecemos bene' cios publicitarios dentro de la 
Película o en el dossier de prensa del mismo, ter ga en cuenta que este 
cortometraje cuenta con un circuito de promociór y distribución en festivales 
locales, nacional, internacionales (Festival de Cine Cartagena) entre otros. 
Más Información. 
1: 
Nathálie Forero Álvarez 
Producción 
Cel: 3008052929 
Nata nait
.m..n_  
Mañana Stand Ayala 
Jirección 
1;el: 3156734687 
~la 
Señor Inversionista: 
Delicrem 
Lo qie solicitamos a empresa, es el apoyo con s.ministro de Helados, debido a 
que trabajamos junto a niños que conforman nu( stro equipo Artístico del barrio 
colinas del rió y bonda, niños en situación de desplazamiento a los cuales nos 
enccntramos ofreciéndoles talleres lúdicos para .lue sean los protagonistas de 
Bajo el Palo de Mango, cortometraje Ficción, q e será rodado desde el 27 de 
Abril al 02 de Mayo. 
Costo t tal del proyecto: $ 30.000.000 
T tal en búsqueda: $13.000.000 
SOLICITUD. Helados 
         
 
INVERSIONISTAS 
     
      
      
 
Universidad del Magdalena 
Postobon S.A 
     
     
$10.000.000 
     
$2.000.000 
 
Alcaldía de Santa Marta 
TeleCaribe canal regional 
TOTAL 
    
     
$3.000.000 
     
Coproductor 
$16.000.000 
        
Nota: con su aporte al proyecto ofrecemos benef Lios publicitarios dentro de la 
Película o en el dossier de prensa del mismo, ten la en cuenta que este 
cortometraje cuenta con un circuito de promoción y distribución en festivales 
locales, nacional, internacionales (Festival de Cine Cartagena) entre otros. 
Más Información. 
r 
-CL 
 
Natlíalie Forerd Alvarez 
Producción 
Cel: 3008052929 
NataliforeroRhotmail.com 
 
larianá Sland Ayála 
Dirección 
,e1: 3156734687 
'iariana standahotmail.com 
 
_JJ¿_z__ 
árian-ilbtuíd-A: yala 
Dirección 
Cel: 3156734687 
mariana standRhotmail.com 
 
Señor Inversionista: 
POSTOBÓN S.A. 
Lo que solicitamos a su empresa, el suministro Je sus productos para 9 días 
de rodaje, el Préstamo de 16 mesas plásticas dt-
--sarmables y sillas, alquiler ae 
un transporte para personal técnico (55 Personas, , 
Llegamos a ustedes por que sabemos que ya existen vínculos comerciales, 
entre nuestra institución y ustedes, nos gustaría 
,
.eguir contando con su apoyo para culminar este proyecto Audiovisual. 
Costo total del proyecto: 
.$ 30;000.000 
Total en búsqueda: $20.500.000 
n'INVERSIONISTAS 
Universidad del  Magdalena  
1 -Pcstobón S.A 
 
iiMolino Santa Marta  
Pizzéria'PiZza Loca 
. _ 
Yamaha Motor 
Scciedad Portuaria 
Serví centro Trout 
TOTAL 
Este proyecto se llevara a cabo desde el 9 de Mazo al 11 y del 27 de Abril al 
02 de Mayo / 2009. 
Nota: 6 icios publicitarios de Garantía, dentro le un circuito de promoción y d4.trib 
stivales nacional, internacionales (Festival de Cine Cartagena) E. eot 
$8.000.0 )0 
$3.000.0 )0 Efectivo o SuministróS
-
$2.000.C..)0 
$2.000.0 )0 
$1.000.0 
$3.000.0 )0  
$1.500.0 )0 
$20.500 000 1 
Mas Información. 
fl a ie arez 
Producción 
Cel: 3008052929 
Nathalip n  
Señor Inversionista: 
REMATES EL CICLON. 
Lo que solicitamos a su empresa, el suministro 
, 1‹: los siguientes productos Y 15 cuadernos de 50 hojas. 
15 lápices. 
15 sacapuntas. 
1 paquetes de cartulina x 8 octava 
Colbon grande 
15 paquetes de crayolas 
15 borradores. 
2 juegos de Pulseras 
Y Reloj de pared de Sagrada familia 
5 platos económico 
Y 3 tazas tinteras. 
Y 2 vasos de electro plata. 
2 cintas anchas 
Paquetes de escarcha 
Dos juguetes para las protagonistas. 
Nos gustaría con ustedes como inversionista:- locales, para culminar este 
proyecto Cinematográfico con éxito y calidad. 
Costo total del proyecto:•$ 501000.000 
Tctal en búsqueda: $200.000 
Este proyecto se llevara a cabo desde el 9 de Marzo al 11 y del 27 de Abril al 02 de Mayo / 2009. 
Ncta: Beneficios publicitarios de Garantía, dentro ce un circuito de promoción y 
distribución festivales nacional, internacionales (Festival de Cine Cartagena) 
errre otros. 
Mas Información. 
Nahalie Forero Álvarez 
Producción 
Ce]: 3008052929 
Nalhai&oi
n  
Jlariana Stand Ayala 
Dirección 
C.;e1: 3156734687 
:inariana stancotrnau.corn 
Señor inversionista: 
Ferretería Los Amigos 
Lo que solicitamos a su empresa, el suministro d los siguientes productos: 
20 pliegos de lija 
Pintura verde, rosada, veis f
,  
Galón de varnis color tabaco 
4 espátulas 
4 brochas de 4 pulgadas 
2 removedor de pintura 
10 mascarilla 
2 galones de tiner 
3 cajas de puntilla 
4 rollos de alambre dulce 
2 cintas gutapercha 
3 cintas de enmascarar 
3 brochas de diferentes tamaños 
Rodillos 
Tornillos de varias pulgadas 
Esto para el arreglo de nuestra locación en el arrio La Esmeralda. 
Nos gustaría con ustedes como inversionistas locales, para culminar 
proyecto cinematográfico con éxito y calidad. 
Costc total del proyecto: $30.000.000 
Total en búsqueda: $20.500.000 
Este proyecto se llevara a cabo desde el 9 de Mw 'o al 11, y del 27 de Abril al 02 de Mayo del año en curso. 
NOTA: 
Beneficios publicitarios de 
distribución en festivales 
Cartagena) entre otros. 
Más información FERRETERIA LOS AMIGOS Nal 
Inversiciles Suihe odligue: liclu 
NIT 31 9.001 .405-5 
 
le! 4?.I605 uta 1,1,1111"--s—' 
Na h e arez 
Producción 
Cel: 3008052929 
natalifi)rei___=2Ahotrrrn  
Man, na Stand Ayala 
Dire< ción 
Cel: 1556734687 
man na stand(ffihotmail com 
este 
• 
garantía, dentro de in circuito de promoción y 
nacionales e intern cionales (festival de Cine 
Señor Inversionista: 
FE RRETERIA LOS GLOBOS 
Lo que solicitamos a su empresa, el suministro de ios siguientes productos 
20, pliegos de lija, 
pintura verde 
/ Pintura rosada 
,f Pintura veis, 
. • . 
v galón de varnis color tabaco, 
v 4 espátulas, 
4 brochas de 4 Pulgadas, 
v 2 removedor de pintura, 
10 mascarillas, 
w' 2 galones de tiner, 
3 cajas de Puntillas, 
v•- 
 4 rollos de alambre dulce, 
si 2 cintas de gutapercha, 
v 7 cintas de enmascarar, ' 
. 3 brochas de diferentes tamaños, 
Rodillos 
Para el Arreglo de nuestra locacion en el barrio la :smeralda. 
Nos gustaría con ustedes como inversionistas locales, para culminar este 
proyecto Cinematográfico con éxito y calidad. 
Ccsto total del proyecto: $ 30.000.000 
Total en búsqueda: $20.500.000 
Este proyecto se llevara a cabo desde el 9 de Mar :o al 11 y del 27 de Abril al 
02 de Mayo / 2009. 
Ncta: Beneficios publicitarios de Garantía, dentro le un circuito de promoción y 
distribución festivales nacional, internacionales (Fi •stival de Cine Cartagena) 
entre otros. 
Mas Información. 
Nathalie ForerwMarez 
Producción 
Cel: 3008052929 
Nathalieforeroahotmail.com 
 
Mariana Stand Ayala 
Dirección 
Cel: 3156734687 
mariana standhotmail.com 
 
c.*/ 
- 
M a ri ah Stand yala 
200324 '037 
Directo a 
Ce!: 315 734687 
1)ir:e112 )bis-7-13 la esperanza 
lariana_stand@hotmail. coin 
Santa Marta 16 Febrero/ 2009 
SER VICENTRO TROUT 
Cordial saludo. 
Asunto: Nueva propuesta suministro de gasolina 
Somos estudiantes de grado del programa.Cine y Audio \ 
reidi:zación de nuestra Tesis "Bajo el Palo de Mango" la e 
el valor de la amistad y las ganas de salir delante de un gr 
Solicitamos su apoyo con el suministro de Gasolina par 
y un Bus) para el transporte del equipo técnico y el equil 
suales y nos encontramos en la 
al tiene como objetivo mostrar 
.ipo de desplazados. 
dos vehículos (una camioneta 
) artístico para las fechas: 
MES I D1AS ACTIVIDAD CIESPLA_ 1N1IF.NTO  J HORA 
Febrero 17 .24 
Taller Actoral Un imag /Barrió 
Timayui 
Salida: 3:00pin 
Regreso: 5:00pm 
I TRANSPORTE 
BUS 
Febrero 
18 
Visita del equipo tecnico a la 
locación. 
Unimag i lkirrio 
Timayui 
salida: 3:00pm 
Regreso: 5.00pin 
Bl. 15 
Marzo 
6 
Taller Avtoral U nimag /Barrió 
Timayui. 
Salida: 3.00pin 
Regreso: 5:00pm 
BUS 
9 al II 
Pre rodaje requerido para 
animar la escena 8. 
Unimag /Barrió 
Timayui. 
Salida: 7:00 am 
Regreso: 7:00pm 
BUS 1 
CAMIONETA 
Marzo 
Abril 
24 y 31 
Taller Actural: Unimag /Barrió 
Timayui. 
Salida: E00pm 
Regreso: 5.00pin 
111 .S 
— 
7,14,21 
Taller Actora'. llnimag /Barrió 
Timayui 
Salida: 3.00prn 
Regreso: 5:00pm 
BUS 
Abril 23.24,25 NIoniaje Casa y esencia 23, 24 
Y25 
1; o imag /Barrió 
1 imayui 
Salida: 3.00pm 
Regreso: 5:00pin 
BUS Y 
CAMIONETA 
Abril 
27:1102 de Mayo 
Rodaje 
— 
1 Mimas /Barrio 
Timayui 
Salida: 7.00 am 
Regreso: 7:00pin 
BUS Y 
CAMIONETA 
En contraprestación beneficios ofrecernos la publicid :el de su empresa dentro del 
cortometraje. 
)y 
 a ate ( ación prestada. 
arcz  atláie re  
2004142008 
Productora 
Ccl: 3008052929 
Dir: Urb: villa
- Marbella cs 316 Niz 
Ernail:nataliforero@hormail.corn 
A 
Señor Inversionista: 
CONTRANSMAG 
Lo q Je solicitamos a su empresa, es el apoyo c ,n el suministro de transporte, 
durante los dias e rodaje de nuestro cortomf traje ficción Bajo el Palo de 
Mango, el cual tiene como objetivo mostrar I situación de muchos niños 
colombianos, dejando una anécdota esperanzad, ra. 
Contamos con equipos profesionales un equipo lIcnico con reconocimientos, el 
apoyo de Telecaribe y la alcaldía de santa mart¿.
- Nuestro rodaje será desde el 
27 de Abril al 02 de Mayo, por consiguiente espe amos una pronta respuesta. 
Costo 1 tal del proyecto: $ 30.000.000 
T tal en búsqueda: $13.000.000 
SOLICITUD: un r icro bus para 6 días de
-rodaje. 
INVERSIONISTAS 
Universidad del Magdalena $10.000.000 
Post obon S./N $2.000.000 
Alcaldía de Santa Marta $3.000.000 
TeleCaribe canal regional Coproductor 
TOTAL  $16.000.000 
Nota: con su aporte al proyecto ofrecemos bene ,cios publicitarios dentro de la 
Pelízula o en el dossier de prensa del mismo, te, ga en cuenta que este 
cortometraje cuenta con un circuito de promoció, y distribución en festivales 
locales, nacional, internacionales (Festival de Ci, e Cartagena) entre otros. 
Ademas el proponemos realizar una exhibición r Ira los empleados de su 
empresa o en algún evento que ustedes crean c ,nveniente, con su aporte al 
Más Información. 
proyecto. 
ie Fo A varez 
Producción 
Cel 3008052929 
Nataliforeronhotmail.com 
 
62,C14,(xl. 'Le / iJic,A.  
Ma?Taand 7íaI'a 
Dirección 
Cel: 3156734687 
mariana standl2hotmail.com 
 
arta ,19 de febrero de 2009 
¿ L)t 
l&•,  • • 
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1 11 • 
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1,• , 
UNIVERSIDAD DE!...M.DALEN, 
PROGRAMA DE CINE Y AUDIOVISUALES 
Señor 
ALBEIRO ACEVEDO. 
Propietario. 
Deditos y Empanadas. 
Cordial Saludo. 
Por medio de la presente. el programa de 
universidad del Magdalena quiere presentar a d 
nuestra alma mater, con el fin de que tengan a 1 
apoyo para la financiación del Cortometraje " 
estudiantes de Grado en mención son Manan:: 
responsable de la Dirección del Cortometraje y N 
responsable de la Producción Audiovisual. 
Sabemos que su empresa esta comprometida cc 
la región y que apoyar a estas jóvenes realizado: 
la industria Cinematográfica colombiana y local. 
Da antemano agradecemos su amable colaL 
proyecto y le reiteramos la disponibilidad de 
Audiovisuales para atenderles y servirles cuando 
1 el desarrollo de la ciudad y 
ls redundara en el avance de 
.s.ine y Audiovisuales de la 
(s destacadas estudiantes de 
:en considerar su solicitud de 
yaip PI Palo de Mango" Las 
Stand Ayala, quien será la 
-ithalie Forero Álvarez, será la 
)ración en este importante 
uestro programa de Cine y 
D necesiten• 
Atentamente 
EDGAR SO RTE,
,  
Director del rogram'a de Cine y Audiovisuales. 
Universidad del Magdalena. 
imawawaz"makummaa~m~~k~m~~~~":"1. 
Carrera 32 No. 22-08 Sector San Pedro Alejandriro 
Bloque II, 2do Piso Santa 'Marta - Colombia 
PBX. (57:5) 430 1292 Ext. 109 
CaUdieViSLIZIETarpitiroionagdalella.CdU CC. 
www.uniniagdalena.edu.co 
 
BIZCOPANe 
apartOCcr BIZCOPAN (APATOCA 
11 91.2 1378-8 1 
..._„........„,,,
y 4,..._ APORDU405 CALIDAD ‘,.. 
-1.114Inovec. 
• 
"‘" 
Santa Marta. 08 de abril de 2009 
    
Señores 
NATHALIE FORERO 
Ciudad 
Referencia: convenio 
La empresa REINALDO DIAZ PLATA YR 
compromete con NATHALIE FORERO a brindant 
los productos de la panadería en el rodaje de su c‘ 
MANGO", el rodaje será durante los siguientes día 
presente año. Y el 18 de abril para el taller actora]. 
publicitaria en los créditos de apoyo en el corto men. 
B1ZCOPAN Z.APATOCA. se 
 
la colaboración del suministro de 
rtometraje "BAJO EL PALO DE 
del 27 de abril al 02 de mayo del 
se comprometen a colocar la pauta 
tje. 
Atentamente, 
Gerente 
Calle 44B No. 24 - 26 Urb. Santa Cruz 
 
Tels.: 432 6270 - 430 5716 
Santa Marta, D.T.C.H. 
Álvare Nathalié Fore 
Producción 
Cel.: 3008052929 
rwit_altpL__ffl
-ero hgtm a il com 
Ma, ana Stand Ayala 
Din cción 
Cel 31556734687 
mai a r__I@LAId h o t rr
____32±011n 
Señor Inversionista: 
-Santa Marta 27 de Abril de 2009 
Ana Leonor Pedrozo 
FERRETORNILLOS 
Lo que solicitamos es el apoyo con el suminis 
la cual son de necesidad básica para la realizac 
Bajo el Palo de Mango. Estaremos filmando 
Solicitud: 
Silicona en barra 
pintura (mamón, amarillo, azul, verde) 
3 rastrillos 
fijador 
1 galón de colbón 
1/2 
 galón de tiner 
-o de este listado de productos, 
ón de nuestro cortometraje 
)s días 04 al 09 de Mayo. 
Costc total del proyecto: $30.000.000 
otal en búsqueda: $13.000.000 
. !Inversionistas 
del LIJniversidad Magdalena 
Postobon S.A $10.000.000 I 
\Icalclia de santa Marta $2.000.000 
[TOTAL OBTENIDO $3.000.000 
$15.000.000 
Nota: con su aporte al proyecto ofrecernos bem 
película o en el dossier de prensa del mism 
cortometraje cuente con un. circuito de promoc 
locales, nacionales e internacionales (festival de 
Más información 
ficios publicitarios dentro de la ), tenga en Cuente que este 
in y distribución en festivales 
Cine Cartagena) entre otros. 
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( 
blirgYl /9 4( 
ariana'Stand ala 
Dirección 
Cel: 3156734687 
mariana standahotmail.com 
 
:3eñor Inversionista: 
UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA 
Lo que solicitamos a usted, es el apoyo con el 
13 realización de nuestro cortoMetraje, Bajo el F 
que rodamos el film del 04 al 09.. Pero el rublo 
;iguiente listado de rublos para 
ilo de Mango: Tengan presente 
carro no necesitarnos antes. - 
1 
Bajo el Palo de 
Mango 
• valor RUBLOS  unitario cantidac días Subtotal en pesos Carro de Producción 100.000 3- 800000 Refrigerios 2.000 3 6 540000 Almuerzos 4.000 6 1080000 Filas AAA/AA 4x4  4.000 
Filas 9 Voltios 96000 
DVD Captura 
4.000 96000 
40.000 
TOTAL APORTE 80000- 
2.692.000 
Nota: con su aporte al proyecto ofrecemos bene icios publicitarios dentro de !a Pelicula o en el dossier de prensa del mismo, te ga en cuenta que este 
cortometraje cuenta con un circuito de promoció . y distribución en festivales 
locales, nacional, internacionales (Festival de Ci ]e Cartagena) entre otros. 
Más Información. 
thalie Forero Alvarez 
Producción 
Cel: 3008052929 
Nataliforeroahotmail.com 
 
(-5'9 — oct 
o 
y 30/2 QZ (J74 223. 
Señor Inversionista: 
Cacharrería La Samaria 
- Lo que solicitamos a usted, es el apoyo con el uministro de este listado de 
productos, las cual son de necesidad básica p¿ 'a la realización de nuestro 
cortometraje, Bajo el Palo de Mango.. 
Estaremos en rodaje del 04-09 de Mayo. 
SOLICITUD: 
Cepillos de barrer 
3 rastrillos 
15 delantales 
moñas 
ligas para el cabello 
2 paquete de Aretes 
polvo amame • 
polvo Facial 
labia 
2 paquetes de bombas 
tizas 
sombras 
Costo tc al del proyecto: $ 30.000.000 
Tc al en búsqueda: $13.000.000 
$10.000 000 j 
INVERSIONISTAS 
-  
Universidad del Magdalena 
.Postobori-S.A 
Alcaldía de Santa Marta 
TOTAL 
0001 
$3.000.000 
$16.000.000 
Nota: con su aporte al proyecto ofrecemos benefi ios publicitarios dentro de la 
Película o en el dossier de prensa del mismo, ten( a en cuenta que este 
cortometraje cuenta con un circuito de promoción / distribución en festivales 
locales, nacional, internacionales (Festival de Cin
, 
 Cartagena) entre otros. 
Más Información. 
(±1 
Nathalie Forero Álvarez 
Producción 
Ce I: 3008052929 
Nataliforerohotmail.com 
 
iariana Stand Ayala 
I lirección 
el : 3156734687 
lariana standahotmail.com 
 
anta Marta 27 de Abril 2009. 
AUTORIZACIÓN DE LOC' CIÓN 
Yc 11.í .-1:C/4 
 Identificado con cedula de ciudadanía 
N° -1; u; ,expedida en ' - 
 'en voluntad 
propia permito que el equipo técnico del Cortome -aje Bajo el Palo de Mango, 
4 filmen dentro de las instalaciones del I E D 11 dc Noviembre Sede 4 los días 
14 y 15 de Mayo. 
La Producción se Compromete a dar el mejcr cuidado al establecimiento 
durante y después de la filmación. 
(.7 / » r 
ji• 
Rector I E p/1 de Noviembre: 
c.c: (7/ 
 
Nathalie Forero Alvarez 
Productora de Bajo el Palo de Mango 
c.c 1.082.873.442 de Santa Marta 
 
Tellis Fernando j 
c. c # 85459427:. 
FIRMA 
marta 
quez 
°V1-8,Y3 4 
AUTORIZACION DE LOCACR N 
Yo Tellis ,ernando jhonson vasqupz, identificado con la c. c U t. 5459427 de santa marta, miembro 
de la funiación ecológica de bonda, autorizo el rodaje del prc ecto Bajo el Arbol de Mango, en la 
zona de luncionamiento y conserv
. acióri déclicha institución,c los días 7 al 11 de marzo, y de 25 
de Abril al 02 de Mayo, Condiciones de Produccion: dejaren s el lugar en las misma condiciones 
encontrE das. 
PRODUCTORA 
Nathalie Forero Alvarez 
Cc 1.08:1873442 de anta marta 
FIRMA 
FECHA DE NACIMIENTO 
SANTA MARTA (MA~ 
t.79 
 
O+ 
EsTATuriAlly FH SEMI 
07-FEB-11141sAIITA MARTA 
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION , 
RE0187 4.s SCIONL 
mut ,-remAmAAMI 
27-JUL-151 'O' 
.ol ,!igeird42
. 
"k• 
REPUBLICA DE COLOMBIA 
IDENTIFICACION PERSONAL 
CEOULA DE blUDADAN I A 
85459427 
:)1INSON VASOUEZ 
_LIDOS 
ELLIS FERNANDO., 
,AHES - 
Alva , z 
Productora de Bajo el Palo de Mango 
c.c 1.082.873.442 de Santa Marta 
Identificado centc 
y cleclw.ta qt.‘.• a firma que apareen en el pres documento 
es suya que el ecieliduir:ls:smlsmei'qs-ere 
Fecha, ‘:" 
Firma. . 
'anta Marta 27 de Abril 2009. 
AUTORIZACIÓN DE LOC CIÓN 
Yo Antonio Jose Villar Mercado, identificado cc C.0 # 12.693.250 de Plato 
Magdalena, propietrio de la casa ubicada en el b.1 -rio la Esmeralda Mz 12 Casa 
3, en voluntar propia permito, que modifiquen la asa y graben el Cortometraje 
Bajo el Palo de Mango desde 04 de Mayo 09 de Mayo, en el horario 
establecido por la producción de este proyecto. 
La producción se compromete a dar el mejor uso a la vivienda durante y 
después de la filmacion. 
r yt,n.,fpr,liii¡tfr,141q6) 
Articula .specre..15 21413 de 99 ante MI 
'17tionylloinFafiW riVitEliCrWICilil Mlárirj. PIART/ 
"- •-it- qt•,<*'3*^^r,.t 
s/ ,•1 
g Art. O 1 ; 
Antonio Jose Villar Mercado 
Propietario 
c c 12.693.250 de Plato Magdalena 
á ' 011.,j4 ;.1-347q1'f'"'T )  
Art; mhs Z:i/..1  e ,43'r145 
cictibcz 11 *1  r'^,TZCZZA 
Este um. a 5  
y de/ ra que L'al%) que aparees ea el per:sets/ ifICIIISIC41.1", 
- 
que el emula ici,µ 
, 
 . 
ik.71.Y. jj 
CS stly 
Fnelm. 
Fikma 
• • 
.REPUBLICA DE COLOIVIDIA 
1DEt4TI•riCACION PERSONAL 
C;E-:DULP. OE CIUDA3ANIA 
12.693.250 
t1iLL•:4R CDO 
tiNTONIO JOSE 
11 LtjLJ 
FECHA DE NACIMIENTO 
PLATO 
(MAGDALENA) 
LUGAR DE NACIMIENTO 
1.73 0+ 
-SEP-1972 
ESTATURA G.S. RH SEXO' 
1E-ABR•1993 PLATO 
FECHA Y LUGAR DE EXPEDIC 1 Cia£ , 
REGiSTRAD
7 
NACIONAL 
AAA • ••• A 1
.
9 t... L ti 
' 
4.2100100.511 4001-14.0012683250.20030827 00915 2304011 11731313874' 
1 
;anta Marta 19 de Abril, 2009. 
AUTORIZACION DE ALOJE, MIENTO 
Yo Olga Elena°, identificado con la cedti 
Ado 4057L,'&--1_, en voluntad propia per 
Cortometraje Bajd el Palo de Mango, se Alojen du 
establecimiento La Selva de Oro, ubicado en Bonda. 
Condiciones de Producción: .nos .comprométeno• 
establecimiento dejándolo tal corno lo encontramos en 
• 
a de 
iito que el Equipo tecnico del 
ante los dias de rodaje, en mi 
a dar el mejor cuidado a el 
el momento de hospedarnos. 
Olga Ilentio 
C? : 
(ro z (i¿ja) 
e S-9 21.3 99-7 
Firma: //_,,t t() 
C.0 
Nathalie Forero 
Productora Bajo el Palo de Mango 
Fi 'lita 
C.0 I O2 
.B\3.44 
Propietaria 
